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A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében 
összehasonlítva a keleti arabokéval. 
(Olvasta tot t a Magyar Tud . Akadémia 1876. nov. 13-áu t a r t o t t ülésében). 
Tekintetes Akadémia! 
Első szavam e helyen nem lehet egyéb, mint a legben-
sőbb hála kifejezése azon diszes kitüntetésért, melyre igény-
telen irodalmi működésemet méltónak tartották, és azon fo-
gadalom nyilvánítása, hogy ezen kitüntetést, csekély erőmtől 
kitelhetőleg, a magyar tudományosság szolgálatában kiérde-
melni, maradjon életem legszentebb feladata. 
Midőn helyemet érdemes körükben elfoglalom, alkal-
masnak és időszerűnek tartom, hogy értekezésem tárgyául 
ne a szoros értelemben vett nyelvészet egyik kérdését válasz-
szam, hanem hogy a tudományos foglalkozásom körébe tar-
tozó egy általánosabb théma körül csoportosítsam fejtege-
téseimet. 
A kérdés, melyet ezen értekezésem homlokára tűztem, 
nem ma és általam fejtegettetik legelőször. Sőt mondhatom, 
hogy arról előttem igen sokan és igen sokat szólottak és i '-
tak. Épen ezért szükségesnek találom mindjárt bevezetőleg 
előrebocsátani, hogy a következő vizsgálódásoknak mind mód-
szerére, mind pedig eredményére nézve eltérek azoktól, kik a 
felvetett kérdést előttem fejtegették, és Spanyolország mu-
hammedán idejéből a helyszínén fönnmaradt emlékek nagy-
szerűsége által elkábítva, valamint félrevezetve azon nagy be-
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hatás által, melyet a spanyolországi arabok a középkori Euró-
pára gyakoroltak, a keleti arabok rovására oly előkelő helyet 
engedtek amazoknak az iszlám fejlődése történelmében,melyből 
a higgadt birálat kénytelen őket kiszorítani. 
Véleményem szerint, arra, hogy a spanyolországi ara-
bok helyét az iszlám fejlődése történetében a keleti araboké-
val összehasonlítva, meghatározzuk, sem a maurok aestheti-
kai fokának egyoldalú szemügyre vétele, sem pedig a hason-
korú Európára való hatásnak hangsúlyozása nem lehet mérv-
adó. Mert egyrészről a művészet terén végbe vitt alkotások, 
melyek a spanyolországi arabok túlbecsülőinek Ítéletét ve-
zették tévútra, annyiban a mennyiben Spanyolországban létre-
jöttek, nem kizárólagosan a spanyol arabság dicskörét gyara-
pítják, hanem hasonló mértékben meg voltak a keleti arabok-
nál is; más részről pedig azok, kik az arabság két ágának 
méltányolása alkalmával, kizárólag azon hatás által engedik 
magukat vezéreltetni, melyet az egyik vagy a másik ág Euró-
pára gyakorolt, azon hibába esnek, hogy relativ mértéket 
absolut érvényre emelnek. 
Kérdésünk helyes megoldására nézve szükséges egy-
részről a szellemi életnek különösen azon tényezőire tekintet-
tel lennünk, melyek a nép — mint muhammeddán nép — szel-
lemi irányának mintegy alapköveiként tekinthetők, és más-
részről szemügyre vennünk azon hatást, melyet e tényezők a 
nép lelkében előidéztek, és azon különséget, melyet az 
arabság két ágában ezen tényezők tekintetében észrevenni 
lehet. Ily alapon törekedtem a kitűzött kérdést megoldani. 
I. 
A legtöbb történeti munkában épen ugy mint a müveit 
köztudatban általánosan el van terjedve azon nézet, hogy a 
spanyol arabok a középkorban a közönséges muhameddán mű-
velődés színvonalán felül állottak; hogy műveltségre nézve 
kiválóbbak az iszlám többi arab népeinél; hogy közöttök a 
tudományos szellem inkább talált ápolókra; hogy bennök a 
bölcsészeti eszmék inkább enyhítették a muhammedanismus 
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türelmetlenségét ésfanatismusát; hogy a szép iránt az életben 
és művészetben nagyobb fogékonysággal és elevenebb érzék-
kel birtak keleti törzstársaiknál: egyszóval, hogy az andalusiai 
iszlám a muhammedán kultúrtörténetnek a humanismus 
szempontjából legörvendetesebb jelensége, melynél a kultür-
barát szivesebben pihen meg, mint a keleti iszlámnál. És ne-
vezetes az, hogy ezen előitélet — mert hogy ilyennek tartom, 
az már azon előrebocsátott nyilatkozatomból következik, hogy 
ezen nézet megezáfolására készülök, — hogy ezen előitélet 
mondom, nemcsak európai tudósok felfogását vezette félre, 
hanem ugy látszik már számos középkori arab tudós Ítéletét 
is meghamisította. 
Kétségtelen és eltagadhatlan jelenség, hogy azon mű-
velődési állapotoknak javításában, melyekben Európát a I X . 
században találjuk, a spanyol arabságnak elvitathatlan nagy 
és maradandó érdemei vannak, a melyeket gondatlan és fe-
lületes enthuziasták szerettek és szeretnek ugyan még a leg-
újabb időkig is nevetséges túlzások által helyes mértékük fölé 
emelni de mely túlzások levonása után megmarad a va-
lóságos történelmi érdem egy oly összege, hogy bátran állít-
hatjuk azt, hogy azon négy évszázadnak, melyben Andalusiát 
mintmulianimedán provinciát ismerjük, az európai irodalomra-) 
gondolkodásra 3) és társadalomra, egy szóval az európai 
kultúréletre döntő befolyása volt. Ezen befolyás miben ál-
lott, az oly gyakran és oly bőven volt egyéb tudományos 
értekezések tárgya, hogy ezen t. hallgatósággal szemben fö-
lösleges ismétlésbe bocsátkoznám ha a magam részéről újból 
elmondanám. Csak azon jelenségre akarom e téren figyelmü-
ket irányozni, hogy mig Európa az andalusiai araboktól oly dús 
ajándékokat fogadott el, amaz az Ázsiából és Afrikából beván-
dorlottaknak nem nyújtott épen semmit, a mi kultúréletük 
tartalmát, gondolkodásuk és érzésük körét bővítette és gazda-
gította volna. 5) Ha igaz az, hogy a szótár modern tudomá-
nyos felkutatása a kultúrtörténetnek egyik leghitelesebb 
kútforrása, ugy e téren is az európai nyelveknek egy rész-
ről és az arab nyelvnek másrészről egymás mellé állítása a 
leghitelesebb adatokkal szolgál. A mi földrészünk művelődé-
sében és társadalmi életünkben nagy szerepet játszó szókról 
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és nevekről, elkezdve a tudományos műszavaktól, egészen le 
a hivatalos, közigazgatási, sőt kereskedelmi terminológiáig, 
tudjuk, hogy származásukra nézve tuczatszámra ázsiaiak, ara-
bok. c) És ezen, a moriszkóknak kiűzése által az európai szó-
kincsből ki nem pusztítható szók mindmegannyi tanúi azon 
nagy szellemi uralomnak, melyet Arábia gyermekei százado-
kon át a rómán fa j fölött, és azon hathatós befolyásnak, me-
lyet a román népek, melyeknek az európai művelődés felvirá-
goztatásában oly nagy részük volt, közvetítése folytán az összes 
európai kul túrára gyakoroltak. 
Ellenben a hasonkoru arab szótárnak csak igen csekély 
alkatrészét birnók felmutatni, mely spanyol vagy siciliai, 
szóval román eredetre mutat vissza. Pedig okvetlenül tetemes 
arányban kellene találkoznia, ha Dél-Európa cserébe is nyúj-
tott volna az araboknak annyit, a mennyit tőlük kölcsönzött, 
és ezen csekély részt sem lehet egy vonalra helyezni azon köl-
csönvételekkel, melyeket az európai szókincsben találunk. 
Mert mig ez utóbbiak az európai nyelvek egy nagy csoport-
jába találtak utat, addig amazok magának az arab nyelvnek 
is csak egy dialektusába birtak behatni, a többi dialektusok-
ban pedig egészen ismeretlenek maradtak. De — igv szól-
hatna valaki, látszólag joggal — az arab nyelv alkotása és 
természete, azon tág tér, mely a belső, úgyszólván organicus 
alakulás által a gyökök tovább fejlődése és régibb anyaggal 
mindig uj meg u j derivatumok képzésének nyílik, megengedte 
azt, hogy az arabok az uj és átvett intézményeket és fogal-
makat saját szavaikkal fejezzék ki; úgyhogy apriori feltehet -
nők azt is, liogy Európában eltanult dolgok és fogalmak el-
nevezésére az idegen szó mellőzésével saját nyelvük kifejezé-
seivel éljenek. — Ezen ellenvetésnek látszólag volna némi 
jogosultsága, lia meg nem czáfolná a történelem és a 
tényleges tapasztalat. Igaz ugyan, hogy pl. e szót »czivilizá-
czió,« melyet az általa megjelölt fogalom kifejezésére minden 
európai nyelv átvett, az arab nyelv, melynek az ujabb euró-
pai befolyás által szintén szüksége volt e szóra, a maga kin-
cséből birta egy tökéletes aequivalens alkalmazása által 
pótolni. Ihn Cháldün, az arabok legműveltebb történetirója, 
a XV. században, midőn a városi életet a nomád élettel he-
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lyezi ellentétbe és bemutatja mindkét kultúrfok jellemvoná-
sait, szemmel láthatólag minden mondatában akarna egy szót 
használni, mely körülbelül a mi európai »czivüizácziő« szónk-
kal egyértelmű, és igen tanulságos, ha azt látjuk, hogy nem 
képes oly szót alkalmazni, mely e tekintetben intentióit töké-
letesen tolmácsolná. Midőn ezen európai fogalmat importál-
ták keletre, azonnal megtermett az arabs szó. Medina az arabs 
nyelvben annyi mint urbs, civitas a lat inban; midőn urbani-
tas-t, civilisatio-t (tulajdonképen civilitast) akarnak mondani, 
amedind szó gyökéből >mdn« csináltak, egy úgynevezett ötö-
dik formájú nomen verbalét és meg lett a temeddun azaz: 
•polgáriasodás, azon szó, melyre a stambuli reformefendik épen 
oly büszkék, mint a kairói »uj korszak« teremtői és a bejrúti 
divatos encyklopaedisták. A szótöbbség fogalma is egészen u j 
fogalom keleten, de midőn Egyptomban a parlamentáris con-
stitutio az uj korszakot megkoronázta és a különféle parla-
mentáris bizottságok, maga a népképviseleti testület, az egy-
ptomi emberiség akaratát szavazás ut ján kezdte napfényre 
deríteni, a birlapoknak és alkotmányos törvénykönyveknek 
szüksége volt a szótöbbség fogalom egy praeciz kifejezésére, 
és képesek is voltak azt megkovácsolni nyelvük meglévő 
anyagából, csinálván ezen arab comparativusból (illetőleg ela-
tivusból) aktar, aglah úgynevezett nisba-kat, igy: al-aktarijjá 
vagy al-aglabijjd. így származtak arab szók, tősgyökeres arab 
derivátiók ily fogalmak kifejezésére is, minők parlament, sza-
vazás, stb. és csak igen keveset vettek á t a franczia nyelvből, 
pl. kúmisiún, (commission) telegraf, vagy pedig vegyitettek 
t -A # 
európai és ázsiai elemekből, pl. Antikátchdné — régiségtár, 
stb. így lehetett a Code Napoleon minden egyes részét tősgyö-
keres arab fordításban létesíteni, és a német hadi törvényt 
Mubammed nyelvére minden idegen szó kikerülésével áttenni, 
természetesen az illető fordítónak - ki Kairóban egy ilyen al-
kalommal kérte ki tanácsomat — véres verejtékével. így kelet-
kezett az a hivatalos és tudományos műnyelv, melyet egy 
magas kairói hivatalnok, midőn e jelenségről vele egy kis 
eszmecserém volt, e tiszteletbeli névvel illetett: Jargon offi-
cial et scientißgue — és melyről bővebben fogok szólani, midőn 
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alkalmam lesz a vulgáris arab nyelvről egy külön tanulmányt 
bemutatni a tek. Akadémiának. 
De nem szorul bővebb bizonyításra, hogy a középkori 
a rab nyelv szókincse ily önkényes szógyártásnak és gyúrás-
nak nem volt kitéve, és azon körülmény, hogy ilyenekkel a leg-
újabb kor kivételével sohasem találkozunk náluk, valamint az, 
hogy európai nyelvekből való direct átvételt, tapasztalatom sze-
rint, a spanyolországi arabok nyelvében csak fölötte csekély 
számmal lehet kimutatni, annak a tanújele, hogy inig nekik 
Dél-Európa oly sokat köszönt, ők cserében nem vettek át sem-
mit, a mi a szomszéd európai népek hatását az arab kultúrára 
bizonyíthatná, mig más korszakokban és más országokban 
a művelődési intézmények átvétele az arab nyelvben nagyszámú 
szókölcsönzések által van documentálva. Ide tartoznak azon 
számos aramaeus szók, melyek a vallásos terminológiában 
nyertek polgárjogot az által, hogy Muhammed ama fogalma-
kat a nekik megfelelő szókkal együtt az Arábiaban és Syri-
ában lakó keresztényektől és zsidóktól vette á t ; továbbá azon 
számos perzsa szók, melyek midőn a chalifátus legelőször 
nyert rendszeres administratiót, a persa hivatalnokokkal és 
közigazgatási rendszerrel együtt átszivárogtak az arab nyelvbe, 
hol részint eredeti alakjokban, részint a használat által átido-
mitva képezik az arab szótár egyik alkatrészét, anélkül, hogy 
az arab nyelvtudósok idegen származásukat félreismernék 7). 
A kultúra nagy hatása az európai világra volt azon je-
lenség, melynek kizárólagos megfigyeléséből és méltatásából 
támadt azon nézet, hogy ők, a mint az európai szomszédokat 
művelődés tekintetében fölülmúlták, ugy egyáltalán véve a 
többi, Ázsiában és Afrikában uralkodó törzstársaiknál is, kik-
nek nem volt alkalma közvetlenül hatni az európai kultúr-
fejlődésére, kiválóbbak. 
I I . 
Mint mondám, nem csak európai tudósok hódolnak 
ezen helytelen felfogásnak; az arabok között is találkozunk sok 
iróval, kik ugyanezen nézetből indulnak ki. De természetesen 
máskép formulázva hirdették azt. c\ v. arabok ugyanis nem jut-
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tat ták öntudatuk elé azon nagy kultúrhatást, melyet Európa 
déli részén való tartózkodásuk által ezen világrészre gyako-
roltak, és midőn az andalusiai araoság relativ előbbrevaló-
ságáról szólanak, csak arra gondolnak, hogy a nyugati iszlám 
vallásos és erkölcsi viszonyai kedvezőbbek és örvendetesebbek 
mint a keleti iszláméi. Az iszlám vallói tudniilik vallásfele-
kezetük geographiai kiterjedését két részre osztják, melyek 
egyike: Al-Mashrik (Kelet) magában foglalja az egész ázsiai 
muhammedariismust, Európában Törökországot és Afrikában 
Egyptomot, és másika: Al-Mayrib (Nyugat) Északafrikát 
Egyptom kivételével és Spanyolországot jelöli. 1) Ezen felosz-
tásnak nemcsak földrajzi, hanem ethnographiai jogosultsága 
is van. Mert az úgynevezett nyugati iszlámnak van számos 
közös tulajdonsága, melyek áltál az összes úgynevezett keleti 
iszlámtól különbözik. Ilyen pl. az arab nyelv nyugati Írás-
formája, mely arra mutat, hogy a cursiv arab irás ezen ductusa 
egészen önállóan a keleti neszkhLtő 1 fejlődött ki a régíbbkuficus 
Írásból; ilyen továbbá némely sajátság az öltözetben p. o., hogy 
a magribi arab egészen mai napig inkább maradt hű a nomád 
öltözethez, melyet különösen a burnusz jellemez. 2) Ezen bur-
nusz, egy csuklyával ellátott bő, rendesen fehér szinti, köpeny, 
melyre élénken emlékeztet a régi zsidóknak imádkozás közben 
alkalmazott, a testet fejestül befödő tallíth, és melyet a mag-
ribi arab keleti tartományokban való tartózkodáskor sem 
nélkülöz, vegyes társaságban azonnal reá ismertet az illető 
egyén hazájára. 'Abd el-Kádir, kit per excellentiam »al-Sejjid 
al-Magribi-nak« szoktak Syriában nevezni, és kit mai nap 
mint a nyugati iszlám typusát lehet tekinteni, Damaszkusban, 
mostani lakóhelyén, is viseli humuszát; és fiának, Muhammcd 
al Sejjid'nek, házában egy ramadán estve (oktoberben 1873) 
midőn vendége voltam, a pamlagokon liat burnuszos magribin 
guggolt. Ép oly közös és a keleti iszlámtól megkülönböztető 
jellemvonása a magribi arabságnak, a nyelvjárás. Az észak-
afrikai arab dialektus oly megkülönböztető sajátságokat mu-
tat fel, hogy bátran állíthatjuk, miszerint a magribi és 
cgyptomi vagy syriai arab beszéd között, sokkal nagyobb a 
választófal, mint a többi arab dialektusok között, ha egymás-
sal viszonyba állítjuk azokat; oly annyira, hogy olykor az 
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egyptomi vagy syriai arab ember a magribi arabot meg 
sem érti, feliéve, bogy az utóbbi nem alkalmazkodik az idegen 
dialektus sajátságaihoz. 3) De nem csak a beszélt nyelv mu-
tat fel ilyen jellemző sajátságokat, hanem az irott nyelvnek 
is vannak egyes fordulatai és szokásai, stiláris jellemvonásai, 
constructiói, melyek a keleti arab irásmodorban hiába keres-
tetnének. Az irott arab nyelv stil- és mondattani tekintetben 
fájdalom ezen irányban még nem vettetett alá alapos búvarlat-
nak, minthogy az arab nyelv terén történt nyelvjárás-tanulmá-
nyok eddig csupán csak a beszélt, azaz az úgynevezett vulgáris 
nyelvvel foglalkoznak. De az a mi, különösön a hollandi tudó-
sok részéről az irodalmi nyelvre nézve részben történt, eléggé 
mutat ja azon nevezetes jelenséget, hogy irályi, szófüzési és 
semiásiologikus szempontból eléggé biztos válaszfalat lebet 
emelni az arabság két ága között: masliriki és magribi kö-
zött. Legyen elég felemlítenem ezen pontra nézve egy egyet-
len általános bizonyítékot. 
Ezelőtt több évvel négy nevezetes európai művelője az 
arab nyelvnek és irodalomnak: Krchl lipcsei, Dozy leydeni, 
Wright cambridgi, Dugat párizsi tanár szövetkeztek al-Mak-
ler n-i történetkönyvének kiadására, mely munka a spanyol 
arabok történetének egyik legjelentékenyebb kútforrása 4), 
kiki egy-egy kötet kiadását vállalván magára. Fleischer 
lipcsei tanár, most ezen tud. akadémiának is külső tagja, a ki-
adott textust szokása szerint kritikai jegyzetekkel és emendá-
tiókkal bővítette, mely utóbbiak sokszor a szöveg illető helyé-
nek egészen más alakot kölcsönöztek és azon körülménynél 
fogva látszottak szükségeseknek, mert azon bizonyos szó vagy 
szófíizés az arab nyelv ismert, a kiadott irodalomban legin-
kább érvényesített, és az eredeti kütfőszótárokban codificált 
használat szerint eltért a classicitás azon fokától, melyet al-
Makkarinál, az arab irodalom egyik legékesebb írójánál, vala-
mint azon íróknál is, kiknek műveiből keleti módra lelkiisme-
retesen ollózott és compilált, föl lehetne tételezni. De az 
arab nyelvben az úgynevezett classicitás ('d-lugat al-fastha) 
kizárólag a keleti arabság mértéke szerint szokott megbe-
csülteim. Keletiek voltak kivétel nélkül, mert az arabság ak-
koriban még nem terjeszkedett volt nyugatra, azon arab köl-
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tők, kiknek nyelvezetét és szóhasználatát szokták a keleti és 
európai philologok a classicus arabság próbakövének tekin-
teni, úgyszintén az összes eredeti arab szótári tekintélyek ke-
leti forrásokból merítettek és maguk is a keleti arab nyelv-
járást gyakorolták. Ezen mértékek szerint mérve egy nyugati 
arab iró nyelvezetét, számos helyen merülhetett föl fönnaka-
dás és a classicitás szellemében való emendátio szüksége. 
Dozy-é az érdem, hogy Fleischer-hez intézett tudományos leve-
lében, mely egy érdekes octávkötetben jelent meg 5), al-Mak-
kari történetkönyvének a fönnemlitett négy tudós által eszkö-
zölt szöveg kiadását Fleischer javításai ellen védelmezte 
különösen a magrihi nyelvhasználat sajátlagosságának bő 
olvasottságon alapuló apparátus segítségével való feltüntetése 
által. Ezen kimutatásokból lépésről lépésre lehet észlelni azon 
egyéni önálló fejlődést, melynek az irott arab nyelv indult, 
midőn a nemzet egy tetemes része nyugat felé vált el. 
De nemcsak ruházata, irása és nyelve, irodalmi nyelve 
épenúgy mint a társalgási, különböztette és különbözteti meg 
még mai napig is a keleti arabot a nyugatitól. Még számos 
társadalmi szokásokat is emiithetünk ezen megkiilömböztető 
jellemvonások sorában, melyek különösen annak bizonyíté-
kául szolgálhatnak, hogy a nyugati arabságban inkább őriz 
tetett meg bizonyos conservativ, a nomadismus igénytelensé-
géhez ragaszkodó egyszerűség, a keletiekkel szemben, kiket 
az általuk meghódított birodalmak, különösen a persának, 
fényűzése és finomult modora eltávolított lassankint azon 
naiv egyszerűségtől, mely a nomadismust jellemezi. Egy mag-
ribi arab iró, ki a keleti arab társadalmat e tekintetben éles 
bírálatnak veti alá, ós kinek munkáját más alkalommal bőveb-
ben elemeztem, ") számos értékes adatot nyújt ezen pontra 
nézve. Gáncsolja a keleti muhammedánok czifra üdvözlési 
formuláit, hízelgő megszólításait és különösen azon sallan-
gos czimeket és attribútumokat, melyeket keleti muhamme-
dánok szoktak neveik mellett használni, és melyek magribi 
íróknál keleti származásuknál fogva ezen stereotyp elnevezés-
sei szoktak megbélyegeztetni: al-alkäh al-maslirikijjä »a ke-
leti czimnevek«, és abból állanak, hogy minden egyén neve 
mellett még egy másik szónak nl-Din »a vallás« főnévvel való 
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összetéte által származó tiszteletbeli nevet szoktak használni, 
p. o. Muhammccl mellett Shams al-Din »a vallás napvilága,« 
A 
Ahá Bekr mellett laki al-Din »a vallás jámbor férfia« 'Omar 
mellett Zejn al-Din »a vallás ékessége;« 'Al i mellett Nur al-
Din »a vallás fénye, világa.« 7) 
Ily jellemvonások méltatása után tisztán állhat előttünk 
azon tény, hogy az araboknak fönnemlített felosztása nem 
pusztán geographiai jelentőségű, hanem hogy egyszersmind 
két fejlődési individuálitást képvisel az arabság és általában 
véve az iszlám történetében, két irányt, melynek külön-külön 
megfigyelése és összehasonlító megbecsülése kultúrtörténeti 
tekintetben nem minden fontosság nélkül való feladat volna. 
Ezen összehasonlító tanulmány, melyre az európai tudósok 
között meg nem adta magát senki sem, a maguk módja szerint 
részben megtörtént arab tudósok részéről, kik ily alkalommal 
természetesen mindig csak azon kérdésre akarnak feleletet ta-
lálni, hogy az iszlám melyik ágában j u t a muhammedán vallás 
az orthodoxismus mértéke szerint hívebb és tisztább kifejezésre 
a gyakorlatban és a közélet szokásaiban. Rendesen magribi 
emberek foglalkoztak ezen kérdés eldöntésével és a nyugati 
iszlám javára döntik el azt. Természetesen, nagy része van a 
kérdés ily szellemű eldöntésében a locális hazafiságnak is, 
mely nyugati viszonyokat kedvezőbb színezetben szemléltet 
velük, és ezen értekezésem további folyamatában látni fogjuk, 
hogy a dolgok valóságos állása mennyiben igazolja a nyugati 
iszlám fölött a keletivel szemben mondott kedvező Ítéletüket. 
Sőt egy, a keleti iszlám köréből való utazó is, a spanyol-
országi arabokat a X . században erkölcsi tekintetben a keleti 
muhammedánok fölé emeli, ámbár különben nem volt igen 
nagy tisztelője a spanyolországi arabság jellemének. Ihn 
Haukal ugyanis, ki midőn az úgynevezett fatimida dynastia 
Éjszakafrikában a mai Constantine vidékén megalakult, és 
Spanyolországra fordította hóditó törekvését, hogy ezen or-
szágot a dynastia számára megszerezze, egyike volt azon ké-
meknek, kiket az új ehalifa küldött ki a meghódítandó or-
szágok természetének, hatalmi állásának és a lakosság jelle-
niének tanulmányozására, ezen kémkedő útjáról egy nagy 
könyvet irt, mely az arab utazási irodalom egyik legjelen-
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tékenyebl) képviselőjeként tekinthető. Nem emel ugyan kala 
pot a spanyolországi arabok személyes tulajdonságai előtt, 
sőt ezen nem épen hizelgő jellemzéssel szól róluk : »A mi az 
idegent, ki ezen félszigetre utazik, leginkább bírja csodálko-
zásra, azon körülmény, hogy még azon uralkodóé, a ki ott a 
trónon ül ; mert ezen ország lakói minden önérzet és ész 
nélküli emberek; gyávák, rosz lovagolok és nem képesek jó 
katonák ellen védni magukat, és más részről a mi uraink (ki-
ket Alláh áldjon meg) igen jól tudják, hogy mily értékes 
ezen ország, mennyi adót hajt, és mily számosak szépségei és 
kellemességek« 
Ezen nyilatkozat nem mutat ja épen igen nagy bámulá-
sát a nyugati arab szellemnek, de mind a mellett ugyanazon 
emberek erkölcséről ugyanezen Ihn Llnukal azt mondja, 
hogy : »országukban nem lehet annyi nyilvánvaló gonoszságot 
és becstelen dolgoknak oly nagy mértékben való gyakorlását, 
annyi vallástalanságot látni, mint keleten.« s) Ezen nagyobi) 
mértékű szigorúság a vallásos gyakorlat terén épen azon jel-
lemvonás, melyet tekintetbe venni nem szoktak, midőn a nyu-
gati és ennélfogva a spanyol iszlám jellemzése és kultúrtörté-
neti megbecsülése alkalmával lépten nyomon azon nézettel 
találkozunk, hogy ott nagyobb mértékű tolerantia s a 
vallás gyakorlatában kevesebb lélekölő rigorismus uralko-
dott, az elméletben pedig nagyobb befolyása a bölcsé-
szeti eszméknek, a szabadabb és a dogmatismus nyűgéből fel-
szabadúló világnézetnek. Pedig mint már előre bocsátottam 
a dolog csak annyiból áll, hogy mi európaiak spanyol-arab 
uton jutottunk legelőször bölcsészeti ismeretekhez, nevezete-
sen Aristoteles tanulmányához, melyet spanyol-arab tudósok 
közvetitettek a középkorban az európai világgal. Ha szem-
ügyre veszszük azon irányt, melyet a magribi arabság az 
iszlám körén belül képvisel, úgy könnyen megfogunk győződ-
hetni arról, hogy már maga ezen irány is visszatarthatta 
szellemüket a szabadabb mozgástól, és a legszigorúbb ortlio-
doxismus bilincsei között tar tot ta őket fogva. Minthogy tud-
tommal a magribi és mashriki arabság művelődési fejlődése, 
a megfelelő vallásirányokkal párhuzamba még nem helyez-
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tetett , szükségesnek találom, liogy kitűzött thémám súlypont-
j á t épen ezen benső összefüggés kimutatására és méltatására 
helyezzem. 
I I I . 
Ewald Henrika göttingai k. akadémiában 1872-ben tar-
tott egy előadásában feladatúi tűzte ki magának néhány, a ke-
leti történelem és művelődés megítélése alkalmával a müveit 
köztudatban uralkodni szokott előítélet és tévedés meg-
czáfolását. ') Ezen előítéletek között legelső helyet foglal 
el azon nézet, hogy a keleti szellem épen ellentétben a nyu-
gatival conservativ iránynyal bir, hogy a fejlődés és haladás 
sőt még a változás idegen elemek históriai életében. Évezre-
deken keresztül egy helyen áll és csak hathatós, kívülről reá 
törő revolútiók sodorhatják ki megszokott kerékvágásából. 
Nem került sok fáradságában hires német professornak, hogy, 
ezen előítéletet a mennyiben az ősrégi előázsiai birodalmakat 
illeti, megczáíolja. A mi feladatunk nem terjeszkedik ezen 
ősidőkre és Ázsia régi nagy birodalmai történetére. De a ke-
letre vonatkozó épen említett előitéletet a köztudat nem csak 
az ókori keletre korlátolja, hanem azzal appercipiálja a ke-
leti világ középkori és újkori életét is. 
Hányszor nem hallottuk azt a nézetet kifejteni, hogy a 
muhammedán világ egészen odáig, midőn Európa hatott reá 
művelődésével, a maga szellemi körét, különösen pedig vallásos 
nézeteit és az azokból folyó gyakorlatot nem fejlesztette, 
nem módositotta ? És ezen nézetet, még oly időben is han-
goztatták és hangoztatják, midőn a fejlődésben, az evolutió-
ban ismertetett föl minden organicus létezés életéivé, a ter-
mészetnek épen úgy mint a társadalom életében ; akár már most 
ezen fejlődést hegelisticus akár pedig darvnnisticus alapon 
végbemenőnek fogják fel, azaz akár úgy, bogy a tárgyakban 
és eszmékben rejlő antitbésisekben talál ják a fejlődés szük-
ségének és a magasabb fokra való emelkedés tendentiájának 
megmagyarázását, akár pedig a létért való küzdelem legyen a 
fejlődés princípiuma, végbemenésének magyarázó oka. Elég 
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az hozzá, philosophiai s történelmi lehetetlenség, hogy a keleti 
világ egy tetemes része, oly alapon folytatta volna egyéni 
történelmi életét, oly alapon alkotott volna hatalmas és vi-
lágra szóló államot, sőt mondhatnók államokat, oly alapon 
semmisített volna meg virágzó kultúrákat, bölcsészeti igazsá-
gokból kiindúló világnézeteket és vallásokat, oly alapon fűzte 
volna azokat saját életéhez és tette ennek kiegészítő és szer-
ves alkatrészévé, mondom oly alapon végezte volna mindezen, 
a normális történelmi élet körébe tartozó functiókat, mely 
minden történelmi és természeti lét alaptörvényén kívül esik, 
sőt ezekkel egyenesen ellentmondásban áll. 
A mint a priori lehetetlen és képtelen állítás tehát az, 
mely a folytonos fejlődés processussát el tagadja az iszlám 
társadalmi és vallási életétől, ügy másrészt tagadhatlan 
igazság az, hogy e téren is mint mindenütt kicsi dolgokban 
és nagyokban, fejlődő változást tapasztalunk mindenütt és 
mindenben. Kicsiszerűnek fog látszani, hogy akkor, midőn 
nagy történelmi igazságokból indulok ki, hirtelen átcsapok oly 
csekély részletére a társadalmi életnek, mint a divatnak vál-
tozása. De czélszerűnek találom, hogy e térről hozzak fel egy 
pár megvilágító példát, melyek a mohammedán társadalomra 
vonatkozó nézetek megczáfolására fölötte alkalmasaknak lát-
szanak előttem. Mindenki azt gondolja, hogy a muhammedán 
emherek öltözködési modora oly fix és állandó, hogy az, a 
mióta legelőször keletkezett, keletkezését pedig rendszerint a 
legtávolihb ősidőkbe szokták beleképzelni, (hiszen Ábrahámot 
rendesen arab seikh öltözettel szokták festeni és Mózest arab 
dervis ruhájába burkolni), állandóan ugyanaz maradt, mig 
csak a legújabb európai befolyás e téren is lényeges módosí-
tásokat közvetített. Minthogy az arab öltözködési divat tör-
ténete nincsen megírva, legyen megengedve nekem az erre 
vonatkozó adatgyűjteményemből egy pár példát felhozni. Szól-
junk csak a tudósok és sherifek öltönyéről. Azon szokás, hogy 
a tudós osztályok az úgynevezett seikhek turbánjuk és egyéb 
öltözetük által tűnnek ki a többi emberek közöl, a moham-
medán időszámítás I I . századának második felében keletke-
zett, sőt tudjuk, hogy Ahü Jnsuf .Jakab al-Ansári (meghalt 
182-ben) volt az, ki ezen divatot legelőször kezdette meg. -) 
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Hogy ezen intézkedés nem volt oly állandó, hogy idővel ne 
változhassék, azt több ada t mutatja. Mai nap például senki 
előtt nem lesz feltűnő, ha egy tudós seikliet vörös papucsban 
lát, mely szin a sárgával együtt szokott a papucsok divatos 
színe lenni muhammedán országokban. De a I I I . század vége 
felé Abu Munábbih-tól, midőn a fürdőben vörös papucscsal 
látták, ez rosz néven vétetett még: »lábán« úgymond egy hason-
korú tudósitó »vörös papucs volt, mintha csak tevehajcsár 
volna,« 3) inig egy arab példabeszéd szerint labisa ab chuff 
al-ahmar (a vörös papucsot öltötte lábaira) annyit jelent, 
min t : imperatoris dignitatem sibi sumsit, 4) a miből az tűnik 
ki, hogy vörös szinű czipőben járni, akkor midőn e példa-
beszéd keletkezett, a méltóság jele volt. Hogy mily kevés con-
servativismus uralkodott a tudósok öltözködése tárgyában, az 
onnét is kitűnik, hogy az emirek, helytartók és törvényt udó-
sok minduntalan azon helyzetben voltak, hogy annak meg-
tar tását ujabb rendeletek és intelmek által erősítsék meg, a 
mi nem történik meg, ha divat dolgában a keleti ember 
az egyszer megállapított szokást változhatlannak ta r taná . 
Megjegyzendő, hogy keleti uralkodók részéről is találkozunk 
a ruházatot illető rendeletekkel. Nem is említve'HZ« al-Din 
Urchán ruházati rendeletét, 5) a VI. századból ismerek egy 
Jbn al Atir stilisztikájában a rendeleti minták között felem-
litett rendeletet, c) melyben az egyptomi főhivatalnokok-
nak e tekintetben utasítások adatnak. Ily rendeletek létezése 
ar ra mutat, hogy a ruházat időről időre való szabályozá-
sának szüksége forgott fönn és hogy ezen pontra nézve 
nem uralkodott soha sem azon állandóság, melyet róla el-
híreszteltek. Az előttem fekvő adatokból az tűnik ki, hogy 
a III-dik századtól kezdve a tudósok öltözködése már 
megszűnt állandó divat lenni ezen körben és hogy épen 
ugy találkoznak tudósokkal, kik a köznép ruháját öltik 
magukra, mint viszont laikusokkal, kik a tudósok öltözetébe 
- A -V 
bújnak. A I I I . század végén a cordovai emir Habib b. al Va-
lid Dahán traditió-tudós ellen bocsát ki egy rendeletet, 
melyben a tarka ruhák viselését tiltja meg neki, 7) ugyanak-
kor ugyanazon város kádija Muhammed b. Besliir al-Mu áfivi 
oly világi öltözetben járt , hogy, mint kútfőm mondja, a kik 
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Bem ismerték, muzsikusnak tartották. 8) El lenben ' Omar <d 
Bulkejni megdorgált egy laikus embert, midőn eszébe jutott, 
hogy a tudósok öltözködési modorát utánozza, ") és Imám 
al-Haramejn Bagdad városában már általánosan elterjedve 
lá t ja a laikusok ezen szokását,10) mely ellen természetesen a 
tudós kaszt a legnagyobb féltékenységet fejtette ki. Midőn 
Andalusiában ' A id al-Rahmán Sanchol a tudósok turbánját 
a hadseregnél akarta behozni, a jámbor cordovai tudósok, 
ellene, mint a vallás megsértője ellen keltek ki.11) De hogy 
a tudós kasztnak igen korán volt alkalma féltékenységét e 
tekintetben kifejteni, az onnét is kitűnik, hogy az épen emii-
tett bagdadi seikli nyilatkozatában al-Bagaví hasonértelmü 
és tárgyú nyilatkozatára történik vonatkozás.12) És hogy 
másmás időben a tudomány képviselői mástmást tar tot tak 
méltóságukhoz illő öltözetnek, az kitűnik EjjíiL al-Sachtiáni 
egy ítéletéből; ugyanis midőn Ma mar nevű barát ját egy-
kor a földet érintő tunicában látta, oda nyilatkozott, hogy ő 
ezen tekintetben a régi divatnak hódol, mely a méltóságot 
uszályos ruhával hozza összefüggésbe, mig ujabb időben ezen 
felfogás és a vele összefüggő divat megváltozott. l 3) 
Egy másik érdekes momentuma a keleti divatnak az 
úgynevezett sherifek, a Muhammed családjából származó em-
berek, zöld szinü turbánja. Ismeretes, hogy ily slierif— (szó-
szerint: nemes) eket vagy más elnevezéssel sejjid- ( ú r ) eket 
bármily keleti város piaczain és utczáin oly nagy számmal 
találunk, hogy alig van mesterség és foglalkozási kör, mely-
ben a zöld turbán után Ítélve, a próféták pecsétjének utódai 
ne találtatnának, tudósok, teherhordók, koldusok, kereskedők, 
munkások14) stb. Ezen vegyes társaságnál fogva, már meg-
lehetős régen, azok kik valósággal birnak Múhammedre vagy 
a chalifák egyikére visszavezethető törzsfával, kerülik a zöld 
turbán viselését, mert ennek használása leginkább volna ké-
pes gyanússá tenni azt, a mi nekik legfőbb büszkeségét ké-
pezi. De csalódnánk, lia azt hinnők, hogy ama, most már ki-
haló félben levő szokás, mely a sherifekkel zöld turbánt visel-
tet, az iszlám legelső idejében keletkezett. Alig éli most ötö-
dik századát; al Sujútinak ugyanis egy érdekes munkájában, 
melyet a Tajlasánnak nevezett öltönydarabról irt, azt találom, 
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bogy csak 883-ban (a mukammedán időszámítás szerint) ke-
letkezett ezen divat. 1S) 
A felhozott adatok azt mutat ják, hogy társadalmi 
külső szokásokra nézve sem tapasztalható az a conservativ 
megmaradás, melyet rendesen keleti dolgokról fel szoktak 
tételezni. De még hamisabb, és a belőle vont kultúrtörténeti 
következményeknél fogva ártalmasabb felfogás az, mely az 
iszlámnak mint vallási és állami rendszernek történelmi fej-
lődését tagadja. Sem az iszlámról mint vallásrendszerről sem 
pedig mint álladalmi rendszerről nem áll ezen felfogás. Min-
ket e helyen az iszlámnak csak előbbi oldala fog érdekelni, 
annál is inkább mert, — hogy fejtegetéseim eredményét mái-
mindjárt itt legelöl foglaljam össze — az iszlámnak nem csak 
ujabb időben,hanem már azonnal keletkezése után e tekintetben 
két iránya külömböztetendő meg : az egyik, mely, legalább el-
méletileg, ragaszkodó, conservativ, az adott alapot el nem 
hagyó, a másik mely az adott alapból kiindulva annak törté-
nelmi fejlődésének nem szegül ellene és körébe bele vonja 
mindazon elemeket, melyek ezen fejlődés tartalmát bővítették 
és gazdagították. Ezen két irány között épen az dühbit, a con-
servativ irányt, látjuk képviselve a nyugati iszlámban, niig a 
liberálisabb nézetekkel összefüggő iránylat a keleti iszlámban 
vergődött érvényre. 
A muliammedán vallás elméleti és gyakorlati részének, 
tehát dogmatikájának és rítusának tudvalevőleg két általá-
nosan és minden secta által elismert kútforrása van, és pedig; 
a) al-kitáb (a könyv) t. i. a korán tartalma, az a mi ezen 
könyvben nyíltan van kimondva vagy a mi szövegéből kö-
vetkezik ; 
b) al-sunná és al-hadif (a traditio) tudniillik az, a miről 
a traditionális tekintélyek hiteles lánozolata (silsild vagy 
isnad) azt bizonyltja, hogy az a próféta által véghez vitt cse-
lekvés vagy tőle hallott mondás. l ü) 
Csak igen későn, a rítusnak megszilárdulása után járult 
e két kútfőhez egy harmadik: c) al-igmu (consensus), tudni-
illik oly felfogás, a mely ugyan sem a szent könyvben, sem a 
traditióban nem fordul elő, de a melyre nézve a muhamme-
dán vallás autoritásai, az úgynevezett imámok, egy nézeten 
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Vaunak. 17) Mindazon muhammedánok, kik a vallás ezen há-
rom kútfejét vagy legalább is a két elsőt mint valót ismerik 
el: ahl al sunna v-algemrtd (szószerint: homines traditioni 
et ecclesiae addicti). Azok, akik &gemácíi-t nem ta r t ják kötele-
zőnek, azaz az egyházhoz nem tartoznak és azon alapot, me-
lyen politikailag alapult t. i. a választás utján létesült első 
chalifátust jogosnak nem ismerik el, képezik a schismatiku-
sokat, különösen pedig a muhammedán közhasználat szerint 
a shid't (társaság), legközelebb 'Al i társaságát és azon apró 
sectákat, melyek joggal jogtalanul ezen általános elnevezés 
alá foglaltatnak. Megjegyzem azonban, hogy a sind elneve-
zés nem azonos, mint tévesen hinni szokás, a traditióhoz nem 
ragaszkodó, annak hitelt nem adó sectával, mert a shi'ismus-
nak is vannak traditiogyüjteményei, csakhogy ők a lánczolat-
ban előforduló autoritások hitelességét más mértékkel mérik 
mint az igazhitű muszlimok. Az ahl al-sln a mint ellentéte 
ennek : ahl al-sunná v-al gemaä tehát nem annyira a sunnd 
mint a gemetd antithesise.18) Az első két kútfő érvényességére 
nézve az összes igazhitű muhammedán világ, a harmadikra 
nézve annak legnagyobb része egyetértésben van, mert mind-
három kútfeje a vallásos hitnek és életnek, minden muham-
medán által elismert autoritásokra hivatkozik és belőlök in-
dul ki. Azonban már a consensus mint vallástudományi for-
rás, némi tekintetben nem puszta autoritáson alapszik. Mert 
ha ezen forrást vizsgáló tekintetbe veszszük és a benne sze-
replő tekintélyt muhammedán szempontból egybehasonlitjuk 
azzal a tekintélylyel, mely a két elsőben szerepel, úgy meg 
kell adnunk, hogy ott már emberi akarat és vélemény, min-
denesetre olyan emberek akarata és véleménye, kiknek az 
orthodox iszlám megadja a jogot, bogy kétes esetekben ön-
álló akarattal és véleménynyel bírjanak, (úgynevezett mug-
tahidoké) 19), tétetik auctoritativvá, mig a két első forrásban 
az isten változatlan akarata és az általa inspirált próféta 
tana és cselekedete vezérel. így tehát a consensushan már az 
isteni és prófétai autoritáson kivül, ha nem is vele ellenkezés-
ben álló, emberi vélemény is elismertetik mint mérvadó, de 
más részről eléggé korlátolt mértékben, a mennyiben csak is 
a négy imám és ezeknek is csak összehangzó véleménye té-
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tetik vallástani forrássá. így tehát ezen forrás átmenetet 
képez egy másik vallástani forráshoz, melyben az egyéni vé-
lemény és akarat elismerése már egész tisztán jut elismerésre. 
Említtetik ugyanis a dogmatikus hitnek és a kánoni tör-
vénynek még egy negyedik kútfeje is, mely ugyan a szoros ér-
telemben vett orthodoxismus határaiból ki nem mozdul és az 
előbb emiitett három vallástani kútfő semelyikével soha ellen-
kezésbe nem jő, de a rideg orthodoxismus korlátait annyiban 
lépi túl, a mennyiben az autoritáson alapuló kútfőkön kivül 
levő oly elemet képvisel vallásos dolgokban, mely az egyén 
érvényesülését elősegíti és kibúvót enged a szabad gondolko-
dásnak. Ezen negyedik kútfő: 
d) al-kijás (az analógia). Mig az első három kutforrás 
felhasználására és alkalmazására az egyes egyén belátása 
semmiféle befolyást nem gyakorol, hanem az irott betű és a 
t radál t szöveg szószerinti értelme, valamint az azokat tolmá-
csoló autoritások egyhangú felfogása dönt és határoz, addig-
az analógia alkalmazása kihívja az egyéni ingeniumot és be-
látást, és tág tért enged az illető subjectivitásnak. És hogy az 
analógia alkalmazása csakugyan nagyon szabad kört enged 
az egyénnek, az onnét is kitűnik, hogy azok, kik a kijas-t 
mint vallástani kútfőt elismerik, asháb ál-raj a vélemény, azaz: 
egyéni belátás embereinek, vagy mint Kremer fordítja 20) : spe-
culativ jogászoknak (spekulative Juristen) is neveztetnek. 
Mennél kevesebb döntő befolyást enged tehát valamely 
muhammedán kör a két utóbbi vallástani kutforrásnak a val-
lásos kérdések dolgában ; mennél inkább korlátolja az imámok 
összhangzó döntvényeinek és az analógiák utján következte-
tett egyéni vélemények hatáskörét; mennél inkább ragaszko-
dik kizárólagosan a tradált tételekhez : annál kevesebb tere 
lesz ezen irányon belül a szabad gondolkodásnak, annál tul-
nyomóbb lesz másrészről a conservativ, Csupán csak a tradi-
tióra támaszkodó és minden ujitást kizáró tendentia. É s csak-
ugyan a muhammedán felekezetek vagyis inkább mint már e 
helyen felolvasott egy másik értekezésemben 2 l) emlitém: irá-
nyok, rítusok (madahib) keletkezésének és kifejlődésének tör-
ténete ezen föltevésünket igazolja. 
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Ennek kimutatására azonban előre kell bocsátanom egy 
pár tájékoztató megjegyzést. 
A traditionalismus elleni reactio korán fejlődött ki az isz-
lámban. Ahmed ihn Ahi Ishák al-Sehfí előtt, ki az iszlám I I . 
századában élt, egykor egy ember igy szólott: »Meddig fogtok 
örökösen a tradition függni, foglalkozzatok inkább a tudo-
mánynyal! (IIa matá haditun-isthagilú bil'ilmi). 22) Ugyan-
ekkor látjuk a keletkező kánonjogi iskolákban a speculativ 
tendentiát a traditionalismus ridegsége ellen visszahatni. 
Ismeretes, hogy az orthodox szunnita iszlámon belül 
többféle irány fejlődött ki. Említenek hatot, ha a Sufján al-
Tauri (megh. 161-ben h.) és Daüd al-Záhiri (megh. 270-ben 
h.) neve után nevezett irányokat is ideszámítjuk, mások mint 
pl. a Zejditdk Arabiában — kik magukat »az öt irány em-
berei«-nek nevezik (aid al-chams madáhih 23) ötöt, de a leg-
ismeretesebbek négyen vannak és négy imám vagyis iskola-
alapitóra, kiknek nevei után neveztetnek, vezettetnek vissza és 
pedig 1) a málikita irány, mely Malik h. Anas medinai tanárt 
(megh. 179-ben), a muhammedán traditio legelső gyűjtőjét és 
a traditiótudomány megalapítóját nevezi fejének ; 2) a hana-
fita irány, mely Aha Hanifa al-No man f iraki vallástanárt 
(meghalt 150-ben) ismeri legfőbb tekintélynek; 3) a shn.fiita 
irány, mely al-Shafii (megh. 204. b.) Málik tanítványában 
ismeri alapitóját és végre 4) Ahmed h. Hanhal (megh. 241.), 
al-Sháfii tanítványának iránya, a lianbalita. Ezen iskolák 
egymásután való keletkezése igen behatóan és szellemesen 
tárgyaltatott Mir zu Kazemheg,24) Sachau Ede-6) és von Kremer 
Alfréd által, 26) kiknek a jegyzetben idézett munkáira utalom 
az olvasót, minthogy bennünket e helyen csak azon viszony 
érdekel, melyben ezen iskolák azon iránykülönbséghez álla-
nak, mely mint fönn kifejtettem, a felsorolt négy vallástani 
kútfő alkalmazásából következik. Erre nézve ugy áll a dolog, 
hogy a málikita iskola, melynek megalapítója legelső úttörője 
volt egyszersmind a traditio tudományának, a koránon kivül 
csakis a traditiót ismeri el mint a dogmatika, a r i tus és a jog-
tan kútfejét, mig ellenben a hanafita iskola az, mely más né-
ven »a vélemény iskolájának« neveztetik, és melynek megala-
pítója kevesebb sülyt fektetvén a traditióra, az analógiának 
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és véleménynek vívott ki helyet a tlieologia és kánonjog te-
rén. Mindkettőjük között közvetítő képen lépett fel a sháfi'ita 
irány, mely a consensust igen, de az analógiát nem ismeri el, 
mig a negyedik a hanbalita, a málikita iskola túlzásának te-
kinthető, ós minthogy sok követőre nem talált, ezen tanul-
mányban egyelőre tekintetbe nem fogjuk venni. 
H a az irodalmat tekintjük, ugy azt találjuk, hogy ezen 
hanbalita iskolát nem is nézték mindig a többivel egyenrangú 
iránynak. Al-Mukaddasi geographiai iró, ki a muhammedán 
világnak "itusok szerint való felosztásáról is bővebben szól, a 
hanbalita ritust nem emliti a négy »fikh-ritus« (inadáhib 
al fikk) között, külön kánonjogi iránynak nem tekinti és csu-
pán a traditio tekintetében elágazó iskolák között mint ortho-
dox traditionalista iskolát hozza föl. -7) 
H a tekintetbe vesszük, hogy mily nagy ragaszkodás 
uralkodott az iszlám első idejében az összes theologiai világ-
ban a traditióhoz és mily ellenszenv a r a j a subjectiv véle-
mény ellen, akkor csakugyan bámulhatjuk azon elterjedést, 
melynek nem sokára keletkezése után a hanafita irány ör-
vendhetett. Ezen tünemény kellő méltatására jó lesz e he-
lyen egybeállítani a régi muhammedán tudósok egynehány 
Ítéletét az épen támadófölben levő antritraditionális irányról. 
Kútfőm e tekintetben' Aid al-Vahháb al-Sha ráni-nak Kit db al-
mizán (a mérleg könyve) czimíí munkája, melynek jellemzésé-
vel egy más értekezésemben foglalkoztam -8), és melyben a 
kijdsról egy igen kimerítő értekezést olvashatunk -9)iAbd al-
Rahman b. Mahdi egy epigrammában kelt ki a vélemény köve-
tői ellen, mely epigramma így végződik: » A vélemény az éj-
hez, a traditio a naphoz hasonlít (falra ' ju lej 1 un val-haditu na-
hárun), AbitÄsim: Annak szemében, ki a traditióba mélyed, 
a többi ember olyan mint a barom (Ida tabahhara-l-ragul fi-1-
hadit kána-l-nás'indahu kalbakar). 
Abu Bekr bß Ajdsh: Minden időben a traditio követői 
az ellenkező véleményilekhez viszonyítva, olyanok mint a musz-
limok a hitetlenekhez viszonyítva (Ahl al-hadit fi kulli zamán 
ka-alili-1-isläm ma'aahli-1-adjän). Al Shaft i imám: »Őrizked-
jetek azon traditiók elfogadásától, melyek a vélemény emberei 
vidékeiből jönnek, ne ismerjétek el azokat, míg jól utána nem 
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jártatok hitelességüknek:« Természetesen legeslegszigorúbban 
nyilatkozik a raj ellen azon imám, ki a négy ritus között leg-
magasabban lobogtatja a traditio zászlóját. Ahmed ihn Kanhal 
ugyanis jobbnak ta r t ja a leggyarlóbb hitelességű traditio te-
kintélyét az egyéni véleménynél (I)a'if alhadit ahabhu ilejná 
min ra ' j al-rigál) és magánéletében oly rabszerű utanzója volt 
mindennek, a mit a traditióban talált, hogy midőn a szabad-
elvű Ma'műn chalifa uralkodása alatt üldözőbe vették őt, 
más egyéb makacs orthodox tanárral együtt, három napig 
elrejtőzködött és negyed napon kibujt biztos rejtékhelyéből, 
csak abból az okból, mert a traditio szerint a próféta is egy-
kor üldözői előtt épen csak három napig ta r tá magát elrejtve. 
O volt különben az, ki soha életében dinnyét nem akart enni, 
mert nem talált traditiót, mely megtaníthatta volna arra, 
miképen hánt el a próféta a dinnye héjával. — Nézzük már 
most a kánonjogi iskoláknak geographiai elterjedését külö-
nösen azon czélból, hogy a keleti és nyugati iszlám vallásos 
élete minőségének megítélésében azon iskolát tekintsük fok-
mérőnek, melyhez az iszlám ezen két ága szegődött. Ekkor 
azt tapasztaljuk, hogy mig a hanafita és sháfi'ita iskola a 
keleti iszlámban uralkodott, addig a nyugati iszlám kizárólag 
a málikita, tehát a conservativ iskolához szegődött. Mind 
E j szakafrikában (Egyptom kivételével, melyben a sháfi'ita 
iskola uralkodott és még mai napig is el van terjedve, ámbár 
nem uralkodik, mert az uralkodó iskola piost ott a hanifita, 
mint a stambuli uralkodó dynastia ritusa), mind Spanyol-
országban, a málikita iskola az uralkodó; az egész keleti isz-
lámban pedig, európai Törökországtól egészen China határaig 
a hanafita iskola vergődött uralkodásra. A fönntemlitett 
al-Mukaddasi idejében is ilyen volt a felosztás. »Ashúh Ahl 
Hanifä hil-mashrik va-ashúh Múlik hi-l-magrih.« Abu Hanifá 
követői keleten, Malik követői nyugaton vannak.3 0) Lát juk 
tehát, hogy ezen kérdésre: az iszlám két geographiai ága kö-
zött melyik képviseli a liberalismust ? okvetlenül ugy kell fe-
lelnünk, hogy a keleti ág képviseli azt, míg a nyugati ág a 
vallásos élet azon irányát kapta föl, mely a liberálisabb tö-
rekvést, az előrehaladást, a változó idő igényeihez való alkal-
mazkodást, a más felekezetbeliekkel való érintkezésben a to-
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lerans méltányosságot leginkább nehezíti meg, sőt sok tekin-
tetben lehetetlenné teszi, minthogy világfelfogásában és a 
gyakorlati életben kizárólag oly időben keletkezett kútfőt 
ismer el mint egyedüli tekintélyt, midőn a muhammedán tár-
sadalom megalakulófélben volt és épen az arab pogányság 
ellen vítta liarczait; tehát egyrészről még a legintensivebb 
fanatismus forrongott benne, mely később nyugalmasabb lé-
lekállapotnak és világnézetnek adott helyet; másrészről pe-
dig még sokkal közelebb állott a nomadismus egyszerűségé-
hez, semhogy a fejlődő városi élet és az idegen körökkel való 
békés érintkezésből folyó követelményeket tekintetbe vehette 
volna.31) Ennek ellenében a hanafita irány a liberális felfogás-
sal szemben kedvezőbb helyzetben van, mert az iszlám első 
tizedeiben keletkezett traditio ridegségét enyhíteni engedi a 
haladó és a későbbi korban fejlődő egyéni nézet gyakorlatias-
sága által, és azért könnyen érthető, bogy a politikai alaku-
lásban, a nagy chalifátus alkotásában a hanafita iránynak 
kellett győznie. Mert míg a málikita irány egy kis vallásos 
társadalomból indult ki, addig a banafita-iskola a gyakorlati 
tényálláshoz alkalmazkodott és a létező tényleges viszonyok-
nak inkább volt képes eleget tenni. Innen van az, hogy a ré-
gibb nagy keleti chalifátus területén, és később a kisebb keleti 
szultanáságokban, végre pedig a stambuli szultanáság terüle-
tein a hanafita iskola emelkedett uralkodásra, nem annyira a 
benne életelemként uralgó liberális tendencziánál fogva, ha-
nem mivel a változott politikai színpad és a meghódított népek-
éitől az uj alakulásba vegyitett viszonyok szükségessé tették, 
hogy ama eredetileg demokratico-theokraticus kis álladalom 
elméleti alapján túlmenjenek. H a ezen jelenséget kellőképen 
méltatjuk, úgy a hanafita iskolának a conservativ málikita is-
kola ellenében való győzelme kettőt képes megczáfolni: elő-
ször is azon nézetet, bogy a muhammedánismuson belül a 
meglevő vallási és álladalmi bázis egyszer mindenkorra ki-
zárólag a koránban és a traditiókban található, mely a tény-
leges viszonyokhoz semmi módon nem alkalmazkodhatik; má-
sodszor pedig azon már fennt is czáfolat alá vett nézetet, hogy 
az iszlám fogalma nem fejlődött, nem tökéletesbedett, nem 
bővült légyen soha sem. 
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Ne tessék az épen megállapított következtetést, melyet 
az iszlám kultúrtörténete tárgyalásában az egyedül helyes 
kiinduló pontnak vagyok bátor tartani, pusztán elméleti com-
binátiónak nézni. Mert ezen kiinduló pont egész történeti 
összefüggése szerint érteti meg velünk a muhammedán állam 
megalakulását, melynek hosszú ideig tar tó életrevalósága 
épen az Abu Hanifá-iéle szabadelvű és a tényleges exigenti-
ákat tekintetbe vevő iskola győzelmének lehet tulajdonítani. 
Von Kremer-nék, a muhammedán politikai és kultúrtörténet 
legszellemesebb tárgyalójának, ki ahanafita iskola tanulmányo-
zására igen sok gondot fordított, müvéből hadd álljon itt egy 
pár megjegyzés, melyek Abü Hanifá szabadelvű toleráns szel-
lemét eddig a legalaposabban méltányolják és az általa meg-
alapított iskola törekvéseit leghívebb színekben mutatják be 
nekünk. »Abü Hanifá iránylatának« úgymond Kremer, »min-
dig igazságos, részrehajlatlan, különösen pedig másvallásuak-
kal szemben toleráns szellemének pontos ismerete, oly férfiút 
mutat benne, ki népe és korszaka vad, szűkkeblű szokásain 
évszázadokkal túlment. Mig a többi muhammedán tudósok a 
nem-muszlimot mint egy a muhammedán emberrel szemben 
igen alant fokon álló lényt tekintik és ezen felfogásnak a reá 
vonatkozó jogi tételekben is kifejezést adnak, a mennyiben a 
nem muhammedán ember életét és vérét kevesebbre becsülik, 
mint a muhammedán ember életét és vérét, addig Abü Hanifá 
azt a tantételt hirdette, hogy amáshi tü ember vagy rabszolga 
élete egyenlő értékű a szabad muszliméval, úgy hogy a ki 
amazt megöli ugyanazon jogi következményeknek köteles 
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magát alávetni, mint á szabad muszlim gyilkosa. Epen ugy 
enyhitette a lopás után következő büntetés addig érvényben 
volt szigorúságát. Adásvevésben a máskitűnek jogegyenlősé-
get biztosit a muhammedánnal szemben. Yegyes házasságok 
esetén, midőn muhammedán ember zsidónőt vagy keresztyén-
nőt vesz el, két zsidó vagy két keresztyén tanút hitelesnek 
mond. Mig a hanbalita iskola a törvény által megkívánt 
imádságok elhanyagolására halálbüntetést szab ki, addig Abü 
Hanifá megelégszik testi fenyitéssel. A meghódított népek 
ellen, melyek a kormányhoz szerződési viszonyban állanak 
ha a szerződés feltételeit megszegik, több jogtudós véleménye 
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szerint,háború indítandó és ha vonakodnak az iszlámot felvenni, 
akkor a férfiak meggyilkolandók, a nők és gyermekek rabságra 
liurczolandók. Ahá Hanifá szerint elég, ha őket a muhamme-
dán területből kiűzik. Ezen tények elegendők volnának annak 
bebizonyítására, hogy oly időben, midőn a korlátlan fanatis-
ínus, az emberi jogok teljes félreismerése nem muhammedánok 
irányában, és a büntető jog draconicus határozatai minden 
enyliitö korlátozás nélkül uralkodtak, Abu Hanifá a humá-
nitás, tolerantia és méltányosság oly fokát képviselte, melyet 
ily módon alig találhatni egyébiitt az iszlám körében. Meg-
érdemelné, hogy ha egyebet se tudnánk tanaiból mint azokat, 
a miket épen felsoroltunk; hogy népe legnemesebb szellemei 
egyikének tekintsük. Tanrendszere a legmagasabb és legern-
berségesebb fejlődési fokot képviseli, melyre oly szilárdan 
befejezett vallásos és álladalmi rendszer minő az iszlám, egy-
általában képes emelkedni 32). 
A tudós Von Kremer ezen megjegyzéseihez legyen 
megengedve a magaméból is egynehány adatot fűzni, me-
lyekből azt láthatjuk, hogy a keleti iszlámban uralkodó 
Abu Hanifá-féle irány képviseli az iszlám keretén belül min-
denütt és minden tekintetben a liberális és toleráns áram-
latot. Érdekes lesz e tekintetben kiemelni azon nézeteket, me-
lyek a muhammedán jogtudósok között uralkodnak azon 
kérdésre nézve: váljon megengedhető-e nem muhammedán 
embernek, hogy a szent területekbe lépjen? Látni fogjuk, 
hogy ezen kérdésre nézve is Malik az intoleráns, Abú Hanifá 
pedig a toleráns és szabadelvű nézetnek képviselője. Mekka 
szent területére, melynek középpontján a ka'bá foglal helyet, 
és mely al-haram-nak neveztetik, Malik és al-Sháfii nézete 
szerint semmiféle más vallásunak lépnie nem szabad, akár ál-
landóan, akár pedig csak ideiglenesen akarna ott tartózkodni; 
ellenében Abu Hanifának nincs belépésük ellen kifogása, 
ha nem szándékoznak ott állandóan tartózkodni. Mekka 
többi mecsetébe feltétlenül megengedhető nekik a belépés Abú 
Hanifá Ítélete szerint, ha nem profanálják azokat ivás vagy 
alvás által, mig Malik úgy nyilatkozik, hogy semmi szin alatt 
oda más vallásut mint muliammedánt bebocsátani nem sza-
bad. 33) Al-fliyázban, Arábia félszigetének azon provincziájá-
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ban, melyben a két szent város Mekka és Medina feküsznek, 
a régibb és leginkább az iszlám keletkezése alkalmával tá-
madt nézetek, más vallásura nézve majdnem lehetetlennek 
mondják a tartózkodást. Egy traditiómondat, mely 'Ájishá-ra, 
a próféta kedvencz feleségére, vezettetik vissza, azt határozza, 
hogy az arab félszigeten soha kétféle vallású ne találkozzék. 
'Omar clialifa pedig minden más vallásut kiűzött al-Higázból 
és csak kereskedőknek s mesterembereknek adott három na-
pig tartó engedélyt az ott tartózkodásra, mely határidő le-
folyta után irgalmatlanul elkergette őket. Abu Hanifá meg-
engedi a máshitűnek a Higázban való tartózkodást egyenes 
ellentétben a traditióval. 34) 
Vallási háborúk alkalmával — és az eredeti muliamme-
dán constitutió csak is ily háborúkat ismer — különbség té-
tetik a könyvbirtokosok (ahl al-kitáb), azaz oly felekezetek kö-
zött, melyek kinyilatkoztatási könyvre alapulnak pl. a keresz-
tyén és zsidó felekezet, és olyanok között, melyek nem 
támaszkodnak kinyilatkoztatott könyvre. Az előbbiek irányá-
ban a muhammedán haditörvény enyhébb és elnézőbb eljárást 
szab mint az utóbbiakra nézve. így pl. a foglyokul ejtett 
abl-al kitáb nők és gyermekek rabságra hurczoltatnak, inig a 
könyvtelen felekezetekhez tartozó nőkre és gyermekekre, ha 
foglyul ejtetnek és az iszlámba belépni nem akarnak, halál 
Ítéltetik. Csak Abu Hanifá elégszik meg ezeknél is a rab-
szolgasággal, 35) mely rendszabály, tekintetbe véve a rabszol-
gák kedvező helyzetét az iszlámi társadalomban, igen enyhe 
felfogásnak mondható. Abu Hanifá a többi vallástudósokkal 
ellentétben megengedi, bogy a muhammedán államban a más 
vallásúak fölött, egymás között folyó jogi ügyeikben, saját 
vallásukhoz tartozó biró Ítélhessen és hogy még a muhamnie-
dánok közt is oly hivatalt viselhessenek, melynek pusztán admi-
nisztrátiv jellege van és mely vallási jelentőséggel nem bir . 3 6 ) 
Ha muhammedán ember nyilvánosan borral kereskedik, 
akkor azon büntetésen kivül, melyet a tiltott dolog terjesztése-
ért rámérnek, a corpus delicti, ez esetben a bor, elkoboztatík ; 
nem muhammedánra nézve ugyanazon eljárás határoztatik. 
Csak Abú Hanifá tiltakozik ez utóbbi esetben az elkobzás ellen, 
mert »ezen bor az ő vagyonuk, melyrenekik joguk van.« z?) 
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Az Ahá Hanifá-féle jogi irány és a Malik-féle irány 
között fennálló viszony méltatására fontosnak tartom még 
felemlíteni az előbbinek felfogását a nőknek egyéni szabad el-
határozására nézve. Mig Midik h. Anas iskolája szerint a 
nőnek nem engedtetik szabad elhatározás férje választása al-
kalmával és mindig az illetékes férfiak (atya vagy helyette-
seinek) engedélye tétetik conditio sine qua non-ná, addig Abu 
Hanifá a következő elvet mondja ki : »A nőnek jogában áll 
férjhez menni saját választása szerint és házasulása tekinte-
tében saját akarata szerint rendelkezni személye fölött, ha 
vagyonáról is maga rendelkezik; kivétel csak azon eset, mi-
dőn nem rangjához illő férjet akar választani: ekkor gondno-
kának dolga ily házasságot ellenezni.« (Anna lil-mar ati an 
tatazavvaga binafsihá va-an tuvakkila fi nikáhihá idá kánat 
min ahl-il-tasaruff fi málihá valá-'tirád'alejhá illa an tada 'a 
nafsahá fi g e j r i k u f u i n fahunáka ja'tarida-l-valijju alejhá. 31i) 
A házassági jog terére lépvén át, szóljunk az épen em-
iitettek kapcsában még egykét nevezetes elvi nézetkülönbség-
ről a vizsgálás alá vett irányok közt. 
Malik szerint a nem muhammedánok által egymás kö-
zött kötött házasságok a muhammedán társadalom felfogása 
szerint semmi jogi és kötelező erővel nem birnak, mig Abu 
Hanifá (és vele a többi imám) felfogása szerint »két hitetlen 
által kötött házasság kötelező erővel bir és ép oly mértékben van 
alávetve a házassághói következő törvények és kötelességeknek, 
mint a muhammedánok között kötött házasságok« (anna anki-
hata-l-kuífári sahihá tata'allaku bibá-l-abkám kata 'al lukihá 
ankihat-il-muslimin). Abü Hanifá szerint szabad embernek 
meg van engedve rabszolganővel házasságra kelni, feltéve, 
hogy ezen házasságkötés előtt nem volt szabad felesége. Malik 
még több feltételhez — többek között ahhoz, hogy az illető 
férjnek nem sikerül szabadon született hitvestársat találni — 
fűzi az ily házasság megengedhetőségét39). 
Abü Hanifá ezen szabadabb irányával összefüggésben 
• állának nézetei a szorosabb érteleniben vett rituális kérdé-
sekről is. Első sorban felemiitek egy igen nevezetes vitapon-
tot közötte ós a többi iskolák között, melyre én valók szeren-
csés legelőször figyelmeztethetni a si'ismusról irt dolgozatom-
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ban és minthogy az, mit Abu Hanifáról megemlitetteni, ezen 
értekezésem összefüggésében igen lényeges mozzanatot ké-
képezhet, az ott előadottakat e helyt röviden bátorkodom 
ismét körül irni. 40) Abü Hanifá volt ugyanis az iszlám iinám-
ja i között az egyedüli, ki gyakorlatilag méltatta azon körül-
ményt, hogy az iszlám nem kizárólag arab elemekből áll, 
sőt bogy a persa elem a muhammedán társadalom egy igen 
jelentékeny részét teszi ki. Minthogy a traditio 'legelső kelet-
kezésekor iszlám és arab nemzetiség úgyszólván azonos fo-
galmak voltak, nem tartozván az iszlám-községhez más egyén 
mint arab származású, azon iskolák, melyek a ritusra nézve 
ugyan csak a traditióból indulnak ki, a ritusra vonatkozó 
kérdésekben, a mennyiben azokban idegen nyelvek és idegen 
nemzetek jöhetnének tekintetbe, szorosan ragaszkodnak az 
arab nyelv kánoni érvényéhez és a rítusban nem engednek 
semmiféle jogosultságot a persa nyelvnek. Náluk kérdés tár-
gya nem lehetett például, hogy az obligát imák csakis arab 
nyelven mondathatnak-e el, akár érti az illető egyén, mit 
imádkozik, akár pedig az idegen nyelven elmondott arad) 
imádságot nem érti. Ilyen p. o. a fátihá t. i. a koránnak első 
fejezete, mely minden imádság bevezetését képezi, és melyet 
az általános felfogás szerint csak arab nyelven szabad elmon-
dani. Ezen nézetnek támogatására egy pár koránmondatra 
is hivatkoznak, melyekben a szent könyvnek xur t|o%i)v arab 
jellege liangsulyoztatik 4 '), nem vévén tekintetbe, azon körül-
ményt, hogy mikor ezen koránhelyek keletkeztek, a muham-
medán társadalom szempontján kivill esett az az eshetőség, 
hogy valamikor arab nyelven nem értő nemzetek fognak az 
igazhitűek körébe lépni. Csakis Abu Hanifá az, ki ezen kér-
désre nézve is a tőle kitelhető legliberálisabb álláspontot 
foglalja el. Kereken szabad választására bizza a persa em-
bernek, ha nem érti az arab szót, hogy a fátihá-t saját anya-
nyelvén mondja el, sőt egy későbbi hanafita seikli Mahmud 
al-Auzgandi kötelességévé teszi azoknak, kik ily persa fatihíl 
elmondásánál jelen vannak, hogy a ritus által elrendelt pro-
sternátiókat végezzék, akár értik a persa nyelvet akár nem. A 
hanafita iskola ezen a persa nyelvnek az arabbal való egyen-
jogositását illető törekvése oly annyira ment, hogy mint egy 
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si ' i ta kéziratból kimutattam, a hanafita iskolát a ínagismüs-
sal való conspirátióról vádolták egykor Középázsiában, és 
magának Abu Hanifának származására nézve azt a mesét 
költötte az ellenfél, liogy ő egy a mágus bitet valló persa ki-
rálytól származik. 43) 
Valamint az épen emiitett kérdésre nézve Malik a forma-
lismus képviselője, ugy a ritus egyéb pontjaira nézve is ezen 
imám iskolája sürgeti a betűsszerinti formaszerüség kötelező 
voltát, mig Ahá Hanifa szabadabb térben engedi mozogni a 
ritus végzőjét. A muliammedán imádságban gyakran ismét-
lődő mondat ez: Alláliu akhar (Alláli nagy!) Malik és vele a 
másik két imám iskolája azt tanítja, bogy a kötelező ima ér-
vénytelenné válik, ha ezen szavakon, az illető összefüggésben, 
hol azoknak helye van, módosulás történik; oly ember, ki vé-
letlenül akhar helyett azt mondaná :azim, a mi szintén annyit 
jelent hogy: nagy, nem tett volna eleget azon kötelességnek, 
hogy a nap ezen részében imát kell végeznie. Csak Ahn Hanifa 
elégszik meg az akhar synonymjaival, sőt a puszta Allah szót 
is minden praedicatum nélkül elegendőnek tar t ja és a praedi-
catum elhagyását nem tar t ja gátlónak arra nézve, hogy va-
laki az illető imádság kötelességét absolveálta légyen. 
Ismeretes az is, hogy az ima végeztével a muliammedán 
ember guggoló helyzetben mond el egy kissé hosszadalmas 
formulát. Ha már most az embernek baja van a lábával, úgy 
hogy nem t i r hosszabb ideig a megkívántatott helyzetben 
maradni, Múlik szerint az illető formulát oldalvást támasz-
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kodva vagy pláne hanyatt fekve kell elmondania. Aha Hanifa 
nem kívánja meg ezen komédiát, és azt tar t ja hogy az ily 
beteg ember ne vesződjék hiába, hanem hagyja el egészen azt 
a mire nem képes. A kit az imádság ideje csónakon ér, annak 
Malik szerint úgy mint szárazföldön álló helyzetben kell vé-
geznie az imádságot, mig ezen experimentum életveszélylyel 
nem j á r ; Abú Hanifa szerint nem kell próbára tenni a tenger 
hullámait és a priori mindjárt ülő helyzetben lehet az imád-
ságot végezni 44). Ellenben mig Malili iskolája megelégszik 
y\ 
az opus operatum-mA, Ahü Hanifa sürgeti a rítusban a külső 
illemet még akkor is, ha annak tekintetbe vétele a hivek ter-
hére volna, és ezen felfogásából folyólag a fenntebbi példák-
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kai épen ellentétben sok esetben érvénytelennek mondja a 
végezett imát olyankor, midőn az Málilc szerint beválnék. Az 
imádságban előforduló koránhelyeket Abú Hanifä szerint 
könyv nélkül kell elmondani, mert nem akarja az imát kóta-
szerűnek tekinteni, mig Malik és a többi imám szerint jó az, 
ha szövegből olvassa is ki az imádkozó, csak a formulán ne 
ejtessék csorba. Imaközben beszélgetni oly dolog, mely ha té-
vedésből történt, Múlik szerint nem rontja a ritus érvényes-
ségét; Ahíl Hanifä szerint igenis rontja és az imádság ilyenkor 
nem válik be. Szerinte nem érvényes az imádság, ha az imád-
kozó mellett asszony foglalt helyet, az ellentétes iskolák ezt 
nem bánják. Hasonlólag áll a dolog a két iskolában, ha az 
imádkozok sorában aszszony találkozik.45) Jellemző Ahú Ha-
A 
n i f á antifox'malismusára nézve, hogy ellensége az imádságban 
a cumulátiónak. Malik és a többi imám szerint tudniillik lehet-
séges az, hogy—ha szükségforog fenn — több imát cumuláljon az 
ember. H a p. o. bármily ok lehetetlenné tette a reggeli ima for-
mális megtartását, akkor a déli ima előtt közvetlenül mondja 
el az ember a reggelit, utána azonnal a vele szöveg tekinte-
tében majdnem azonos délit, és ha a következő délutáni ima 
elmondása előreláthatólag nem lesz rendcsen végezhető, a 
megelőzőnek kapcsában mindjárt a salát ai'asr-t (délutáni 
imádságot) is leőrli. Természetesen csak az szükséges, hogy 
Allah előtt napjában ötször tisztelegjen a muszlim a meg-
parancsolt formulákkal. Abu Hanifä mint a formalismus el-
lensége, nem engedi meg ezen lóhalálába való cumulátiót. 
Ugyanazon szellemben opponál Ahn Hanifä iskolája a for-
malisticus irány egy másik rituális felfogására nézve, mely a 
bőjtölésre vonatkozik, t. i. a bőjtpótlás ellen. Malik és Ahmed 
l-fdanhal tudniillik túlságosan alkalmazzák azon nézetet, hogy 
az egészségi okoknál fogva elmulasztott bőjtölés kipótlás ál-
tal hozható helyre. így p. o. azon nézetben vannak, hogy vi-
selős asszonyok, kik álapotuknál fogva a bőjtölést ki nem bír-
ják és azt megtörni kényszerülnek, minden mulasztásukat 
annak idejében pótlás által helyre hozhat ják; vagy renegát 
emberek, ha ismét visszatérnek az igaz hitre, a hitetlenségük 
idejében elmulasztott bőjtölést ugy hozhatják helyre, hogy 
egyenlő számú közömbös, azaz a ramaf)fin hóba nem eső na-
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pot böjtölnek pótlásképen. Abü Hanifá nem akar tudni sem-
mit az ily arithmetikus vallásgyakorlatról és e tekintetbe al-
Shaí í i egyesül vele. A ki akarata ellenére tévedésből töri 
A 
meg a bőjtölést, Abü Hanifá szerint nem veszti el böjtölő 
minőségét; a formalisticus Malik és Ibn Hanbal az ily té-
vedésből félbeszakasztott böjtöt érvénytelennek mondják. 
Gyermekeknek Abü Hanifá szerint nem szabad még részt 
venni a felnőttek bőjtölésében; Malik és a másik két imám 
szerint hadd gyötörjék magukat ; annál nagyobb érde-
mük. Öngyilkosok fölött Malik, al Sháfi'i és Ibn Hanbal sze-
rint nem szabad a szokásos temetkezési imádságot elmondani, 
Abü llanifá itt is toleránsabb nézettel bir és az öngyilkosok-
tól nem akarja megvonni a hátramaradók imádságát. J 6) Ma-
lik iskolájának formalistikus iránya, valamint az imádság és 
böjtölésről való szabályokra nézve nyilvánul, úgy az isz-
lám egy másik előkelő rí tusára nézve is mutatkozik, értem 
a mekkai búcsújárás rítusát, melyet minden muhammedán 
embernek legalább is egyszer életében kell végeznie. Meg-
jegyzendő e tekintetben, hogy a zarándokolási ceremónia több 
mozzanatára nézve tapasztalhatjuk azon közel rokonságot, 
mely a közös kiinduló pontok végett a Malik iskolája és a 
modern vahhabismus között létezik. Ismeretes, hogy a vahha-
biták, kiknek kiinduló pontja minden újításnak megvetése és 
az Alláh-n kivül levő más lényeknek bemutatott vallásos tisz-
telet és kegyeletnek elitélése, valamint a szentek sírján való 
imádkozást kárhoztatják, úgy a bucsújárat alkalmával is 
kerültetni akarják minden polytheisticus maradványát az 
arab régiségnek, melyet azonban helytelen történelmi felfo-
gásuk értelmében bietá-nak (újítás) keresztelnek el, holott 
inkább residuumnak lehetne nevezni. Ilyen p. o. a ka'ba 
épületének különös tiszteletben tartása, a fekete kő megcsó-
kolása.4 7) Malik csakugyan Abu Hanifával ellentétben, ki a 
többi imámokkal együtt kívánatosnak mondja, hogy a kab'á 
első megpillantásánál a hivők imára fakadjanak, kezüket ég 
felé emelve, hogy a fekete kövön az imánál szokásos prosterna-
tiót végezzék, ezen rituális szokást kerülendőnek tar t ja , és 
igy érintkezik a vahhabitákkal, kik vele együtt azon közös 
kiinduló ponttal birnak, hogy egyedül és kizárólag a tradi 
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tióra alapuló ritusmód az, melyet követni szabad minden 
bid'fi kizárásával. 4 8) Annál ridegebben ragaszkodik aztán a 
traditio betűjéhez a bucsújárással összefüggő rítusok módjára 
és rendjére nézve. Ezen ritus egyik mozzanata p. o. az, liogy 
a bucsújárók al-Safá és al-Mervá begyek között futkosnak (al-
sa'j). Abu Hanifá szerint már most mindegy akár Safá-tól 
Mervának, akár pedig megfordítva történik ezen lótás-futás. 
Malik a traditio betűje szerint megkívánja, hogy Safá legyen 
a terminus a quo és Mervá a terminus ad quem; lia megfor-
dítva történnék a futkosás, a ritus ezen pontjának az illető bú-
csújáró egyén eleget nem tenne. Hasonlólag a kődobálás, mely 
'Ara fá t begyéről a völgybe történik, okvetlen a betű szerint 
kövekkel történjék, a kavicscsal való dobálás által az ember 
nem tenne eleget a vállástörvénynek. Abu Hani fá nem sür-
geti a kőnemet, és beelégedik, akármily követ bajigálnak a 
liivek a sátán ellen.4 9). 
Ezen értekezésemnek nem lehet czélja a két iskola kö-
zött fennforgó valamennyi vitapontot elősorolni. Ezen fel-
adat egy külön e czélra irandó dolgozatot tenne szükségessé, 
és sajnálandó, bogy a muhammedán ritustannal és joggal 
foglalkozó európai irodalom, mely rendszerint gyakorlati czé-
lokat tüz ki, mindig csak egy-egy iskolának irányát ismerteti 
codificálva. A szétágazó irányok összehasonlító tanúlmánya 
az európai irodalomban még pium desiderium ; pedig nélküle 
az iszlám kultúrtörténet egy fő-fő segédeszközének hiá-
nyában vagyunk. Ily tanulmányra nézve a leginkább hozzá-
férhető és legbecsesebb kútfőként használhatók a traditió-
gyüjteményekhez irt eredeti commentárok, különösen al-Na-
vavi commentárja a Muszlim-féle traditiógyüjteménykez, al-
Slia'ráni »a mérleg« (Kitáb al-mizán) czimű könyve és Má-
verdi Kitáb al-ahkám al-sidtánijjá czímü munkája, melyet 
Enger adott ki Bonnban 1853-ban ily czimmel: »Maverdii Con-
stitutiones politicae.« Mindhárom munkából meritettem, mint 
j egyzeteimből látható, az értekezésem ezen részé ben feldolgo zott 
anyagot, mely által nem akartam a tárgyat kimeríteni, lianem 
csak példákban bemutatni a kutatásnak ezen kérdésre nézve 
nyiló tér bőségét. Ibu Batvta, spanyol-arab utazó, emlit egy 
versben irott munkát, mely a négy ritus között fennforgó vi-
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tapontokat átnézetben összeállítja, szerzője : Abú Hofs Omar 
al-Nasafi • czíme : Kitáb al-man zűmá f i masail al-chilafijjl 
bejn alfukahá al-arbd á.4S) 
A felsorolt adatok, úgy gondolom, kétségtelenül mutat-
ják, liogy az iszlám azon nyilatkozási formája, melyben ezen 
felekezet keleti ágának vallásos élete nyilvánul, a hanafita 
iskola az, mely az iszlámon belül a haladó fejlődést, a szaba-
dabb gondolkozást képviseli és elősegíti, mig azon formája, 
melyben az iszlám nyugati ágában nyilatkozik, a málikita, 
nemcsak hogy azon szabadelvű törekvést elő nem segiti, ha-
nem azt, mint a traditionalismus alapelvével ellenkezőt, egye-
nesen hátrál tat ja , és a mennyiben egyébütt érvényre emelked-
nék, nyilvános roszalásával kiséri. Volt alkalmam már ezen 
helyen a but á fogalmáról szólni 50) és megemlíteni, hogy igy ne-
veszi az orthodox iszlám mindazon a muhammedán traditió-
ban alappal nem biró újításokat, melyek a gyakorlati életben 
felmerülnek és érvényesülnek. Az iszlám conservativ iskolái, 
különösen a hanbalita iskola első, és a málikita iskola máso-
dik sorban, nem akarnak e tekintetben sem megalkudni a 
gyakorlati élettel és a Muhammed óta megváltozott körül-
ményekkel, és kisebb nagyobb mértékben minden oly dolgot 
kárhoztatnak, a miről a traditióból nem lehet kimutatni, hogy 
már Muhammed élete idejében is divatban volt és a próféta he-
lyeslését nyerte,vagy hogy oly cselekedet,melyet a próféta maga 
végbe vitt. Szorosan ragaszkodnak e tekintetben Muhammed 
ezen mondatához, melyet a hagyományban találunk : »Allah 
prófétája ekkép szólott: kötelességtek szunndmat (szokásaimat) 
és az utánam következett chalifák szokásait követni, melyekhez 
ökegészerövelragaszkocltak, (szószerint: fogaikkal rágtak). Tar-
tózkodjatok pedig az ujonan felmerülő dolgoktól, mert minden 
újonnan behozott dolog bid'á és minden biet á tévedés. (' A lejkum 
bisunnati va-sunnat-il-chulafá'i min ba'di addü 'a le jhá bil-na-
vágiz va-ijjákum va-muhdatát al-umúr fa'inna kulla muhda-
tm bid'atun va kulla bid'atin dalálatun. 5 l) 
A bid'a kérdését tekintve a muhammedán vallás rigo-
rosistái valóban komikus végletekig mennek. Minthogy p. o, 
véletlenül nincsen díplomatice kimutatva, hogy a próféta ho-
gyan bánt a dinnye héjával, azért sok szigorú muhammedán 
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vallástudós kifogás alá akarta venni a dinnyeevés megenged-
hető voltát is. A legmulattatóbb jelenséget nyújtja elénk 
azonban a dohányzás kérdése, és minthogy azon hely, melyet 
a muhammedán theologiában elfoglal, a bid'a kérdésének is-
meretére nézve igen tanulságos, bátor leszek vele egy kissé 
bővebben foglalkozni. A ki tekintetbe veszi a dohányzás elter-
jedését az iszlám vallói között, az alig lesz képes elhinni, 
hogy mennyi tudományos küzdelem tárgya volt a pipa a mu-
hammedán theologiában, és hogy mennyi ár tat lan tentát on-
tottak ki mindkét oldalról, a rigorosok épen ugy mint a 
liberálisok, a dohányzás megengedhetőségét illetőleg. Semmi-
nemű traditióban tudniillik nem fordul elő, hogy Muhammed 
dohányzott légyen, és a mit a próféta nem gyakorolt, azt 
igazhitű muszlimnak gyakorolnia joggal nem lehet megen-
gedve. Hogy ezen felfogást valószínűbbé tegyék a hivők 
előtt, a vallástani scrupulusok mellett még egészségi és 
takarékossági indokokat is hoznak fel a dohányzás eltiltása 
mellett. »A tutun ivásából« — ugy mondanak — »nem kö-
vetkezik semmi haszon, sőt épen ellenkezőleg fölötte káros 
hatással van az a testre és lélekre, eltompítja az erőt és szá-
mos betegségek keletkezését elősegíti. A csúnyaságok közé 
(al-chabá'it) sorolandó az, és a fa (shagará, sic!) melyen nő, 
csúnya fa. A tutun ivása e mellett még pazarlással és pénz-
költéssel is j á r ; továbbá a haszontalan szórakozások közé 
tartozik, melyek az embert az Alláhról való megemlékezéstől 
és az imádságtól elvonják. Egyszóval csúnya Jí'cT«-nak tekin-
tendő.«5 2) A dohányzás ellenségei azonban nem elégednek meg 
ezen szelid és földi dolgokra vonatkozó érvek félemlitésével. 
Pontosan ismerik a dohányzóknak sirontuli sorsát is. »A 
dohányzók« — ugy mondanak tovább — a feltámadás nap-
ján egy csoportba helyeztetnek a borivókkal és valamint ezen 
gonosztévők, úgy ők is fekete arczszinnel keltetnek fel tűzbe 
borult sírokból lángoló pipaszárral szájukban«, mely állí-
tások erősítésére mindenféle álomlátásra hivatkoznak. 33). 
Mig a dohányzás kérdése pusztán theologiai vitapont maradt, 
addig csak a subtilitásokban amúgy is csudálatos módon gaz-
dag muhammedán casuistikai irodalom gyarapitása eredhe-
tett belőle. Másképen kezdett a dolog állani a X V I I . század-
3* 
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ban, midőn az állami hatalom is belevegyült ezen vitás kérdés 
eldöntésébe és a theologiai — bármely heves, de mindamel-
le t t véretlen polémia ár tat lan medréből kisodorta és bebör-
tönzések s vérontásnak alkalmává tette. Köríilbelől ugyanazon 
időben, midőn a német tlieologia egy némely képviselői azt 
prédikálták biveiknek, »dass die Tobaksbrüder und Tobaks-
schwestern alle, ja alle vom Teufel betrogen sind.« »Der To-
bak ist ein verfluchtes Unkraut, dadurch jetziger Zeit die 
grösste Abgötterey geschieht« mint Schoppius András 1665.; 
vagy »Damit man immer mehr saufen kann, macht man den 
Hals zur Feuermauer und zündet dem Teufel ein Rauchwerk 
von Tabak: au« mint Serive Keresztéig, ")körülbelül ugyan-
azon időben folyt le a szultán birodalmában egy fanatikus és 
a kormány által minden módon istápolt agitátió a dohányzás 
és burnótozás ellen. Ezen élvezetek akkoriban a szultáni bi-
rodalomban még meglehetősen ujak voltak és a theologiai vi-
tatkozás még nem volt befejezve, midőn szigorú kormányren-
delet folytán a kérdés egy komolyabb fázisba lépett. Mielőtt 
ezekről szólanék, legyen megengedve kivonnom a dohányzás-
ról szóló egy arab kézirati monographiából, melynek jellem-
zését e fejezet folytában fogom nyújtani, a következő chrono-
logiai adatokat. »Volt pedig« — úgymond kútfőm — a tutun 
használatának kezdete az iszlámi országokban a N . század 
vége felé. A legelsők, kik azt muliammedán országokba hozták, 
keresztények voltak az Ingliz-nek nevezett begyekből. 5S) A 
magribban legelőször egy zsidó orvos honosította meg, a ki 
róla prózában és versben munkákat is irt, a melyekben a do-
hány számos hasznát sorolja fel. Ezután Aegyptusba, Arábi-
ába, Jemenbe, Indiába és a legtöbb muhammedán országokba 
vitték be. A Szudánban 1005-ben (a liigra után) jelent meg 
Timbuktu-ban. így szól al-Lákáni al-Máliki. Negm al-Din 
al-Magribi szerint, ki ezekről, apja verses munkájához »A1-
badrfi-1 kabä' ir v-al-sagä'ir« irt commentárjában szól, Damas-
kusban a dohány legelőször 1015-ben lépett fel.« 56) Minden 
tekintetben ujabb keletű dolog volt tehát az, a mi ellen a bid'a 
ellen rajongó theologusok a X V I I . században felhivták az 
állami hatalom karát. Legelőszőr 1633-ban IV. Murád ural-
kodása alatt tiltatott meg a dohányzás egy nagy tűzvész után, 
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mely Stambulban iszonyú pusztításokat vitt végbe. Minden 
éjjel a szultán maga körutat tett a fővárosban; kit lámpa 
nélkül, vagy lámpával kávé mellet vagy pipával talált, az ha-
lál fia volt. Reggelenként az utczákon heverő holttestek tettek 
tanúságot azon szigorról, melylyel a szultán rendszabálya ke-
resztül vitetett. " ) Épen oly szigorral mint Stambulban, jár tak 
el a dohányzók ellen a provincziában. 1538-ban Uts hínárban 
14, Rolniban 10, Aleppoban 20, Hadzsigőzben 20 egyén, kik 
titokban dohányoztak, részint lefejeztettek, részint felakasz-
tattak, részint pedig kegyetlenebb halállal multak ki, néme-
lyiknek teste négyfelé vágatott, másokat szétzúzott kezekkel és 
lábakkal dobtak sátraik elé. 58) Még VI. Muhammed szultán 
uralkodása alatt is találkozunk a dohányzás ellen gyakorolt 
ezen szigorú eljárással. 1653-ban maga a szultán halálra itélt 
két egyént, kit dohányzáson kapott, és csak a mufti enyhébb 
felfogása folytán változtatott ezen kegyetlen ítélet botbünte-
tésre. 59) Már ezen itéletmódositásból is látható, hogy a do-
hányzás elleni fanatismus ezen idő szerint enyhébb alakot 
kezdett már ölteni. Kin cm pasa, ki ugyanakkor a dohányzás 
üldözését akará megújítani, és azzal kezdte, hogy a dohány-
tőzsöket elzáratta és a pipákat széttörette, kénytelen volt en-
gedni a szipáhik ellenszegülésének, kik azon üzenetet küldték 
neki, hogy engedje csak az embereket nyugalommal pipálni, 
ha nem akarja, hogy a pipa füstje helyett a lázadás lángja 
szálljon ég felé. Negyven évvel később a dohányvám már a 
birodalom egyik jövedelemforrását képezé, melyet a kormány 
mind inkább és inkább törekedett kiaknázni. 60) 
Ekkor az irodalom terén is lábra kapott a dohányzásnak 
kedvező irány és mivel ilynemű irodalom létezése kultúrtör-
téneti tekintetben mindenkép jellemzőnek nevezhető, nem árt-
hat, ha egy pár pillanatot neki szentelünk. Kiemelek különö-
sen egy 1697-ben — tehát hatvannégy évvel a kormány szigorú 
rendszabályainak kibocsátása után — irt tractátust, e czim 
a la t t : al-sulh bejn al-ichván f i hukm ibahat al-duchán azaz : 
»A testvérek kibékitésé a dohányzás megengedését illetőleg.« 
Szerzője cAbd al-Gani al-Ndbulsi, a mystikus irány egy kiváló 
követője és irodalmi képviselője az iszlámban. Valamint a 
muhammedán mysticismus iskolája a szoros értelemben vett 
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kánonjog képviselői — al 'ulamá — ellenében igen sok te-
kintetben szabadelvű ellenzéket alkotnak, úgy a dohányzás 
kérdését tekintve is, a mystikus iró korholja az ulemák túl-
szigoru felfogását. 'Abd-al-Gani al-Nabulsi emiitett munkájá-
ban, melyet a bécsi cs. kir. udvari könyvtár kézirattárából 
ismerek ( N . E . n r . 265.fol. 104 verso — 147 verso 61) és mely-
ből az előbbeniekben is több adatot kölcsönöztem, a dohányzás 
szigorú ellenségeinek vallásos és czélszerüségi érveit törekszik 
megczáfolni és scrupulusait eloszlatni, és e mellett még számos 
mulattató anyaggal, úgyszintén a dohányzást illető költemény 
mutatványnyal, és történelmi adattal bővíti értekezését. Ezen 
történelmi adatok nem mindig oly felvilágosító természetűek, 
mint azon chronologiai egybeállítás, melyet fönntebb a szóban 
forgó munkából kölcsönöztem. Yan benne olyan történelmi 
adat is, mely európai ízlésünkre inkább mint furcsaság hat. 
Legyen elég egy példának felhozása. »Azt beszélték nekem« 
— ugy mond hiszékeny irónk 62) — »hogy a dohány ismere-
tes alkalmazása nem oly dolog, mely legelőször ujabb időben 
merült fel, hanem az őskor bölcsei is, kik Nemród idejében él-
tek, ismerték már ezen alkalmazást. Yolt ugyanis Nemródnak 
egy gyógyithatlan betegsége, mely abból állott, hogy egy bogár 
mászott orrán át agyába és folytonosan kínozta őt. A fájdalom 
elállt ugyan egy időre, ha Nemród falhoz verte fejét, de végleg 
nem szűnt meg s mindig újból kezdődött, úgyhogy a sok fejverés 
által a király komoly veszélynek volt kitéve. Ekkor orvosa do-
hányzást rendelt neki, és csakugyan az által, hogy a király a do-
hányfüstöt felszítta és orrán át kibocsátotta, a fájdalom las-
san lassan elállott. Azok, kik hiábavaló mesékből akar ják 
bebizonyítani azt, hogy az ókori Ázsia előtt az uj világ nem 
volt ismeretlen, az ép emiitett mondából is, (melyről mit közbe-
vetőleg akarok megjegyezni az a nézetem, hogy lényege zsidó 
forrásból van kölcsönözve, csak Titus neve Nemród-é\al van 
benne helyettesítve) 63) menthetnének állításuk számára 
némi érvet. Az orthodox muszlimokra azonban épen a kivánt 
hatásnak ellenkezőjét idézte elő, a mennyiben tudnilük belőle 
az tűnik ki, hogy az általuk kárhoztatott élvezet, melyet Mu-
hammed nevével kapcsolatban nem lehet kimutatni, mint az 
őskor egyik hitetlen királyának szokása van kimutatva. De 
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szerzőnket ezen ellenvetés nem háborgatja, mert ő a dohány 
gyógyitó hatásában, annak kizárása ellen egy hathatós érvet 
vélt feltalálni, melyet azzal erősit, hogy az európai orvosok 
felfogására hivatkozik, mely szerint a dohányzás egészségi 
tekintetben igen ajánlandó élvezet. De a Nernród történetéből 
meritett adat mellett még egy archaeologiai közleménynyel 
találkozunk. Felemlíti ugyanis, hogy egyik társa a Higáz és 
Syria közti uton egy ősrégi épületrom alatt egy kőből való 
pipaszárat talált, mely tökéletesen hasonlít azokhoz, melyeket 
manapság használnak. " ) 
íme pipaszár a kőkorban!! 
Könynyü volt szerzőnknek oly időben, midőn, mint em-
lítem, a dohánybehozatal után szedett vám a birodalom egyik 
jövedelmi forrását képezte, tiltakoznia a szultánnak dohány-
zás ellenes rendeletei és azon kegyetlenségek ellen melyeket 
a rendszabályok megszegői ellen, foganatosítottak; de min-
denesetre megteszi, és nyiltán kimondja, hogy nem kell oly 
kormányrendeleteknek engedelmeskedni, melyek a muhamme-
dán vallásban kellő alappal nem birnak. 6e) 
így állott a dohányzás kérdése a muliammedán theolo-
giában a X V I I . század vége felé, és nem kerülheti ki figyel-
münket, hogy az épen jellemezett munka irója a hanafita is-
kolát, vallotta. Ervei ugyan voltak gyakorlati hatással, de a 
kegyes és kizárólag a traditióból meritő muhammedánok kü-
lönösen a magribinok és egyéb málikiták, még mai nap sem 
veszik hasznát, és tartózkodnak oly élvezettől, melynek nem 
sikerülhet a traditióban alapot találni. 
Mint minden elméleti elv gyakorlati érvényesítésben, úgy 
a bid'a kárhoztatásának is vannak fokozatai. 
A legszélsőbb fokon állanak e tekintetben a Vahhábi-
ták,C6) a hanbalita irány ultrái Középarábiában és részint 
Indiában, kik minden bid'á eltörléséből casus belli-t csináltak 
a többi midiammedánok ellen és minden vallási és társadalmi 
ujitást megvetve, a muhammedánismus első patriarchális 
korszakának visszaállítását tűzik ki még mai napig is, midőn 
hatalmuk az arab fensíkra szorítkozik, politikai és vallási 
programmként. »Mi arabok (tudniilik a nomadismus intéz-
ményeit el nem hagyó arabok) vagyunk« igy irt még ezelőtt 
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vagy két tizeddel a Vahliabiták vezére' Ulján-al Dabib' Da-
maskus helytartójához »própliétánlc Muhammed, kire Allah 
kegyelme és iidve! -— arab volt, és a próféta társai mind, kikre 
Allah áldása! — szintén arabok voltak.« Felhívunk téged, 
hogy Alláh-n kivül más lényt ne imádjatok, a zarándoklási 
áldozatot másnak mint Allahnak be ne mutassátok, a sirok 
fölött kápolnákat ne építsetek, és bizodalmatokat ne helyez-
zétek szentekbe, martyrokba, kegyes emberekbe, bűnbánó fér-
fiakba, fakirokba, és dervisekbe, mi nektek úgy látszik, mintha 
azok közbenjárását akarnátok Istennél kieszközölni, nálunk 
azonban a polytlieismussal azonos. Mi szigorúan ahoz ragazs-
kodunk, hogy mindenkit, ki Alláhnak tetsző munkákat vitt 
végbe és kétségbevonliatlan bizonyítékok szerint jámbor em-
ber volt, tisztelni lehet, de segélyéhez folyamodni, és sírjához 
zarándokolni szerintünk tiltott dolog. A mi azonban a nyilván 
való bűntényeket illeti, különösen a bor és sörivást, a paede-
rastiát, az asszonyok nyilvános mutatkozását, káromkodást, 
másra mint Alláh-ra való esküvést, dohányzást akár közönséges 
akárpersapipából, a mankala— és kártyajátékot, a kávéházak-
ban való csevegést, zenélőst, a parallelismussal való hireske-
dést a prózai és költészeti előadásban, vagy akármily dolog-
gal való foglalkozást, mely Allah imádásától az embert el 
vonja: úgy mindezen dolgok megvetendők és Allah kegyel-
métől az embert megfosztják. Továbbá mások ellen igaztalan-
ságot gyakorolni, embertársait elnyomni és kínozni, vesztegető 
ajándékot elfogadni, és az Ítéletben a személyre tekintettel 
lenni: mindez vétkes, amuszlimokáltal megvetendő ujitás.«67) 
Igen jellemző e nyilatkozat a muhammedán traditionalismusra 
nézve. A magukban véve erkölcstelen cselekedetek nem ethi-
kai szempontból kárhoztatnak, hanem azért mert — újítások, 
bid'ák, melyek a traditióban alappal nem birnak. A vahliá-
bismus erkölcstanában mint a muhammedán erkölcstanban 
egyáltalában, a bűnök kőt részre vannak osztva: al-kabair 
azaz nagy, főbenjáró bűnökre, és al-sagair azaz kis bűntet-
tekre. Mint Palgrave útleírásából tud juk 'AM al Kerim vah-
habita főnök tana szerint csak két fő bűn van : a polytheismus 
és a dohányzás, mig szerinte gyilkolás, paráznaság, hamis eskü 
a kis bűnök között foglalnak helyet. 6S) Hogy mily határtalan 
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kerete van továbbá a bid'á fogalmának, abból is kitűnik, 
hogy az épen idézett nyilatkozat szerint az arab rhetorikában 
oly annyira kedvelt rimelt próza és parallelismus is mint uji-
tás van kárhoztatva. Ismeretes, hogy Ihn Chaldűn magribin 
történetíró, midőn történelmi bevezetésében ezen rhetorikai 
ügyesség érvényesítését tárgyalja, kiemeli, hogy az inkább 
van elterjedve a keleti mint a nyugati arabok között.68) Lehe-
tetlen ez alkalommal nem koczkáztatnunk azon megjegyzést, 
hogy a nyugati arabok ezen tartózkodása egyéb alappal is 
birt, mint pusztán aesthetikai alappal. A málikita iskola 
a bid'á-ról való felfogásának egyik irodalmi hatását találhat-
juk benne. A hanafita iskola, nemcsak hogy túlteszi magát 
mindezen tekintetben a traditionalismus nyűgén, hanem nyíl-
tan korholja is a bid'á fogalmának absolut érvényesítését és 
azon felfogást, hogy minden társadalmi jelenség a traditióhól 
meri ti létjogosultságának czimét, és megvetendő bid'á-nak 
csak azon dolgokat és cselekedeteket akarná tekinteni, melyek-
nek lehetősége meg volt adva a próféta idejében, de melyeket 
mindamellett került, kimutatván azáltal, hogy Ínyére nincse-
nek. Ezen distinctió által a bid'á-k megszámitliatlan serege 
két részre fog szerintök oszolni: helyeslendö vagy mint ők 
mondják szép újításra és rosz, azaz megvetendő újításra (al-
bidéá al-hasaná egyrészről és ab-hidfá al-sajjiá másrészről). 
»Sokan vannak« igy szól egy a bid'á-ra nézve még mindig 
-A -A 
elég szigorú hanafita tudós Ahmad al Rumi al-Akhisári »az 
újítások seprője« czimű könyvében, mely a bid'á-k megrostá-
lásával nagy hévvel és buzgalommal foglalkozik 7 °) »sokan 
vannak, kik ezen megkülönböztetést nem teszik meg és úgy 
vélekednek, hogy mindaz, a mit saját belátásuk jónak talál és 
mire saját lelkük hajlandóságot érez, egyszersmind helyeslendö 
is, és igy megengedett dolgokat tiltott dolgokkal összezavar-
nak és vak teveként, mely nem tudja megkülönböztetni a si-
kamlós, veszedelmes utat az egyenes országúttól, minduntalan 
megbotolnak. Az emberiségnek általában hasznot hozó újítá-
soknál — és feltételeztetik, hogy minden ujitás az emberiség 
javára czéloz — mindenekelőtt azon alkalmat kell tekintetbe 
venni, melynek a kérdéses ujitás keletkezését köszöni. H a 
már most ezen alkalom egy újonnan keletkezett viszony, mely 
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a próféta idejekor még nem létezhetett: akkor meg van en-
gedve, hogy ezen újonnan alakult viszonyhoz egy megfelelő 
ujitás által alkalmazkodjunk . . . ; ha azonban az alkalom, 
melynek az ujitás megfelel, a próféta idejekor is fennforgott 
már, a nélkül, hogy ő annak tekintetbe vételét szükségesnek 
vagy helyesnek tar tot ta volna: akkor minden abból kiinduló 
ujitás mint a vallás megmásitása tekintendő, mert feltehető, 
hogy a próféta nem mulasztotta volna el azon már az ő ide-
jében létező körülményeket tekintetbe venni, ha azt üdvösnek 
tar tot ta volna.« Az idézett szavakban a két véglet, a traditio-
nalismus és feltétlen liberalismns, közötti compromissumot 
látjuk. A későbbi kor egyáltalán a két elméleti véglet gya-
A
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korlati kibékitésén fáradozott és al Ákhisári épen idézett 
szavai meggyőznek bennünket arról, hogy a lianafita irány-
nak a bid'a-ról való nézetei liberálisok voltak, és hogy ezen 
iskola szigorúbb képviselői is némi megszorításra és distin-
ctióra szorülónak tar tot ták az újítások tekintetében érvény-
ben volt rituális törvényeket. 
És hogy a nyugoti iszlám csakugyan a bid'á-ra nézve a 
legszigorúbb traditionalisták tanait követte, arról meggyő-
ződhetünk, ha a már emiitett magribi Ali h. Mejmün polemi-
cus iratát a keleti iszlám ellen vizsgálat alá veszsziik. Az 
egész tractátuson keresztül vonul annak kimutatására irá-
nyuló törekvés, hogy a Magrib a tiltott bid'áktól tartózkodik, 
a Mashrik pedig megválasztás nélkül hoz be a muliammedán 
társadalomba újításokat, melyek a próféta helyeslésével sem-
miképen nem találkoztak volna. 
Bátran kimondhatjuk tehát a fönntcbbi részletes vizsgá-
lódás biztos eredményeképen, hogy : a keleti iszlámnak a val-
lásos és társadalmi élet berendezésében követett iránya az, mely 
a szabad szellemet engedte a traditio mellett uralkodni, mig a 
spanyolországi és átalán a nyugati araboknál legalább elméle-
tileg a vallásos és társadalmi élet rendje kizárta a szabadabb 
gondolkodást és a traditio mellett más constitutiv elemet nem 
engedett uralomra jutni, alkotó befolyást gyakorolni. 
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IV. 
A tisztelt hallgatóság joggal kívánhatja meg tőlem, 
hogy már mostan azon kérdésre adjak feleletet: Mi az oka 
annak, hogy — mint az előbbi fejezetekből láttuk — a keleti 
és nyugati iszlám kifejlődésében amottan az iszlám toleráns, 
szabadelvű és az egyéni gondolkodást, valamint az idő hala-
dását méltányló iránylata juthatot t érvényre, mig itt a rideg 
traditionális szűkkeblűség jutott uralomra és képezte az ala-
kulás kiinduló pontját és hatalomra jutó elvét ? 
Szükséges, hogy ezen kérdésre feleljünk és reménylem, 
hogy ezen fejezet folyamatában lesz alkalmam felhozni azon 
történelmi monumentumokat, melyek a fejlődés emiitett me-
netét igazolják és átalános történelmi tényekkel való össze-
függése szerint okadatolják. 
a) A traditionális iskolának megalakulása Medinából 
indult ki medinai tudósok részéről, és nem volt egyéb mint a 
medinai vallásos irány codiíicátiója. Malik b. Anas maga me-
dinai szülelésii volt. A két szent város, Mekka és Medina kö-
zött, az utóbbi képviselte a pietisticus elemet, mig a mekkai 
aristokratia, mely Muhammednek élete idejében oly sok keserű 
órát szerzett a prófétának, melynek tagjai csak a Medinából 
ellenük induló sereg győzelme után vetették magukat alá a 
próféta és »segítői« kardjának, nem igen haj lot t azon lélek-
állapot felé, mely a kegyes medinaiakat, kiket aristokratikus 
hajlamaiknál fogva sem akartak magukkal egyenrangúaknak 
elismerni, jellemezte. A vallásban érvényre emelkedett a medinai 
arabság, a politikában a mekkai aristokratia. Innen azon el-
keseredett véres harcz, mely a clialifátus első idejében hosszú 
ideig folyt ezen két, az iszlám vallói előtt egyenlően szent vá-
ros lakosságai között, és mely a medinai párt végmegsemmi-
sitésével végződött al-lfarrá véres emlékű csata napján. A 
mekkai főurak, kik épen Syriában arat ták volt fényes diada-
laikat, melyeket az iszlám diadalmának neveztek, al-Harrá-
nál a medinai jámbor ellenzék minden hatalmát örök időkre 
megtörték. A próféta »védői« ezen vészteljes csapás után soha 
többé fel nem ocsúdtak, erejük mindenkorra meg volt törve. 
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Majd csaknem elpusztult városuk egy ideig a kutyáknak ada-
tott át lakhelyül, a körüllevő mezőkön vadállatok tanyáztak. 
Medina megalázott lakói az épen Afrikába induló hadseregbe 
szegődtek, Afrikából Spanyolországba vonultak és itt a ke-
leti és nyugoti provincziák zömét képezték. Ezen történelmi 
tény, melynek előzményeire és lefolyására nézve a történet-
írók körülményes előadására utalok *), azt mutatja nekünk, 
liogy Spanyolország arabságának zöme azonos volt azon kör-
rel, melyből a traditionalista iskola kiindult; leginkább medina-
iak voltak, tehát azon város lakói, melynek vallásos felfogása és 
társadalmi szokásai találtak codificátorra Málik h. A?i«s-ban, a 
málikita iskola alapitójában. A később Spanyolországba be-
vándorló syrek, az ummajád clialifatusnak Spanyolországban 
támogatói, a mekkai pártnak képviselői, nem alkották a pol-
gári osztályt, lianem részint az udvari pártot, részint a kato-
nai osztályt. A nép szellemének megbecsülésében ennélfogva 
mérvadók nem lehetnek. A polgárság egy másik része, az úgy-
nevezett berberek, kik az iszlám katonái által Afrikában az új 
vallás számára megnyerettek, a patriarchális egyszerűség és 
valláserkölcsi szigor felé hajlottak mint a medinai arabság, 
és mindenkor a vallásos ultrák táborában találhatók. Ok vol-
tak azok, kik a túlszigorú purist icus ethikát tanitó chavárig-
pár tnak szolgáltatták Magribban a legszámosabb és legfa-
natikusabb contingenst 2) és nagyrészt még mai nap is a kü-
lönben már kihalt chavárig pártot képviselik az iszlámban 3). 
Nem csudálhatni ennélfogva, ha a spanyolországi arabság 
polgári osztályának ezen második eleme, mely Éjszakafriká-
ból népesítette meg Spanyolországot, a szigorú málikita is-
kola követői között található. 
b) Tekintetbe kell vennünk továbbá azt, liogy nem 
puszta véletlen, hanem történelmi szükségesség volt azon je-
lenség, liogy épen ' I rakban látjuk keletkezni az iszlám libe-
rális irányát. Ennek keletkezését ugyanis az iszlámnak azon 
körülményekkel és állapotokkal való összetalálkozására kell 
mint tényezőkre visszavezetnünk, melyek az iszlámot készü-
letlenül egy magasabb kultúrfokkal állították szembe Syriá-
ban és Persiában, oly országokban tehát, liol régi kultúrák és 
oly történelmi traditiók által, melynek eleven tudatával birtak, 
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szentesített társadalmi állapotok léteztek, melyeket megsem-
misíteni nem lehetett, minthogy ama traditiók a meghódított 
népekben eleven tudatképen maradtak fenn. Hogy az iszlám a 
syriai és persa lakosságotoly csodálatos gyorsasággal bir tanem 
csak külsőleg, lianem szellemileg is magába olvasztani, hogy 
a mindig, különösen Persiában, fennmaradt nemzeti reakezió 
daczára, állandó uralomra birt vergődni és ezen uralmat még 
akkor is megtartani, midőn ottan önálló és a clialifátustól 
független politikai testek keletkeztek; mindez azon körül-
ményben találja magyarázatát, liogy az iszlám egyidejűleg 
hóditó és meghódoló volt, a mennyiben a meghódított kultú-
rákat befogadta szervezetébe és saját egyénisége szerint dol-
gozta föl azokat. Az ' i raki muhammedánság tehát, már a kü-
lönféle nemzetekkel, különféle históriai emlékekkel biró nép-
egyéniségekkel való találkozása ós szerves egybeforrása által 
utalva volt arra, bogy a győző institútió fejlődésének oly 
irányt adjon, mely amaz idegen elemekkel való együtlétet le-
hetővé teszi, mely az uj politikai színpadnak úgy megfeleljen, 
mint megfelelt annakelőtte a nomád arabságnak. Ez, úgy 
gondolom, kulcsa azon jelenségnek, hogy az iszlám liberális 
iskoláját e névvel nevezhetjük: '' iraki iskola. De ne feledjük 
el másrészről, hogy a győző iszlámnak, különösön a meghódí-
tott persa elemhez való alkalmazkodása és annak jogi mélta-
tása nem szabad elhatározás következménye, hanem épen azon 
szellemi túlsúly kifolyása volt, melyet egy műveltebb elem a 
durva arabokra gyakorolt. Ott, a hol náluknál kevésbbé mű-
velt ellenséget győztek le, ezen alkalmazkodás nem volt szük-
séges. így nevezetesen Afrikában a létért való küzdelemben 
az arab- szellem okvetlenül kiválóbb és életrevalóbb volt a 
meghódoló berberek szellemi erejénél. Az alkalmazkodás, a 
berber népegyéniség tekintetbe vétele és gyakorlati elisme-
rése, talán az iszlám fejlődésére Éjszakafrikában jóté-
kony hatással birt volna, de nem mutatkozott szükségesnek, 
és ennélfogva az idegen néppel való érintkezés megerősítette 
a tisztán arab irányt és nem fejlesztett liberálisabb felfogást, 
mert nem volt erősebb szellemi reactió, melynek mértéke sze • 
rint alkalmazkodni, nem volt szellemileg túlnyomó népegyé-
niség, mely előtt az arab traditiónak ki kellő térnie. Mig tehát 
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Elő- és Középázsiában, ha az iszlám el nem akar bukni, ok-
vetlenül az egyéni szabadságot méltányló, a speculativ kö-
vetkeztetések, a tolerantia iskolájának kellett enyhítenie a 
medinai traditiót, addig Nyugaton az iszlám elzárkózhatott 
a málikita traditionalismus sánczai mögé, mert nem volt az a 
berher túlsúly, mely onnét kizavarhatta volna.4) 
c) Ezen belső okokon kivül még egy külső okot is fel 
kell hoznom arra nézve, hogy miért mutatkozott épen a spa-
nyolországi arabság hajlandónak Malik b. Anas medinai isko-
lájához csatlakozni. Meg kell ugyanis még említenünk, hogy 
a magribin arabság már hosszú idő óta képezett egy tömö-
rült néptestet, midőn azon két irány alakult, mely a nyugati 
és keleti iszlám között az eddig magyarázott különbséget ala-
pí t ja meg; az imámok, kiknek neveit viselték a muhammedán 
kánoni iskolák, a második század első és második felében, az 
'abbaszid dynastia negyedik, ötödik és hatodik tagjának ural-
kodása alatt taniták rendszereiket Arábiában és Mesopota-
miában, mig az éjszakafrikai expeditió, melyhez Medina sze-
rencsétlen lakosai csatlakoztak, az afrikai iszlám megalaku-
lása, mely később Spanyolországban alkotott egy mellékágat, 
és vele együtt a magribi arabságot teszi ki, még az umajjád 
dynastia fénykorába, az első század második felébe esik. Még 
a Spanyolországba való bevándorlás is jóval megelőzte a the-
ologiai iskolák alakulását. Már az Umajjá-házból való máso-
dik szultán uralkodott Cordovában, midőn a medinai mecset-
ben t a r t á theologiai előadását a kegyes Malik b. Anas. Ejszak-
afrika és Spanyolország, vagyis a Magrib arabsága, tehát nem 
kész theologiai rendszerrel vándorolt be az uj hazába, hanem 
már huzamosabb ideig volt az u j haza lakója, midőn Ará-
biában azon rendszer keletkezett, melyet később a magáénak 
elfogadott, Azon jelenség azonban, miszerint a magribin 
arabság a bevándorlás után a törzsházában alakult egyik 
rendszert, és pedig az intoleráns, szűkkeblű malikita rend-
szert fogadta el, véleményem szerint, mint az a föntebbiek-
ben fejtettem ki, nem puszta véletlenség, hanem ezen rendszer 
egyrészről megfelelt a törzshazából magukkal vitt medinai 
traditiókkal, másrészről pedig azon szellemi viszonynak, mely 
közöttük és a meghódított népek között forgott fenn. Azt 
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hogy a magribin arabok által követett vallásos irány csak-
ugyan kizárólag történeti állásukkal van összefüggésben, mu-
tat ja még azon körülmény is, hogy a málikita rendszer uralko-
dásra emelkedése előtt és még melletteis egy másik, inkább a 
dogmatikára vonatkozó vallásrendszer volt Magríbban elter-
jedve, mely másban korlátolta az emberi egyén szabad véle-
ményét. Ezen rendszer a DóHúd al-zdhiri által megalapított, 
de már a hanbalita rendszerben jóformán előtérbe lépett tö-
rekvés, hogy a koránban és a traditióban előforduló és Ál-
lukról szóló antropomorphismusokat és antropopathismusokat 
szószerint magyarázzák.Innét neveztetik ezen iskola ál-Zdhirij-
já- nak, azaz : a külsőhöz ragaszkodónak, minthogy a korán 
szavának látszó, külső értelméhez (al-zähirj nem pedig a sza-
vakban rejlő benső (al-bátin) értelmét ta r t ja a dogmatikában 
mértékadónak. 5) H a igazságosak akarunk lenni, ugy el kell 
ismernünk, hogy a korán és a traditio szavainak ily értelmű 
magyarázása a szerző intentiói szerint a leghívebb értelmezés 
volt, mely leginkább maradt meg azon rideg personálismus 
mellett, mely a sémi népek monotlieismusát jellemzi. De midőn 
később a monotheisztikus iszlám összetalálkozott egyrészt a 
görög philosophiával, másrészt egyéb ázsiai spiritualistikus 
istenfelfogásokkal, kénytelenült azon ellenmondást kibékí-
teni, mely az összetalálkozott ellentétes felfogások között tá-
madt, és mely ellenmondó elemek között az iszlám részéről a 
bareztérre küldött felfogás nem hozta magával a győzelemfelté-
teleit. Ezen kibékítés eredménye az Asliari és Mdtaridi-íélec) 
rendszer, mely mai nap az iszlám ortbodoxiájának dogmati-
kai alapja, és egyaránt kárhoztatja a tiszta spirítualismust 
{al-Mu tazilíi) és a rideg antropomorphistikus theologiát. Ezen 
kiegyezkedési dogmatika tehát ép oly viszonyban áll az eredeti 
antropomorphistikus felfogáshoz, mint a jogban a hanafita 
rendszer a traditionalismushoz. Valamint amaz a szellemileg 
erősebb idegen nemzetekkel és társadalmi institutiókkal való 
találkozás által támadt szükségnek köszöni eredetét, és ana-
logismus utján törekedik kiengesztelni a traditio szükkeblü-
ségét a megváltozott viszonyokkal; úgy a spirituális dogmatika 
is az ugyanazon érintkezések alkalmával az iszlám körébe 
lépő idegen vallásfelfogásoknak tett concessió, mely az antro-
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pomorphistikus irásszövegbe egy szabadabb exegesis u t ján 
belemagyaráztatok. A zábirita iskola tehát a dogmatikában 
ugyanaz, a mi Malik és Hanbal rendszere a kánonjogban, de 
csak az utóbbi rendszerben talált feltétlen elismerésre, mig az 
előbbi nem igen foglalkozik dogmatikus kérdésekkel. 7) H a 
tehát azt lát juk, hogy a Záhirita dogmatika és koránmagyará-
zat leginkább Magribban találtak elterjedést és itt különösen 
Spanyolországban, hol igen hosszú ideig tartotta fenn magát 
— a tudós lbn Hazm volt Spanyolországban egyik fő képvi-
selője — akkor egyszersmind azon következtetésre csábitta-
tunk, hogy ezen jelenségeknek ugyanaz az oka, a mi a tradi-
tionalismus kizárólagos uralmát magyarázza meg Magribban. 
Mig tudnillik keleten az iszlám találkozott mélyebb és szel-
lemesebb vallásrendszerekkel, melyeknek vallóit magába ol-
vasztá a hóditás által, a mi oly állapotot teremtett, melylyel 
csak concessiók által tarthatott lépést a muhammedán dogma-
tika fejlődése, addig Ejszakafrikában a berberek vallásai nem 
állíthattak az iszlám ellenébe semmi olyant, a mi nálánál 
életrevalóbb volt és a mely oly ellentétet idézhetett volna 
elő, mely kiegyezkedésre liivná fel az iszlám száraz dogma-
tikáját. A. záhirita rendszer azonban magában foglalt egy ká-
nonjogi részt is, mely tökéletesen a hanbalismus álláspontján 
állott. Ezen kánonjog, mely szigorra nézve még túltesz Múlik 
b. Anas iskoláján, uralkodott Spanyolországban a utóbbinak 
behozataláig. Meglehet, hogy Spanyolországban támadt nem-
zetközi érintkezés tette szükségessé azt, hogy a traditionalis-
muson belül valamivel enyhébb irány lépjen előtérbe és hogy 
ezen szükség segítette elő a málikita rendszer általános elter-
jedését. De volt annak még egy külön oka is, mely a Malik 
b. Anas tanainak és iskolájának befogadását Spanyolország-
ban elősegítette. Már említettem, hogy ugyanazon időben erő-
södött meg Spanyolországban az Umajjá családjából való 
dynastia, midőn Medina szent mecsetében tartá Malik b. Anas 
azon előadásait, melyekben rendszerét alapitá meg. Mindnyá-
juk előtt eléggé ismeretesnek kell feltételeznem azon törté-
nelmi tényt, hogy az umajjád dynastia Spanyolországban a 
keleti cluilifátusban végbement azon változásnak köszönte 
eredetét, hogy l b n 'Abbás utódai, az úgynevezett 'Abbásidák 
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a clamaszkusi chalifátust, melyet a Benő Umajjá vagyis 
Ummajádok, a kureisliita törzs egy másik ága, alkotott, 
megdöntötték és az Umajja család minden életben levő 
ivadékát a legkegyetlenebb módon kiirtván, Bagdadban 
állították fel az uj chalifátusi trónt. Csak egy umajjád ifjúnak 
sikerült sok bujdosás között E j szakafrikába megmenekülnie 
és onnét ritka szerencsével híveivel a már az iszlám számára 
meghódított Spanyolországba hatolnia, az ottan dühöngő 
pártviszály között megújítandó a keleten megdöntött umajjád 
trónt. A cordovai umajjád dynastia, melyet Id Aid al-Rahmdn 
alapított meg, tehát élő tiltakozás volt a bagdádi chalifatus 
ellen, mely az umajjád család kipusztulása után bírhatot t 
volna csak jogosultsággal. Az abassid chalifák a spanyolor-
szági umajjádákban tehát joggal láttak veszélyesekké válható 
praetendenseket és eleinte, 1.1 Aid al-Rahmdn idejében abas-
sid szellemű agitatiót is támasztottak a megujult umaj jád 
uralom ellen nyugaton, később pedig Ildrún al-Rashid al-
kalmasint azért küldögetett követségeket és ajándékokat 
Paderbornba, hogy a cordovai trón szomszédságában levő 
európai uralkodót a frankokat is fenyegető umajjád hatalom 
leküzdésére birja, a minek Ronceval volt a következménye. 
Elég az hozzá, a bagdadi és cordovai dynastia két ellentét volt, 
az egyiknek ellensége okvetlenül a másik jóakarójának volt 
tekinthető. Ily ellensége volt a bagdadi cbalifatusnak Malik 
I. Anas is, a medinai tanár. Epen I. Hishám, I . 'Abd al-llah-
mán fia és utódja, egy jámbor és kegyes, sőt babonás ural-
kodó képviselte az umajjád hatalmat Cordovában. Minden 
földi örömről lemondó, életmódjában az iszlám patriarchális 
korszakára emlékeztető egyszerűséget gyakorló, a népet sze-
rető, betegeit és szegényeit személyesen, önfeláldozó és 
uralkodói tekintélyét számba sem vevő módon támogató, a 
mecset szorgalmas látogatóit külön jutalomban részesítő cha-
lifa, ki homlokegyenest ellentétét mutat ta be azon frivol ud-
vari életnek, melyet Bagdád nyújtott az igazhitű seikliek vég-
telen boszúságára. Hishám nagy tisztelettel viseltetett Malik 
l. Anas irányában, Malik másrészről, a ki az abbásidák ellen 
halálos gyűlöletet táplált, mióta arról vádolták, hogy hires 
és köztiszteletben részesülő nevét egy 'a l ida praetendens mel-
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lett való korteskedésre használtatta volna fel, és őt o vétsé-
gért megkorbácsolták és karját kificzamitották, a spanyol 
szultánnak, kinzói ellenfelének, irányában kedvező vélemény-
nyel viseltetett, még mielőtt megtudta volna, hogy mennyire 
érdemes ő nagyrabecsülésére; midőn azonban spanyolországi 
tanítványai Hishám kegyességéről és erényeiről dicsérőleg 
szólottak, bámulata és lelkesedése Hishám irányában mérté-
ket nem ismertek, minthogy ő benne egy muhammedán feje-
delem eszményképét vélte láthatni és egyedül méltót arra, 
hogy Muhammed chalifájának neveztessék. Spanyolországba 
visszatérve, ama tanítványok nem mulasztották el, uralkodó-
jukat azon nagy tiszteletről értesíteni, melyet tanítójuk irá-
nyában tanúsít, és Hishám hiúságának ez annyira hízelgett, 
hogy minden kitelhető módon, Malik iskolájának Spanyolor-
szágban való elterjedését elősegítette. Felbátorí tot ta atheolo-
gusokat, hogy vándorbotjukhoz nyúljanak és Medinában végez-
zék tanulmányaikat, valamint biróit és theologusait előszere-
tettel a Malik iskolája követőiből választá. s) 
Ezen külső körülmény lényegesen előmozdított tehát 
egy oly vallásos és társadalmi irány meghonosodását Spanyol-
országban, mely a fönntebb kifejtettek szerint amúgy is a 
lakosság dispositiójának és azon foknak felelt meg, melyen 
az iszlám a magribin arabság szellemi életében nyilat-
kozott. 
V. 
A keleti iszlám szabadelvűbb alapja, a mint látjuk, tö-
kéletesen hiányzik a nyugati iszlám alakulásában. De mind a 
mellett tagadni nem lehet, hogy a spanyolországi arabok mű-
velődési állapotai vizsgálójának szemébe fog tűnni azon élénk 
művészeti élet, és nagy száma az ottan működött philosophu-
soknak és tudósoknak, mely utóbbiak az európai tudomány-
történetben oly nevezetes korszakot a lkot tak; szemébe fog 
tűnni azon szabad, korlátot nem ismerő életmód, mely a szul-
tánok és chalifák udvarában uralkodott; azon nagy pártfogás, 
melyben ezen udvarok a tudományos törekvést és azok kép-
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viselőit részesítették; nem fogja figyelmét kikerülni II. Há-
lám, kinek uralma alatt, midőn a többi Európában a papokon 
kivül alig tudott valaki irni, olvasni, Andalusiában mindezek-
nek ismerete általánosan el volt terjedve; ki fővárosában 
huszonhét iskolát alapitott szegényebb alattvalói gyermekei 
számára; ki 400,000 kötetből álló könyvtárt alapított Cordo-
dovában, melynek csak katalógusa 24 kötetből állott, ki, mi-
dőn meghallotta, hogy egy ' i raki tudós, Abú-l-Fardg-al-Isfa-
liáni nagy Kitáb al-agáni czímű művét i r ja *), ezer aranyat 
küldött neki azon kérelemmel, hogy munkája befejezése után 
rögtön küldene neki egy példányt belőle, még mielőtt keleten 
ismeretessé válnék; nem fogja figyelmét kikerülni azon 
számos spanyol dynaszták neve, kik az arab szépirodalom 
díszeiként említetnek. 2) Tagadhatjuk-e oly nevek ballatára, 
minők Ihn Roshd, Ibn Bágá, Ihn Gebirul, Ihn Zolir, melyeket az 
európai kiejtés Averroes-sé, Avenpacevé, Avicebronná, Aben-
zoarrá stb. ficzammitott, 3) melyeknek hordozói az európai kö-
zépkori philosophiának kölcsönözték a legelső impulsust, 
liogy Spanyolországban egy a fönnt ecsetelt szükkeblüséggel 
ellentétben álló bölcsészeti és tudományos mozgalom uralko-
dott ? Hogy ily ellenvetések ellen fönntebbi fejtegetéseinket 
védelmezzük, a tisztelt hallgatóknak figyelmébe kell ajánla-
nom egypár művelődéstörténeti tényt, melyeknek méltatása 
nélkül, ugy gondolom, a spanyol arabság szellemi életét egy-
általában kellőleg megitélni nem igen lehet. 
H a a keleti iszlámban a X I I I . század közepéig uralkodó 
két dynasztiának a szellemi élet terén kifejtett törekvéseit 
egymással összeliajonlitjuk, úgy azt fogjuk találni, hogy az 
umajjád dynasztiát a művészetek pártolása, az'abbäszidot 
pedig az előbbi mellett a tudomány terén való kezdeményezés 
jellemzi. Az umajjád uralkodók ideje alatt a görög philoso-
phia behatásának még nem találjuk nyomát. A művelődési 
momentumok, melyek uralkodásuk történetét jellemzik, külö-
nösen a művészet pártolásával függnek össze a chalifák ud-
varaiban. A költészet és zenészet pártolása volt minden, a 
mivel az umajjád uralkodók az arab műveltséget gyarapí-
tották és azon szabad, a vallástörvény korlátai által csak 
csekély mértékben zavart, frivol élet, mely az udvarban diva-
4* 
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tos volt, inkább a nép kedvetlenségét és elégedetlenségét, 
mintsem a vallás dogmái irányában skeptikus elemet keltettek 
a közérzületben. Költőket és persa zenészeket ta lá lunk a 
cbalifák dőzsölő társaságában ; a görög bölcsészet befolyásá-
nak, melyet a következő korszakból ismerünk, még az umaj-
jádák alat t semmi nyoma.4) A görög tudományos irodalom 
behatása az arab tudományosságba, és ez által egy u j tudomá-
nyos mozgalom megindulása az iszlámban, az'abbászidák 
dynasztiájából való uralkodóknak kezdeményezése és pártfo-
golása folytán történhetet t csak. Már Aha Gáfar al-Mansúr-t, 
az'abbászida dynasztia második uralkodóját, magasztalják az 
iszlám történetirói, mint a bölcsészet és csillagászat művelő-
jét, pártfogóját és példájára utódai közül Hdrűn al-Bash d, 
Al Mamiin, Al-Vätik, Al-Mutavakkil stb. tűnnek ki tudo-
mányszeretetük által. Az iszlám tudománytörténetében pedig 
korszakot alkotó görög bölcsészeti és exact tudományos iro-
dalom átültetése az arab irodalomba, Ál-Mamiin chalifa 
kezdeményezése folytán indult meg, ki a görög és arab 
nyelvben egyenlőkép jár tas syr tudósok által legelőször for-
d í t ta t ta le a görög tudomány legjelentékenyebb müveit a rabra , 
a mely kezdeményezés ál tal azon hatalmas fordítási mozga-
lomnak lett megvetve alapja, mely az arab nép tudományos 
állását a középkorban az európai és ázsiai művelődésre nézve 
oly fontossá tet te, és melynek lel tárát az olvasó Wenricli 
könyvében: De auctorum graecorum versionibus et commen-
ariis syriacis, aralicis armeniacis persicisque commentatio 
(Lipsiae 1842) ta lá lha t ja . Ezen, a muliammedánság szellemi 
haladására döntő befolyást gyakorló mozgalom, a keleti iszlám 
kebelében a spanyol arabság megalakulása után ment végbe 
és csakugyan a muliammedán bölcsészet kor tekintetében 
legelső, s rangra legelőkelőbb képviselői az iszlám keleti ágá-
ban keletkeztek: Alkindi, ki per exellentiam »az arabok 
philosophusának« neveztetik a I X . században Alf ara bi a X . és 
Ihn Sind (Avicenna) a X I . században. Ezen pliilosopliusok 
keleten iskolát alkottak, eleven irodalmi polémiát ébresztet-
tek, és minden ellenmondás daczára, melylyel a túlbuzgó do-
gmaticus és hitét féltő orthodoxia felöl részesültek, behatottak a 
sajátképeni vallástudományba és reformálták azt. A philoso-
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phiának keleti ellenségei maguk érintve valának a görög plii-
losophia szelleme vagy legaláb is formája által és czáfoló 
irataik methodusán meglátszik, bogy nem menekülhettek 
annak befolyása alól, a mi ellen sikra szállanak. Másrészről 
a keleti iszlámban a köznép és hatóság nem elegyedtek a 
pbilosopbusok és theologusok között polémiába és nagy ritkán 
akadunk nyomára a bölcsészet ellen tanúsított oly fanatis-
musnak, melylyel ezen tanulmányoknak rövid ideig tar tó tör-
ténetében Spanyolországban lépten nyomon találkozunk. Mig 
ugyanis keleten a bölcsészeti tanulmányok mint szerves alkat-
rész hatot tak be a tudományok organismusába, addig Spa-
nyolországban, azon rövid idő alatt, hogy ott ezen tanulmá-
nyoknak képviselője volt, mindig mint valami exoticus, a szel-
lemi élet egészébe szervesen be nem illeszthető tűnnek elő, 
egyes fejedelmek szabadabb gondolkodása által támogatva, 
de a szellemi élet szinteréről letűnnek a mint az udvar szel-
lemi iránya megváltozik, és leáldozik számukra a világi hata-
lom napfénye, melynek sugaraiban a bölcsészet sütkérezett 
és melynek kegyelmén és pártfogásán élődött. Legelőször 
II. Hákim chalifa a X . században, maga is első rangú tudós, 
pártolta és művelte a tudományokat. De már utódja alatt, a 
korlátlan hatalmat gyakorló majordomusnak Ihn Abi Amirnak 
sikerült, a nép kegyét azáltal kinyerni, hogy Hákim tudomá-
nyos alkotásait mind megsemisitette. Egy nap összebitta a 
legtekintélyesebb'ulemákat, és II . Hakam nagy könyvtárába 
vezette őket. Ott azon nyilatkozattal lépett elő, hogy szándéka, 
mindazon könyveket, melyek bölcsészetről, csillagászatról és 
egyébb vallásos szempontból kárhozandó tudományokkal 
foglalkoznak, megsemisiteni, és kéri őket, liogy e czélra 
válaszszák ki a könyvtárból azon munkákat, melyek szerintük 
vallásellenes természetűek. Az'ulemák azonnal hozzá is láttak 
munkájukhoz, és miután feladatukat megoldották, a major-
domus tűzbe dobatá az elitélt könyveket. Hogy buzgalma 
annál inkább kitűnjék, saját kezével adta át egy részét a lán-
goló tűznek. 5) Akár meggyőződésből cselekedett igy a ha-
talmas miniszter, akár pedig benső meggyőződése ellenére 
puszta tüntetésből, elég az hozzá, liogy az emiitett autó da fé 
világosan mutatja, bogy a tudományok ellen érvényesített 
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ellenszenv által a furfangos majordomus hatalma erős gyöke-
ret vert a nép érzületében, és hogy az uléniák kegye sokkal 
erősebb támasz volt Andalusiában a hatalmat kereső számára, 
mint a müveit és felvilágosodott emberek megelégedése. De 
a X . és XI . században Spanyolországnak még nem voltak 
nevezetes és önálló bölcsészei, és Ihn Abi Amir fanatismusa 
a keleti pliilosophiai mozgalom irodalmát sújtotta csak. Nem 
állott azonban máskép a dolog, midőn a X I I . században egy-
nehány pliilosophiai irója támadt a spanyol araboknak, 
Averroes (Ibn Roshd) Avempace (Ibn Bága) Abubacer (Ibn 
Tufejl) és Avenzoar (Ibn Zuhr) személyeiben. Egy ideig a 
tudományt kedvelő almoravida chalifa Júsuf ibn leshufin 
maecenatusa által legalább személyes biztosságuk nem volt 
veszélyeztetve, de később az'ulemák és a proletáriatus tilta-
kozásainak engedve ezen pár rövid évtizedig tartó virágzása 
után, a píiilosophia és művelői kénytelenültek hátrálni, és 
ezen üldözés a muhammedán Spanyolországban véget vetett 
az egész pliilosophiai mozgalomnak. 6) Averroes, ki az Aristo-
telismus történetében kivívott nagy hirét a keresztyén scho-
listicismusra, és a zsidó vallásphilosophiára való nagy ha-
tásának köszöni, az arabok között majd csaknem teljes fele-
désnek indult. Nem akadt volt tanítványa, ki kedvezőbb 
viszonyok között tanait ismét érvényre hozta volna, iskolát 
pedig mint mondám csak a keresztyén és zsidó philosophiá-
ban alkotott, az iszlámban hatás nélkül enyészett el ; nem 
talált folytatókra, a mint keletkezésére nézve nem gyökerezett 
a spanyol iszlám fejlődésében, hanem fejlesztője volt annak, 
a mi évszázadokon át szerves haladás folytán a bölcsészet 
terén a keleti iszlám kebelében létesült. Ezen két körülmény-
ből látható, hogy a spanyol arabság a bölcsészet számára 
nem volt alkalmas talaj, és ezt maga Spanyolország törté-
netirója is bevallja. »A bölcsészet« úgymond al-Makkari arab 
történetíró Spanyolországban gyűlölt egy tudomány; csak titok-
ban lehet vele foglalkozni, és a munkákat, melyek vele foglal-
koznak, csak rejtve lehet tartani. Szevillai Musarrif jelenleg 
foglalkozik ily tanulmányokkal, ámbár polgártársai e végett 
hitetlennek mondják; de munkait, melyeket ir, senkinek nem 
meri megmutatni.« »Az andaluziaiak« igy szól más helyen, 
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a tudományok minden ágával buzgalommal, és sikerrel fog-
lalkoztak, kivévén a természet bölcsészetét és a csillagászat-
ot. Ezen két tanulmányt, ámbár a magasabb osztályok buz-
galommal karolták fel, még sem merték nyiltán bevallani a 
nagy tömegtől való félelemből. Mert ha valakiről az a liir 
terjedt volna, hogy bölcsészeti előadásokat tart, vagy csilla-
gászattal foglalkozik, a nagy tömeg rögtön a hitetlen nevével 
illette, és e név életholtiglan ragadt volna raj ta , utczán-utfélen 
megverték, és házát felgyújtották volna. Meglehet, hogy maga 
a szultán is, hogy a nép kedvére járjon, a szegény bölcsészt 
halálra itélto volna, vagy a bölcsészeti könyvnek megégetését 
rendelte volna el.« 7) Ilyen volt a pliilosophia külső állása a 
spanyol iszlámban, és mint láttuk, ezen külső állásának a tö-
meggel szemben, megfelelt története is, mely igen rövid, és 
csak kevés nevet mutat fel, mely nevek is csak azon hatásnál 
fogva birtak hirre vergődni, melyet kifelé gyakoroltak, idegen 
körökben. Hogy keleten a philosophia sorsa kedvezőbb szín-
ben mutatkozik, azt mindenki tudja, ki az arabok irodalom-
történetét ismeri. Igen jellemző azonban a muhammedán ke-
letnek és nyugotnak egymáshoz való viszonyára nézve a kö-
vetkező. Mint már kiemeltem, a keleti iszlámnak is meg volt 
a pliilosophiát üldöző osztálya; a Shibboleth ott Ihn Sind 
(Avicenna) volt, s) kit a dogmatikusok czáfolgattak, anélkül 
azonban, hogy egynehány kivételes esettől eltekintve, a böl-
csészettel foglalkozók személyi biztonsága háboríttatott volna. 
Sőt épen ellenkezőleg a bölcsészeti tanulmányoknak egyrész-
ről, és a szabadelvű mysticismusnak másrészről volt lényeges 
és módosító hatása a száraz theologiára, a mennyiben ennek 
legjelesebb képviselői törekedtek modus vivendit megalkotni 
az emiitett mozgalmakkal szemben egy úgynevezett »közvetítő 
theologia« megalakulása által, mely a bölcsészetet és mysti-
cismust bizonyos irányban és bizonyos fokig a maga körébe 
belevonta. Ezen nem sokára keletkezése után uralkodóvá vált 
irány egyik legjelesebb képviselője volt Al-Gazáli, kinek iro-
dalmi törekvéseit e helyen felolvasott egyik értekezésemben 
eléggé jellemeztem. 9) Al-Gazáli, ki külön munkát szentelt 
A 
lbn Sind megezáfolásának, és ki a keleti iszlámban a »vallás 
felélesztöjének« (Muhji al-din) neveztetett el az orthodox 
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muliammedánok részéről, mondom al-Gazáli sem talált ke-
gyelmet a spanyol arabság közvéleménye előtt. Ibn Hamdin, 
cordovai kádi, ezen valóban kegyes, és bitében buzgó Íróról, 
ki többek között azon elvet mondá ki, bogy a természettudo-
mányoktól teljesen tartózkodni kell az embernek, ha ered-
ményeik az iszlám dogmáival ellenkezésben állanak, fetvát Íra-
tott alá az összes hittudósok által és bocsátott közzé a liivek 
között, melyben munkája, »Ih já 'ulum al-din« ugyanazon mun-
kája, melyben az emiitett tant terjeszti, és minden olvasója hi-
tetlennek, s elkárhozónak mondatik,és niegparancsoltatik, hogy 
a könyvnek valamennyi példányát meg kell égetni. ,0) Ezen tör-
ténelmi tény világosan mutatja, azon helyet, melyet a spanyol 
iszlám a keletihez viszonyítva az iszlám fejlődésében elfoglal. A 
görög irodalom befolyása az arabokra nemcsak a görög böl-
csészet művelését közvetítette a muhammedánokkal; a görög 
bölcsészcttel együtt a csillagászat és orvostan tanulmányozása 
is megindult és legelső motora volt azon jelentékeny matlie-
matikai és csillagászati felfedezéseknek, melyeket a muliam-
medánoknak köszönünk. Ezen tanulmányok, melyek Sédillott1 *) 
és Woepke'-) munkáiból eléggé ismeretesek a szakférfiak előtt, 
melyek a nevezett tudományok egyedüli képviselői voltak a 
középkorban, és melyek által nagyrészt megelőztettek az 
európai csillagászat felfedezései, a keleti iszlámban és külö-
nösen annak legkeletiebb részén keletkeztek és csak később 
hatot tak be Spanyolországba is, hol mindenesetre fényes tör-
ténetük volt. De elég e téren is látni, hogy az exact tudomá-
nyok művelését is, valamint a phisolophiáét a mashriki mu-
hammedánok kezdeményezték. 
A görög philosophiának hatását a keleti iszlámra nem 
csak azon nagy philosophiai irodalmon szemlélhetjük, melyet 
a bölcsészet tanulmánya keleten megteremtett, hanem azon 
vallásos felekezeteken is, melyeket a bölcsészeti világnézet 
hatása a theologián belül és a társadalomban megteremtett. 
Ezen szabadelvű felekezeteket felsorolnom szükségtelen és 
fölösleges feladat volna, miután Kremer munkájában, »Az 
iszlám uralkodó eszméinek történetéről (Bécs, 1868.) azoknak 
lényege elég bőven és átlátszóan van tárgyalva. Ezen feleke-
zetek és szabadelvű irányok mind a keleti iszlámban létesül-
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tek, a mutazilá-ió\ kezdve, mely a Korán öröktől fogva 
való létezését és az isten attribútumait tagadta, le egészen 
azon szektákig, melyek a mysticismus befolyása által kelet-
keztek, és volt idő, midőn azon dogmatikai irány, melyet ezen 
szabadelvű körök tanítottak, a chalifa által uralkodó vallássá 
tétetet t ; igy pl. a mu taziliták dogmatikája al-Mamún clia-
lifátusa alatt . 
A szekták keletkezésének lehetőségét számos kultúrtu-
dós a szabadelvű irány, a vallásról való gondolkodás és skep-
sis életj elének mondja, és nem fölösleges ennélfogva kérdé-
sünkre nézve tekintetbe venni azon jelenséget, hogy mig Spa-
nyolországban az orthodox muhammedán anyaegyházon kivül 
nem fért meg más muhammedan felekezet, addig keleten ta-
láljuk székhelyét azon számos szekta alakulásának, melyeket 
a muhammedánok, midőn 73-ra tesznek, mindenesetre kis 
számot mondanak. 13) Jelentékeny adat az, hogy már a tradi-
tióban találkozunk ezen mondással: Ra s al-kufr min al-ma-
shrik, azaz: »A hitetlenség feje keleten van«, ottan keletkezik; 
mely traditionalis jóslatot joggal tarthatjuk prophetia post 
eventumnak. M) 
Azon tünemény, hogy a keleti iszlámon belül a szabad-
elvű mozgalomnak — a tudományban és a gyakorlati élet-
ben — számos nyilatkozási formája van, melyet a nyugoti 
iszlámban hiában keresünk, összefügg az iszlám ezen két ágá-
nak külön-külön alakulási körülményeivel és feltételeivel. 
Összefügg pedig kétféle módon, melyeknek egyike eth-
nologiai, a másik politikai. 
Bármely véleménynyel legyünk Renan néppsychologiai 
hypotliesisére nézve — azt az egyet mindig igaznak bizonyítja 
a kultúrtörténet, hogy a sémi faj, mint Renan kifejezi: des 
deux mots en eflfet, qui jusqu'ici ont servi de symbole á l'esprit 
dans sa niarclie vers le vrai, celui de science ou de philosophie 
leur fut presque étranger . . . l s ) Különösen az arab fajról áll 
ezen tétel. Az arab faj, addig mig az iszlám nagy forradalma 
összeköttetésbe nem hozta az árjasággal, a tudomány terén 
semmi helyet nem foglal el. Az arabok tudománytörténete a 
persákkal való érintkezésükkel s vegyülésükkel veszi kezde-
tét, és azok, kik a tudományos mozgalmat, melyből később 
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az iszlám sajátlagos tudománya vált, kezdeményezték, ren-
desen idegen vérüek, nem arabok, különösen persák, egyszó-
val 'agam vagyis barbarok, mint ők maguk mondják, kik a 
lióditás folytán affiliátió által valamely arab törzshöz szegőd-
tek. Még magának az arab nyelvtudománynak leghíresebb 
megalapítói és művelői is persák és tatárok voltak; neveik 
mutatják, hogy Zamachskarból, Firűzábádból, Fárábból, és 
egyéb középázsiai helyekből valók voltak. Sibaveihi és még 
számos -veihi-s grammatikusok nevei gyökeres persaiziiek. 
Magában Medinában már az iszlám első idejében találkozunk 
egy nahvi-\al (grammaticus-sal), kinek neve Beshikest nem 
igen mutat arab jellegre. l c ) Hogy maguk az arabok nem oly 
önhittek, liogy ezen jelenséget nyíltan be nem ismerték volna, 
azt egyik értekezésemben kimutattam irodalmukból kölcsön-
zött idézetek által, melyekből ide vonatkozó Ítéleteiket meg-
ismerhet jük. l 7 ) Ezen idézeteket nem akarom e helyütt ismé-
telni, de egy pár jellemző példával bátorkodom a felhozotta-
kat szaporítani, melyekből azon méltatás világlik ki, melyben 
a persák az araboknál részesültek. Al-Damiri egy hires arab 
zoologikus szótár szerzője, a traditióból a következő, minden-
esetre apokryph, mondatot idézi: Ha a vallástudomány a plé-
jad csillagokra volna akasztva, persa emberek mégis elérnék 
azt a 1S) 
Ugyanazon irónál találok egy régi nyilatkozatot, mely 
elismeri, liogy Jementől kezdve Kofáig alegbiresebb muham-
medánok nem arabok, hanem maváli azaz : idegen fajból való 
cliensek. 19) 
Az »arabok tudósai« 20) ('ulamá al-'arab) agenealo-
gok, kik a nomadismus büszkeségének megfelelvén, a törzsek 
származására vonatkozó történeti és mesés adatokat őrizték 
és adandó alkalommal a barátságos törzsek dicsőségére és az 
ellenségnek gyalázatára érvényesítették, de kik mint a kútfők-
ből kitűnik, nemcsak a múlttal foglalkoztak régi törzsfák 
traditionális őrzése és régi mesés históriák21) fejlesztése által, 
hanem a jövendőre nézve is hozzájuk fordult a kiváncsi em-
ber. 22) Ez volt az »arabok tudománya.« De még erre nézve 
is az abbaszidák alatt már kisodorták őket nyergükből a per-
zsák. Az »Énekek könyvében« egy nevezetes adatra akadtam 
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e tekintetben. Hártln al-Rashid chalifa Ihn Gámí tói, egy 
tősgyökeres arabtól megakaró tudni törzsfáját. De nem nyer-
hetett tőle felvilágosítást, sőt az arab, Ibrahim al-Mausilí-
lioz, egy perzsa zenészhez utasítja, kitől csakugyan kielégitő 
feleletet kap kérdéseire. Ekkor : »Tegyen téged Allah rúttá« 
szóla a clialifa, »Kureisb törzsből való sejkli vagy és nem tu-
dod genealógiádat, mig egy 'agam embertől nem nyersz felvi-
lágosítást. 23)« 
Mennél kevésbé vegyült az arab faj a középázsiai ide-
genekkel, annál kevésbé mutatkozott fogékonysága a tudo-
mányos kezdeményezés és működés terén; az iszlám tudomány-
történetében a teremtésre való képesség fokmérője az idegen 
elemekkel való vegyülés túlnyomó vagy elenyésző volta. Ezen 
vegyülésnek azonban a keleti iszlámban volt helye az eléggé 
ismert történeti oknál fogva. Spanyolországba tiszta s még 
vegyületlcn arab törzsek vándoroltak be. Ejszakafrikában a 
berberekkel való találkozás nem igen hozott az arabok közé 
idegen, szellemileg túlnyomó elemeket, és ezen körülménynél 
fogva könnyen mondhatjuk, bogy a keleti és nyugoti iszlám 
közötti viszonynak, a mint már a fönntebbiekben előadtuk azt, 
az iszlám két ágának ethnologiai alakulásában is láthatjuk 
egyik okát. 
A persákkal való találkozás azonban nem csak etlmolo-
gicus következményekkel járt. Az idegenek nem csak vérüket, 
hanem a közöttük lefolyó eszmeáramlatokat is belevitték az 
iszlám hódításai által előhozott uj combinátióba. 
Láttuk már, mint keletkezett a keleti arabok között a 
pliilosopkia és az exact tudományok művelése, melyek az isz-
lámra szerves befolyást gyakoroltak, és melyek tényezőjévé 
váltak az iszlám keleti iránya tovább fejlődésének. A görög 
bölcsészeti eszmék befoly asa az iszlámra létesítette kezdetben 
a rationalista mozgalmat, mely a mutazi l i ta irány neve alatt 
ismeretes, és melylyet később az orthodox dogmatikának meg 
kellett alkudnia; létesítette továbbá azon nevezetes titkos 
társulatot, mely az őszinteség testvérei (ichváu al-safá) neve 
alatt ismeretes, és melynek tagjai vallás tekintetébon a leg-
szabadabb gondolatkörökben mozogtak, és az iszlámot bölcsé-
szeti alapra fektették.24) Ezen mozgalmak keleten az adott tör-
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ténelmi feltételek által tényezve szervesen fejlődtek, és a val-
lásos nézetek megállapodására lényeges befolyást gyakoroltak, 
sőt néha mint Al-Ma'mün uralkodása alatt sikerült nekik 
állami érvényre és uralomra vergődniük. H a ily mozgalom-
mal Spanyolországban találkozunk, ugy rögtön bebizonyít-
ha t juk róla, hogy Keletről importáltatott oda, és nem fejlő-
dött ott szerves módon ; csak kivételes körökben ápoltatott, a 
népbe be nem hathatott , sőt az uralkodó irány által elnyoma-
tott .2 5) így pl. az épen emiitett »őszinte testvérek« rendszeréről 
is tudjuk, hogy egy Keleten utazó spanyol által, ki H a m u i b a n , 
Mesopotamiában, hal lgat ta a keleti arab bölcsészek előadásait, 
hozatott be Spanyolországba. Keleten ezen szabadelvű, a 
muhammedán dogmatikának rovására fejlődő skeptikus irány-
nak oly nagy hatása volt, hogy még az arab költészetben is 
akadt képviselője A~bu-V Alá al Máarri személyében, kinek 
»Luzűm ma lájalzam« czimű divánja a keleti iszlám skepti-
cismusának egyik legnevezetesebb emléke, 26) mig Spanyolor-
szágban ezen iránynak alig akadt prosaistája. Azon el-
lentétméltatására, mely ezen tekintetben a keleti és a spanyol 
iszlám között létezik, legjobb lesz felemlíteni azon benyomást, 
melyet a keleten a X . században divó szabadelvű egyletek 
egy spanyol-arab utazóra gyakoroltak. Egy ily utazótól, ki a 
X . század vége felé Bagdadban járt , hazatérte után azt kér-
dezék, váljon meglátogatta e Bagdadban a scholastikusok 
tudományos gyűléseit? Kétszer jelen voltam gyűléseiken, de 
őrizkedtem attól, hogy harmadszor ismét közibéjük jussak. 
Képzeljétek csak, az első gyűlés alkalmával nemcsak vala-
mennyi szektából való mubammedánok voltak jelen, hanem 
tűzimádok, materialisták, istentagadók, zsidók, keresztyé-
nek, egyszóval minden fajtabéli hitetlenek. Ezen felekeze-
tek mindegyikének meg volt a szónoka, ki feleinek véle-
ményét védelmezte. H a ezen pártvezérek egyike belépett a 
terembe, a többiek tiszteletteljesen emelkedtek ülőhe-
lyeikről, mig amaz helyet foglalt. Midőn a terem körülbe-
lül megtelt, a hitetlenek egyike szót emelt, és igy szólt: Össze-
gyültünk, hogy vitatkozzunk; mindnyájan ismeritek a vita 
föltételeit; nektek muhammedánoknak nem szabad oly érvek-
kel czáfolnotok bennünket, melyek szent irástokból meritvék, 
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vagy prófétátok szavaira támaszkodnak. Mert nem hiszünk 
se könyvetekben, se prófétátokban. A jelenlévők mindegyike 
csak oly érvekre támaszkodjék, melyeket a józan észből 
merit . . . Elképzelhetitek, igy szól spanyol utazónk, hogy 
midőn ezen megszólitás általános tetszést ébresztett a gyüle-
kezetben, nem éreztem k: dvet az ily társaságban részt venni. 
Rábeszéltek ugyan, hogy még egyszer legyek jelen, el is men-
tem, de ismét csak az első botránynak voltam tanuja . . . 27) 
Ugy gondolom ezen idézet elég világosan mutatja, mily érzü-
letet keltett a keleti iszlám szabadelvű mozgalma a spanyol 
mukammedánban. És feltehetjük, hogy sem ama tudós gyü-
lekezet, sem spanyol utazónk nem kéjiviselik az iszlám illető 
geographiai ágáinak kivételes jelenségeit; sőt a spanyol el-
beszéléséből azon biztos következtetést vonhatjuk le, hogy 
hazájában egyáltalán a X. században nem volt található egy 
hasonló irányú társulat, mint a minőt Bagdadban volt alkalma 
fanatismusának egész hevével megvetni. 
Valamint a rationalismus az iszlám alakulásának saját-
lagossága, és a keleti ág különös viszonyai folytán fejlődhe-
tett csak, mig a nyugati ág ezen viszonyok hiányában nem 
fejleszthetett ki egy dogmatikai tekintetben a rationálismus-
nak kedvező irányt, ugy az iszlámon belül keletkezett egy 
másnemű szabadelvű mozgalomra is csak a keleten kínálko-
zott alkalom. A mozgalom, melyre czélzok az úgynevezett 
s úfismus, azon mozgalom ugyanis, mely a rideg dogmátikát, 
és ritualismust nem philosophiai, hanem mystikai uton ha-
ladja túl, mely pantlieista hajlamával egyrészt a muham-
medán transcendentalismust győzte le, és másrészről az isz-
lámon belül utat tört egy eszmecsoportnak, melynek követ-
kezetes folytatása a ritualismus romba döntésére czéloz. Nem 
lehet ma feladatom ezen értekezésem keretébe foglalni a sű-
fismus érdekes történetét, melynek fonalán alkalmam volna 
szólni egy nagy arab, persa és török nyelven irott prózai és 
költészeti irodalomról, melynél hathatósabban sehol sem ta-
láljuk a szabad lélek tiltakozását a száraz formalismus ellen. 
Ezen mozgalom úgy mint a vele fejlődő irodalom szintén a 
keleti iszlám termékei. És pedig azon igen természetes oknál 
fogva, hogy azon eszmék, melyek as iszlámban a süfisticus 
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irányt létesítették, középázsiai és ind körökből az iszlámba, 
tehát annak keleti ágába, átszivárgó eszmék voltak.2S) A sü-
fismus keletkezésének és kiképzésének, a különféle mysticus 
iskolák fejlődésének szintere ennélfogva csak a keleti iszlám 
lehetett. De épen ugy mint a sűfismus nemes oldala keleten 
lépett napvilágra és keleten gyakorolta lényeges hatását az 
iszlám vallásos megalakulására, ugy a sűfismus kinövései 
is csak keleten léptek elő. Ezen kinövések alatt értem a kol-
duló dervisek intézményét, mely a sűfismus leple alatt a he-
nyélésnek, és a mysticismus álarcza alatt az erkölcsi zabolát-
lanságnak kölcsönzött czimét. A nyugati iszlám, különösen 
Spanyolország, még al-Makkari történetíró idejében, a der-
viseket nem csak hogy nem támogatta, hanem életmódjukat, 
melyet a keleti iszlám a sérthetetlenség védpajzsa alá helye-
zett, kereken megvetésre méltónak mondotta. »A fakir-ság 
módja a mint az keleten divatban van« — úgymond az em-
iitett történetíró, —- »mely a munkától távol tar t ja és koldu-
lásra indít ja a hozzá tartozókat, fölötte csúnya dolognak tar-
tatik nálunk (spanyoloknál),« 29) és ennélfogva nem feltűnő, 
ha azt látjuk, hogy az andalusiai arabs költészetben számos 
gúnyverset találunk azok ellen, kik »gyapjút (sűf) öltenek 
magukra,« azaz a sűfik ellen. 30) De nemcsak a sűfismus ezen 
visszaélései és kinövései ostoroztatnak nyugati irók által, 
hanem annak elméleti kiinduló pontja is rosz hitelnek ör-
vend a nyugati iszlámban. A sűfismus ugyanis, hogy az isz-
lámi társaságban lehetetlenné ne váljék, tanaittörekedett magá-
ból a koránból kimagyarázni, illetőleg azokat a koránba belé-
magyarázni, oly módon, hogy a korán szószerinti értelme 
mellett (ma na Zdhir) még egy exotericus, benső, titkos ér-
telmezésről (ma na hátin) szólott, mely utóbbit tar tot ta a 
szent könyv valódi, de csak kiválólag avatott, megvilágított 
emberek által felfogható értelmének. Ily módon azután két-
féle vallástudományról szólott \ lim al- Záhir, a »látszó tudo-
mányáról,« mely a közönséges'ulemá-knak, való, és'ilm al 
hátin »a benső tudományáról,« mely a sűfismus tanaival azo-
nos. Ezen felosztás a nyugati tudósok által el nem ismertetik, 
és ezen oppositió egyik beves képviselőjét volt alkalmam 
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Ali l>. M'jmún al Magribi, egy X. századbeli magiibin tudós 
vitairatában, bemutatni. 31) 
Valamint azonban a keleti iszlám egyéb szellemi moz-
galmai későbbi időben utat találtak a nyugati iszlám köreibe, 
különösen azon körülménynél fogva, hogy a nyugatnak tudósai 
felkeresték keleten a tudomány tűzhelyeit és életük nagy 
részét keleten töltve, hazatértük után apostolaivá lettek a 
keleti eszméknek nyugaton, úgy a sűfismus elől sem marad-
hatott örökké elzárva a nyugati arahság; annál kevésbbé, 
mert a mystikus ideák behatását más oldalról a fátimida po-
litikai mozgalom is elősegitettc, melynek elméleti kiinduló 
pontjai a keleti mysticismusban gyökereztek. De konstatál-
ható, hogy a nép és az'ulemák a sűfismus lábrakapását min-
dig ellenezték és képviselőinek elnyomására törekedtek.'Ali 
Abu-l-Hasan al Shádelit, ki Éjszakafrikában a X I I I . század-
ban Kr. u. egy mystikus iskolának volt alapitója, folytonos 
súrlódásban találjuk a tűnisi hatósággal és a tudósok tcste-
lütével. 
H a a mysticismusnak jelentkezési formáját nyugaton 
tanulmányozzuk, úgy azon eredményhez jutunk, hogy az sehol 
sem czélozott azzá válni, a minek keleten ismerjük t. i. az 
orthodox iszlám ellentétévé. Egyrészről politikai tendentiával 
volt összekötve, másrészről pedig egyenesen a tömegnek tu-
datlanságára spekulált és hahonás hajlamait táplálta. Ihn 
' Arabi, ki Spanyolországban a sűfi-k egyik legfeltűnőbb kép-
viselője a XII . században, nem annyira mystikus mint spiri-
tista, és a spanyol arabok könnyühitüségét és babonáját önző 
czélokra felhasználó ipar lovag.3 2) A súfismus adeptusai nyuga-
ton kezdettől fogva a legújabb korig a legközönségesebb ku-
ruzslás és bűvészet fokán állanak és elméleti spekulátiókkal 
nem igen törődnek. Maga Al-Shadeli, ki a sűfismus alapitója-
ként tekinthető Éjszakafrikában, adta iskolájának azon irányt, 
hogy tekintélyét alchymisticns művészetek, kuruzslások és igéző 
szólásokban keresik és találják. 33) És az éjszakafrikai sűfis-
mus ezen iránya mind mai napig uralkodik az ottani dervis 
rendekben. Egyik legnevezetesebb képviselője ezen iránynak 
az Jsávijja dervisek rendje, kiknek mestersége, melyet a nagy 
tömeg előtt mutogatnak, abban áll, hogy egő parazsat nyel-
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nek, és ezen mesterséggel nem csak hazájukban, hanem 
Egyptomban is ipart űznek a nagy ünnepek alkalmával. 34). 
Eltekintve az éjszakafrikai sűfismus ezen a nép babonáját 
istápoló irányától, másrészről a köreikben alakult szövetségek 
('cliván azaz: ichwán = testvérek) egészen ellentétben a ke-
letiekkel, kiket némi joggal szokták az iszlám szabadkőműve-
seinek nevezni, »étaientdestinés«, mintáz algiriai clivantestü-
letek egy franczia tanulmányozója mondja — »a devenir les 
champions de la foi, l 'Islám militant, une armée fois enthou-
siaste et disciplinée, préte á combattre, toujours et partout, 
l'incrédulité et 1'hérésie; une armée de propagande, marcliaut 
té te haute, avec cette dévise sur sa banniére: A la plus grand 
gloire de dieu.« 35) Mig a keleti sűfik testületét a dogma és 
r i tus elleni tiltakozás jellemzi, addig ugyanazon int ézmény a 
nyugati muhammedánok között épen annak ellentétévé vál t : 
a babona és fanatismus iskolájává. 
Kutatásaink fonalán versenyre léptettük egymás ellen 
az iszlám két geographiai ágát : a keletit és a nyugatit. Össze-
hasonlító figyelemmel kisértük ezen két ágnak helyét a val-
lásos gondolkodás és a szellemi élet fejlődésének, a muham-
medán világnézet haladásának történetében. Ezen versenyt 
végig nézve az iszlám keleti ágának nyujthatjuk oda a győző 
pálmáját . 
J E G Y Z E T E K . 
I. 
') í gy pé ldáu l l egújabb időben Viertes Gusztáv ily czimli kísérlet-
ben : Vie Araber im Mittelalter und ihr Einfluss auf die Kultur Europas 
(Anaberg 1875.) Y. ö. Magazin für die Literatur des Auslands 1876. 25 
szám 358—359. lap . 
2) Az arabolc befolyása az európai irodalomra. E l tekin tve azon szá-
mos fordítástól, mely á l ta l a rab philosopliiai és természet tudományi 
m u n k á k az európai i roda lmakba vezettettek be, i t ten csak azon hatásró l 
aka runk szólni, melyet az arab szépirodalom formái az európai irodal-
m a k r a gyakorol tak. Megjegyezzük azonban, hogy az ezen kérdést illető 
ku ta tások sem menekülhe t tek a túlzásoktól . í g y pl. tökéletesen helyte-
lennek kell mondani azon állítást,melyet különösen Sismonde de Sismondi 
fej tegetet t , hogy t . i. a rímek használatá t az a r ab költészet megismerése 
u t j án sa já t í to t ták légyen el Európa déli népei, melyeknek közvetítése foly-
t á n h a t o t t az tán á t ezen költészeti fo rma E u r ó p a többi népeihez ; ( V e 
la littérature du Midi de VEurope, Paris 1813. I . köt . 99 —105); úgyszin-
tén a troubadourokat ugyanezen iró nem t a r t j a egyébnek min t az arab 
szerelmi ka landorok utánzóinak. — Legelőször fe j teget te alaposan az arab 
szépirodalmi fo rmák befolyásá t az európai i rodalmak fo rmái ra Schack 
Frigyes Adolf báró (l'oesie und Kunst der Araber in Spanien und Sicilien. 
Berlin 1865. I I . köt . 116 és kk. lapok). Alapos kimutatásaiból kiderül, 
liogy némely köl tői képek, melyek a spanyol költészetben mindennapiak, 
egyenesen a spanyol költői i rodalomnak köszönik létezésüket. Úgyszintén 
a költemények zagal és muvassliahá-nak nevezet t a lakja i is á tha to t t ak az 
a rab költészetből a spanyolba. Mindkét köl tői fo rmának jellemvonása 
abban áll, liogy valamely rim vagy r imrendszer , mely a köl temény beve-
zető szakaszában lép fel, a költemény folyamában más r imek által vál-
t a t i k fel, de minden következő szakasz végén ismétlődik. Ezen i-ime-
lési rendszer minden vál tozatával a középkor i spanyol költészetben pol-
gár jogot nyer t és még Calderonnál is t a lá lha tó . Schack ezen nézetét igen 
nagy Ízléssel fo rd í to t t mu ta tványokon b izonyí t ja be, a melyekre az olva-
sót utalom, ha ezen jelenséggel alaposan a k a r n a foglalkozni . Ki akarom 
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a z o n b a n emelni m é g az európa i i r o d a l o m k é t je lenségét , m e l y e k b e n aZ 
a r a b i roda lom f o r m á i n a k be fo lyásá t t a l á l o m a mi enrópai i r o d a l m u n k r a . 
Először a spanyol r egény i roda lom, és számos, spanyol m i n t á k szer in t 
k é s z ü l t nem-spanyol r e g é n y (p. o. Le Sage regényei , kü lönösen Gil Blas , 
s tb . ) azon je l lemző s a j á t s á g á t , h o g y b e n n ö k az olvasó é rdeke n e m az á l t a l 
f e sz í t t e t ik , liogy az a c t i ó egységesen b i zonyos közpon t felé s ie t m i n d e n 
b o n y a d a l m á v a l , és h o g y ezen g y ú p o n t e lérésével a b o n y o d a l m a k f o n a l a 
l egombo ly i t t a t i k , h a n e m hogy az ac t ió n e m anny i ra ha lad b izonyos köz-
p o n t felé, m in t i n k á b b végtelenül n y ú l i k ; az epizódok, m e l y e k nemcsak 
m a g v á t re j t ik m a g u k b a n egy u j a b b r e g é n y n e k , banem m a g u k b a n véve 
egy egész kis önál ló elbeszélést a l k o t n a k , n e m tömörü lnek egy b izonyos 
czé l ra , hanem r é t e g e n k i n t egymás mel lé i l lesz tődnek, ugy h o g y az egész 
r e g é n y n e k számos köz - és g y ú p o n t j a l ehe t , és az egész regény i n k á b b egy 
v a g y több hős h a r m o n i c e összeszerkesztet t n a p l ó j a k i n t t ű n i k e lénk, mely 
a h ő s ha lá láva l v a g y a cselekvés t e r é rő l való letűnésével v é g z ő d h e t i k 
c sak . A regény ezen sze rkeze te je l lemzi az a r a b s hős regényeke t , me lyek-
n e k mintaképe 1 Atdar elbeszélése (lásd e r rő l Jelentésemet a 31. lapon) . E z e n 
32 kö te tbő l álló h ő s r e g é n y ha tod ik k ö t e t é b e n ' A n t a r a a regény hőse m á r 
e l é r t e vágyainak c z é l p o n t j á t , me lyrő l az o lvasó azt h inné , h o g y a r e g é n y 
k ö z p o n t j á t képezi, de a h á t r a l e v ő 26 k ö t e t b e n u j a b b b o n y o d a l m a k köve t -
k e z n e k és a cselekvóny a hős ha lá l á ig f o l y t a t ó d i k . Az a r a b l iős regény ezen 
s z e r k e z e t e Spanyolország u t j á n t a g a d h a t l a n n a g y befo lyás t g y a k o r o l t a 
d é l e u r ó p a i i roda lomra . Másodszori versus memoriales, azaz az európai pae-
d a g o g i a te rén a k ö z é p k o r b a n l á b r a k a p o t t a z o n szokás, hogy a t u d o m á n y bi-
z o n y o s fe j ezetének össze függő j elenségei vers a l a k j á b a n b íza tnak az emléke-
ző t ehe t ség re . Ha t e k i n t e t b e veszszük, h o g y ezen e l j á rás t legelőször déleuró-
p a i p a p o k ál ta l t a l á l j u k a lka lmazva ( m e r t ezen quasi verses t a n í t á s t 
s e n k i s em fogja a d i d a k t i k a i poézis egyik n e m é n e k tekinteni ) , t o v á b b á 
az a r a b iskolák befo lyásá t az európa i ke resz tény iskolázásra veszszük szá-
m í t á s b a , ugy nem t e s z ü n k h a m i s k ö v e t k e z t e t é s t , h a azt á l l í t j uk , h o g y a 
v e r s u s memor ia les a l k a l m a z á s a a r a b m i n t á r a j u t o t t a középkor i eu rópa i 
t a n i t ó i roda lomba és g y a k o r l a t b a . Mer t sehol i ly verseket bővebben n e m 
l á t u n k a lka lmazva , m i n t a z a r a b i r o d a l o m b a n . Az a r a b t u d o m á n y o s fog-
l a l k o z á s n a k alig van ága , me lynek i r o d a l m a n e m u t a t n a fel egy egész 
h a l m a z versus memoria les- t (urgűzá , s ingül , regez) , elkezdve a h i s t ó r i á tó l 
le a g r a m m a t i k á i g . K ü l ö n ö s e n szótár i a d a t o k a t , egy szótári ka t egó r i ába 
t a r t o z ó neveket szeretnek versus m e m o r i a l e s b e n összeá l l í t an i ; egy p é l d á t 
ezen f e j eze t 6-dik s z á m ú excursusában t a l á l h a t az olvasó. Egész 
k ö n y v e k e t is szere t tek k ö n n y e b b meg jegyzés véget t versus m e m o r i -
a l e sekbe á tönteni . í g y pl . a l -Ta ' á l ib í » f ikh al lugä« czimű syno-
n y m - s z ó t á r á n a k egy regez a l a k ú á tdo lgozásá t h a s z n á l t a m a leydeni egye-
t e m i k ö n y v t á r k é z i r a t a i n a k t a n u l m á n y o z á s a a lka lmáva l és ezen versus 
m e m o r i a l e s gyű j t emény l ényeges s zo lgá l a toka t t e t t nekem, midőn a p r ó -
zai szöveg kétes lect iói t a k ö t ö t t f o r m a a l a k i l a g b iz tosabb lectiói á l ta l 
e l lenői i z h e t t e m . A versus m e m o r i a l e s ezen t á g e l te r jedése és bő a l k a l m a -
zása igen könnyen é r t h e t ő m e g oly népné l , m e l y közö t t — és ez épen a 
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középkor i a r a b nép rő l áll — a t u d o m á n y a d a t a i n a k s zá j ró l szá j ra tö r -
ténő t e r j e sz tése — já t sz ik oly k ivá ló szerepet és a liol e n n é l f o g v a minden 
az emlékeze t r e v a n b izva . A m i n t tel iát ezen k ö r ü l m é n y a versus memo-
riales e l t e r jedésé t ezen nép k ö z ö t t m e g m a g y a r á z z a , ugy m á s r é s z r ő l va-
lószínűvé tesz i azon á l l í t á s u n k a t is, hogy ezen i r o d a l m i d iva to t , me ly a 
paedagog iában oly sok visszás je lenségnek vol t k ú t f o r r á s a , a k ö z é p k o r i 
és ennek f o l y t á n az ú j k o r i E u r ó p a az a r a b o k n a k köszön i . 
3) E z e n befolyás kü lönösen a phi losophia i i roda lom közvet í tésével 
t ö r t én t . A k ö z é p k o r i e u r ó p a i soholastioismus tudva levő leg a r a b b e h a t á s 
fo ly t án l é p e t t é le t re . E z e n beha tá s kiilsö és belső t ö r t é n e t é r e nézve 
Schmölders (Essa i sur les écoles pliilosopliiques chez les Arabes et notam-
ment sur la doctrine d'Al-Ghazali, Pa r i s 1 842) és R e n a n (Averrois et l'Aver-
roisme 3. k iadás , Pá r i s 1866) munkáibó l nye rhe tn i l ega l aposabb felvilá-
gosí tást . Ritter Ilenrilc p l i i losophia- tör téne tének a k ö z é p k o r t t á rgya ló 
részében is bőven elő v a n adva ezen kérdés, de ezen bölcsészet í ró n e m 
rende lkezvén az a r a b e rede t i m u n k á k ismeretével , csak a l a t in fo rd í t á -
sokra , me lyek kü lönösen ez i roda lomágra nézve az a r a b e rede t i ek egybe-
vetése n é l k ü l a l ig m é l t á n y o l h a t ó k , t ámaszkodo t t s be lő lük m e r i t é ada ta i t . 
4) A t á r s a d a l m i befolyás t e rén csak egyet , de elég f o n t o s a d a t o t aka-
rok k iemeln i . Az a r abok vol tak tudnii l l ik azok, k iknek a szel lemi betegek 
számára a l a p í t o t t m e n h á z a k létezését köszöni E u r ó p a ; ők vo l t ak az elsők 
k ik ily a s y l u m o k a t a l a p í t o t t a k Ázsiában és A f r i k á b a n és á tü l t e t t ek 
európai földre , ho l i ly in téze tek az előtt u g y a n k i m u t a t h a t ó k , de nem 
m i n t t á r s a d a l m i i n t é z m é n y , h a n e m elszigetel ten. A k e r e s z t é n y E u r ó p á -
ban legelőször a X V . s zázadban a l ap í t t a t t ak és p e d i g a k k o r is Spanyol -
o rszágban , h o l ily in téze tek m á r az e lő t t , a m u l i a m m e d á n o k u r a l m a 
a l a t t , k i k n é l m á r a V I I I . században ta lá l juk , l é tez tek . E z e n kérdés t nagy 
a p p a r á t u s s a l fe j teget i L e c k y : History of European Morals etc. I I . köt . 
94. l a p és kk . 
5) Európai befolyás az arabokra a középkorban. H a d d á l l jon i t t 
egy p á r pé lda azon kevés szótár i kölcsönzésekből , m e l y e k e t az a rabok a 
r o m á n n y e l v e k n e k köszönnek . A spanyol r « ó a = k á d á t s z ivá rgo t t az a rab 
nyelvbe , h o l kavváb= kádá r . Oordovában lé teze t t a kádárok mecsetje = 
mesg id a l - k a v v á b i n , azaz a kádárok u t c z á j á b a n é p ü l t mecse t (Makka r i 
Analecles e tc . I . kö t . 809. 1. és Dozy Lettre a M. Fleischer 127. lap). Ezen 
a t á r s a d a l m i fog la lkozás t e rén t ö r t é n t kölcsönzés me l l e t t eml í t sünk m e g 
egy m á s i k a t , mely az é tkezés i m ü s z ó t á r b a t a r t o z i k . A vékony metéltet a 
spanyo lok fideos-nak nevezik , mely szót az a r abok fidaush a l a k b a n ve t t ek 
. t tő lük . »F'edaauch espéce de vermicelle,« (Daumas , La vie arabé et la 
société musulmane 252. lap.) Hasonló á tvé te l t e m l í t h e t ü n k meg a ruház -
kodási t e rmino lóg i a t e r én . Épen úgy m i n t az a r a b karnis (ing, alsó 
r u h a ) g e r m á n e rede tű (camisia), a spanyol manto köpenyeg is á tha -
t o t t az a r a b nye lvbe ily a lakban mant és m i n t h a va lamely tősgyö-
ke res sémi szó vo lna , a lávete t te m a g á t az a r a b szóképzés tö rvé-
nye inek , képezvén i ly t ö b b e s s z á m o t : munút (V. ö. Nyelvtudom. Közlemé-
nyek X I I . kö t . 329. 1. D o z y Lettre etc. 229 1). A r u h á z a t te rén egyá l ta lán 
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t ö b b e t kölcsönöztek az a r a b o k a spanyo lok tó l . »En E s p a g n e les Avabes, 
s u r t o u t pendant, la d e r n i e r e époque de l eu r empi re , t i r é r e n t u n t rés-
g r a n d pa r t i du cos tume des cheva l ie rs chré t iens . I h u Said att.este expres-
s é m e n t que les Kabas des Arabes d ' E s p a g n e ressemblaient , a ceux des 
c h r é t i e n s , et l ' h i s to r i en Ib]i al K h a t i b di t , en parlant, de M o h a m m e d ibn 
S a d , . . . qui m o u r u t d a n s la seconde mo i t i é du sixiéme siécle de l ' l iégire : 
»II a d o p t e la mode des ch ré t i ens pou r les hab i t s , les armes, les b r i d e s e t 
les Celles des c l ievaux« R . Dozy Dictionnaire détaillé des noms des vHe-
ments chez les Aval/es ( A m s t e r d a m 1845) 2. lap. 
G) Arab szók az európai nyelvekben. Az európa i nye lvek a r a b 
kölcsön szavaival számos nyelvészet i m u n k a fog la lkoz ik . Hammer Purg-
slall-uaka Wiener Jahrbücher für Literatur egy rég ibb f o l y a m á b a n , va la-
m i n t a Journal Asiatique t öbb helyén ezen kérdéssel fog la lkozó dolgo-
z a t a i bővelkednek a k é p t e l e n és m u l a t t a t ó s zá rmaz ta t á sokban . (Az i l le tő 
do lgoza toka t , sajnos, p o n t o s a n nem idézhetem). í g y pl. a z a u s z t r i a i Noclcerl-t 
az a r a b nuklu-\al, a m i c semegé t j e len t , hozza össze. A »cancan« t á n c z n é v 
H a m m e r szerint egyenlő kan käu azaz : »volt . . . volt« ; m i g tudn i i l l ik 
a h a j a d e r e k tánczol tak , a d d i g az elbeszélő m u l a t t a t ó t ö r t é n e t k é k elbe-
szélésével szórakoz ta t t a a közönséget , és m i n t h o g y ily t ö r t é n e t i elbe-
szélések rendesen kán (volt)-val kezdődnek, azé r t a k isérő t á n c z o t kan -
k í i n = » v o l t - v o l t « - n a k n e v e z t é k el. — A f r a n c z i a tudósok is soka t foglal-
k o z t a k az a r a b kölesönszavak k i m u t a t á s á v a l nyelv i ikre nézve. E z e k kö-
z ü l eml í t é s r e mé l tók : P i h a n Dictionnaire étymologiquc des mots de la 
langue franqaise derives de Varahe du persan et du tare avec leurs analogues 
grecs, latins etc. 2.kiad. P a r i s 1860. Y. ö. Q u a t r e m é r e cz ikké t Journal des sii-
vans 1848. 37—49. lap . D e f r é m e r y é t Journ. Asiatique 1862. I . köt,. 83—96 
lap . 1876. I I . köt. 179. l ap . Device Sur les mots franqaises d'origine arabe, 
(Revue de l ' I n s t ruc t ion p u b l i q u e 3866. 25. számában) . Kizá ró lagosan a 
s p a n y o l nyelvben e lőforduló kö lcsönszavakka l fogla lkoz ik Müller Márk 
József müncheDi t a n á r é r t ekezése : Die aus dem Arabischen in das Spa-
nische übergangenen Wörter (München 1861). Mindezen emi i t e t t k í sé r l e t e -
ke t p e d i g m i n i az e g y b e g y ű j t ö t t és fe ldolgozot t a n y a g bőségét és te l jes-
ségét , m i n d pedig a f e ldo lgozás alapos módszeré t i l letőleg f e lü lmú l j a : 
11. Do:y el W. IL. Engelmann : Glossaire des mots espagiiols et portugais. 
dérivéesde l'arabe. Deux iéme edi t ion revue e t eons idé rab lement a u g m e n t é e 
( L e y d e n 1869). Ezen u t ó b b i m u n k á n a k első k iadása csak E n g e l m a n n 
á l ta l do lgoz t a to t t . Dozy, i ly ké rdésekben az élők közö t t ké tségkívül a 
legelső tekintél}-, a másod ik k i a d á s t t e temes j av í t á sokka l és bőv í tésekke l 
n y ú j t o t t a . 
' ) Kölcsönvett szók az arab nyelvben. Az idegen — kü lönösen a r a -
m a e u s és pe r sa szókról, m e l y e k az idagen m i n t á j ú admin i s t r á t ió f o ly t án 
v é t e t t e k fel az arabok á l ta l , lásd l egú j abban v. Kremer Alfred m u n k á j á -
n a k Culturgeschichtliche Streifzüge auf dem Gebiete des Islams (Leipzig 187.3) 
beveze tésé t . Az ilyen idegen s z ó k a t az a r a b nyelvészek s>mu arrab* azaz : 
a r a b i z á l t a k - n a k nevezik, m i n t h o g y rendesen az á tvéte l a lka lmáva l k i v e t , 
k ő z t e t t e k eredet i je l legükből és az a r a b szóképzés m i n t á j á r a i d o m í t t a t t a k 
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á t . M a g á b a n a k o r á n b a n is n a g y s zámmal v a n n a k az idegen, különösen 
persa, hébe r és a r a m a e u s szók. Megjegyzendő a z o n b a n , hogy számos, 
o r t h o d o x theologusok t á m a s z k o d v á n az a lan t , I I I . f e j eze t 41. j egyze t -
ben f e l h o z o t t és egyéb velők e g y é r t e l m ű korán versekre , t a g a d j á k az ide-
gen n e m - a r a b szók e lö fo rdu l t á t a szent könyvben és mindenfé le mes-
t e rké l t m ó d o n tö rekednek a z o k n a k tűsgj 'ökeres a r a b vo l t á t beb izony í tan i . 
D o g m a t i c s i é rvekre t á m a s z k o d n a k azonban azon a r a b t udósok is, k i k 
ezen kö lcsönszöknak valódi s z á r m a z á s á t beva l l j ák . Mindezen ko ránbe l i 
idegen szókat , a theologusok épen emi i te t t é rvelése ivel e g y ü t t k imu-
t a t t a al-Siíjúti a ko ránhoz í r t bevezetésében Al-itkán f t ' uhhn al-Kur iln. 
(Ka i ró i n y o m t a t v . ed. Castelli 1278 h i g r á u t á n ) I . k ö t . 167—184. lap . 
A versus memoriales bő a l k a l m a z t a t á s á t az a r a b t u d o m á n y b a n (V. ö. 
f ö n n t 66. l a p o n levő jegyz . ) ezen t h é m a a lka lmáva l is l á t j u k . A k o r á n b a n 
e lőforduló idegen szókat is t ö b b izben versbe s z e d t é k ; ugyan i s Tág al-
Dtn al-Subktkddt h u s z o n h é t i l y idegen szót á l l í t o t t össze versben , mely 
ve r se t Abid-Fadil ibn Hagr m é g huszonnégy szót t a r t a l m a z ó e g y n e h á n y 
sor ra l t o ldo t t a meg, al-Sujúti ped ig m i n d k e t t ő n e k g y ű j t e m é n y é t , m e l y 
összesen 51 szót, foglal m a g á b a n 63 szóval t o ldo t t a m e g , úgy hogy az igy 
r i t e g e n k i n t l é t re jö t t versus memor ia les 114 idegen szót e m l é z t e t n e k azok-
kal , k iknek kedvük vau a k o r á n b a n e lőforduló k ü l c s ö n s z a v a k a t vers 
a l a k j á b a n őr izni e m l é k e z e t ü k b e n (Lásd al-Sujúti e. li. 174. lap.) A ko-
r á n o n kivii l e lőforduló kö l c sönzö t t szók f e l k u t a t á s á v a l az a r a b n y e l v t u -
dósok épen oly szorga lmasan fog la lkoz tak . Az á l t a l á n o s ké rdésekke l 
fog la lkoz ik erre nézve az épen emi i t e t t al-Sujúti egy m á s i k nagy köny-
vében , me lye t »az a r a b pbi lo logia encyc lopaed iá jának« n e v e z h e t ü n k : 
Kitáb al-Miuhir fi'ulűm al-lujá (Bfdak 1282) I . k ö t . 130—141. 1. Leg-
első egybeál l í tását t a l á l h a t j u k az a r a b nye lv kö lcsönszava inak al-Tdtdibi 
Filch al-lugd (Canon l i n g u a e arabicae) czimű m u n k á j á b a n (ed. l tos l ia jd 
Dahdáh. Pá r i s 1861) 162—165.1. K imer í tő s zó t á r á t n y ú j t o t t a e szóknak 
Abu Mansúr al- G aval ill, Kitáb al-mu arrab cz imű m u n k á j á b a n , me lye t 
i gen tanulságos és felvi lágosí tó j egyze t ek k í sé re tében Sachau File a d o t t 
k i . (Lipcse 1867.). 
I I . 
' ) Lásd A nemzetis, kérdés az araboknál 44. 1. N é m e l y k o r ál-Magrib 
a l a t t a n y u g a t i i s z l ámnak csupán csak é j s z a k a f r i k a i részét é r t ik Spa-
nyo lo r szág k izárásáva l , és h a Spanyo lo r szágró l és É j s z a k a f r i k á r ó l e g y ü t t 
a k a r szólni az iró, az t m o n d j a : Andalus és a Magrib emberei* (ahl 
a l -Anda lus val-Magrib) pl. J í iki i t Mu gain al b u l d á n ed. Wüs ten fe ld , I I . 
kő t . 963. 1. 21. sor. 
! ) Ezen ö l t önynemrő l lásd Dozy Dictionnaire détaillé des noms des 
vélements arabes 73—80. lapon . 
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s) Az é j s z a k a f r i k a i vagy i s m a g r i b í a r a b d ia l ek tus i smere té t leg-
először Pedro de Alcala-nak k ö s z ö n j ü k , k inek Arte pora ligeraru^te saber 
la légua arauiga (Granada 1505) a l eg rég ibb spanyo l -a rab s z ó g y ű j t e m é n y t 
t a r t a l m a z z a , me lybő l még m a is n a g y h a s z o n n a l m e r í t e n e k . Később üom-
bay Ferencz m a g y a r ember Orammatica linguae Mauro-arabicae juxta ver-
naculi idiomatis usum, accessit vocabularium Latino-Mauro-Arabicum. (Bécs, 
1800 in 4-o) czimŰ n y e l v t a n á b a n és a l i ozzá függesz t e t t s z ó g y ű j t e m é n y -
ben az a r a b szavaka t a magr ib i i i k ie j tés sze r in t i r j a á t . É l é n k i r o d a l m i 
m o z g a l o m k e z d ő d ö t t az é j s z a k á f r i k a i a r a b d ia lek tus i smer te tése k ö r ü l a 
f r a n c z i á k részéről , m i u t á n Alg ie r m e g h ó d í t á s a szükségessé t e t t e , h o g y 
f r a n c z i a h i v a t a l n o k o k és k a t o n á k az u j f r anoz ia t a r t o m á n y ve rnacu l á r i s 
nye lvéve l meg i smerked jenek , és a l eg több ú g y n e v e z e t t »vulgar i s a r a b « 
n y e l v t a n , me lye t f r a n c z i á k í r tak , ezen d ia lek tus ra v o n a t k o z i k . Leg i sme-
re tesebb k ö z ö t t ü k Caussin de Perceval-é (Par i s 1833), Pihan-é (1851), 
Joanny Pharaon, A. Gorgus, Delaporle, Bled de Braine t öbb r endbe l i ké-
z ikönyvei , m e l y e k Zenkernéi (Bibl iot l ieca or ientá l is I I . köt . 16. l ap ján) 
v a n n a k felsorolva. Természe tes , h o g y ezen kéz ikönyvek l egnagyobb ré-
szében kevés a t u d o m á n y o s i r á n y és t ú l n y o m ó a g y a k o r l a t i czé lza t . Né-
m e l y i k b e n va lóban b o t r á n y o s és a nye lvésze t i i r o d a l o m b a n p é l d á t l a n 
a v a t a t l a n s á g u , csupa fölületes empí r i ábó l k i indu ló t á rgya lá sáva l t a l á lko -
z u n k ezen d i a l e k t u s n a k ; i lyen p. o. egy kis Helot á l t a l Diclonnaire de 
poche frangais-arabe et arabe-frangais a Xusage des voyageurs, des militairs 
et des negotiants en Afrique cz im a l a t t k i a d o t t zsebszótár . Az é j szakaf r i -
kai a r ab d ia lek tus szóképzései t lege lőször Cherbonne.au e lemezte t u d o m á -
n y o s a n : Traité methodique de la conjugation arabé dans le dialecte Algerien 
cz imü ér tekezésében, (e rede t i leg : J o u r n . Asia t ique) , me lyben kü lönösen 
az é j szakaf r ika i a r a b c o n j u g a t i ó n a k sa já t sága i és ezen d ia lek tus idegen 
(különösen berber ) e lemei v a n n a k legelőször k i m u t a t v a . Mi ezen d ia le -
k t u s v i szonyá t a t ö b b i vu lgár i s a r a b d ia lec tusokl ioz illeti , ugy r e n d e s e n 
az a rab i s t ák közvé l eményének rokonszenve n e m igen h a j o l fe léje , az 
a r a b d ia lektusok közö t t l egék te lenehbnek és l e g r o m l o t t a b b n a k t a r t j á k 
az é j s z a k a f r i k a i t és m a g u k az a r a b o k is i l yennek t ek in t ik . Az e u r ó p a i 
t udósok közö t t csak az egy Maltzan báró, k i soka t u t a z o t t É s z a k a f r i k á -
ban , v a n el lenkező vé l eménynye l és a m a g r i b i n a r a b d ia l ek tus t »t iszta-
ság« t e k i n t e t é b e n t ö b b r e becsül i az a e g y p t o m i és syr nye lv já rásná l , és e 
n é z e t é n e k egy »Arabische Vulgär dialecte« cz imü é r tekezésében ad k i f e j e -
zést , me lye t m i n d e n k i n e k a ján lok , k i t az a r a b d ia lek tusok egymáshoz 
va ló v iszonya é rdeke l ( Z e i t s c h r i f t der detitschen morgenl. Gesellschaft 
X X V I I . kö t . 1873. 232 — 294. lap). E z eddig az egye t len dolgoza t , mely-
ben az a r a b d ia lek tusok kérdése, h a n e m is egészen a n y e l v t u d o m á n y 
sz ínvona lán á l lva t á r g y a l t a t i k , de m e l y b e n az összehasonlí tó t á rgya l á s 
s z á m á r a m e g b í z h a t ó és ér tékes a n y a g v a n v i lágosan és á t l á t szóan össze-
á l l í tva . Világos, h o g y a »t iszta« és » romlo t t« n y e l v j á r á s fo ly tonos emle-
ge tése n e m t a r t o z i k azon fel fogások közé, me lyekke l a n y e l v t u d o m á n y 
m a i á l lásáról a d i a l ec tusok t u d o m á n y o s megí té léséhez f o g h a t u n k . Az 
é szaka f r i ka i vagyis m a g r i b i d ia lektus f ö l d r a j z i e l ter jedésére nézve v é g ü l 
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m e g j e g y e z z ü k , h o g y a j e len évszázad elején még lé teze t t 'Aral Bile nevű 
A e g y p t o m b a n t a r tózkodó bedu in t ö r z s a m a g r i b i n d ia lek tussa l élt , 
( H a r t m a n n : Die Nigriticr, Ber l in 1875. I . köt . 297. 1.). E z e n tö rzs szár-
m a z á s á r a n é z v e biz tos a d a t o k h i á n y o z n a k ; de az épen f e l h o z o t t a d a t 
é szakaf r ika i szá rmazás ra enged k ö v e t k e z t e t n ü n k 
*) A m u n k a cz ime : KitAb nnfuh al-tih min gusun al Andalus al-
ralxh. Lé tez ik egy kelet i k iadása Bülfik 1279. négy k ö t e t b e n in 4-o. A 
leydeni k iadás czime : Analccles sur l'histoire et la littérature <les Arabea 
d'Eapagne 5 köte tben (az indexekkel és bevezetéssel e gyü t t ) in 4-to ' 
L e y d e n 1855—60. Az egyik k iadó Dugat egy kü lön i smer t e tő do lgoza to t 
is i r t e munká ró l , belőle m e r í t e t t k i v o n a t o k kísére tében, ezen czíin a l a t t : 
Analectea atb. Esqu'sse et extraita de cet nuvrage P á r i s 1855, in 8-0. Fle i -
scher j av í tó j egyze te i , ezen cz im a l a t t : Textverbesserungen zu al-Makkari 
a »Si tzungsber ich te der kön. säcbs. Ges. d. Wissenscha f t en« czimii k iad-
v á n y több év fo lyamában j e len tek meg . (XIX. kö t . 151 — 220. lap . X X . 
kö t . 236—308.1. X X I . kö t . 39 — 118. és 147—210. lap). A m u n k a becses 
t a r t a l m á r a az eu rópa i tudósok figyelmét legelőször P. de Gayangos spa-
n y o l tudós i r ányoz ta , k i — m é g m i e l ő t t létezéséről az európa i t u d o m á n y 
a l aposabb t u d o m á s t vehete t t vo lna , az Escur i a lban lé tező kéz i r a t sze-
r i n t legelőször i s m e r t e t t e a l -Makka r i k ö n y v é t The Hist. of the Mohamme-
dan Dyiiaatiea of Spain, translated by P.deGayangos.iiondon 1840—43. 2k.) 
5) Leltre a M. Fleischer contenant des remarques critiques et explica-
tives sur le texte d'Al-Makkari. (Leyden 1871). 
6)' Omar b. Mcjmún aUMagribi und] sein Sittenspiegel des östlichen 
Islam. Ein Beitrag zur Cullurgeschichte. (Zei tschr i f t de r deu t schen m o r -
gen länd i schen Gesel lschaf t . 1874. X X V I I I . kö t . 293—330. 1.). 
7) E. h. 307. lap , ho l számos b i zony í t éko t á l l i t o t t a m össze ezen 
h a s z n á l a t r a nézve. 
s) tbn Ilaukal Bibliotheca geographicorum arabicorum ed. M. 1. de 
Goe je . (Pars I I . Leyden , 1873); p. 80. V. ö. Dozy : Geschichte der Mauren 
in Spanien bis zur Eroberung Andalusiens dirch die Almoraviden (Leipz ig , 
1874) 11. kö t . 11. lap . 
m . 
') E w a l d Abhandlung zur Zerstreuung der Vorurtheile über das alte 
und neue Morgenland. G ö t t i n g e n 1872. 
°) Iba ChattikAn. Vitae illustrium virorum ed. W ü s t e u f e l d Nr . 834. 
3) KitAb al-ag&nt (Bűláki n y o m t a t v á n y ) I I . kö t . 123. lap, 15. sor. 
<) Lásd a s z ó t á r a k a t s. v . chuff. 
B) H a m m e r - P u r g s t a l b Geschichte des osmannischen Reiches. P e s t , 
1834. I . kö t . 94—95. 
6) Al-matal al-sffir fiAdAb al-k&tib v-al-shA ir (Büläki n y o m t a t v . 
1282) 351. lap. 
7) Al-Makkari Analec tes etc. I . kö t . 802. lap , 16. sor 
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8) U. o. 556. lap . 
9) Al-Sachávi. É l e t r a j z a i (A bécsi cs. k . u d v a r i k ö n y v t á r kéz i ra t a 
cod. Mixt . Nro . 133. F o l . 113. recto). 
,0) Al-Sujúti k i sebb m u n k á i (Leyden i egyet , k ö n y v t á r k é z i r a t a Le-
g a t . W a r n e r . Nr. 477 [10] fol. 7. verso). 
" ) Dozy : Geschichte der Mauren in Spanien. I I . kö t . 167. lap. 
12) Lásd a szövege t é r tekezésemben Zeitschrift </. deutschen morgen/. 
Gesellsch. X X V I I I . kö t . 315. lap. 3. j e g y z e t . 
13) I b n ' A b d i r abb i l i i Kit&b átikd al-farid (Bűláki n y o m t a t v á n y 
1293) I I I . köt . 348. 1. 
E d w a r d W i l l i a m L a n e An account of the manners and customs 
of the modern Egyptians (5-dik kiadás. L o n d o n , 1871.) I. köt . 167. 1. V. ö. 
V á m b é r y Keleti életképek (Budapes t , 1876. 5. fe jeze t elején). 
l5) Al-Sujúti kisebb munkái e. h. fol . 7. verso. 
,f
') A sunnói és hadit k ö z ö t t fönnál ló azon különbséget , me lye t a 
szövegben te t te in , az egyedü l i helyes f e l fogásnak t a r t o m , mely az i l le tő 
szók lexicalis é r tékével és a t r ad i t i oná l i s g y ű j t e m é n y e k t a r t a l m á v a l 
ö s szhangzásban áll . A t r a d i t i o g y ű j t e m é n y e k u g y a n i s á l l na k egyrész rő l 
M u h a n n n e d szóbeli n y i l a t k o z a t a i b ó l (al-kaul) és másrész t oly t e t t e i n e k 
elbeszéléséből , me lyekrő l a t r ad i t i ók a n n a k emléké t őrzik meg , l iogy 
a z o k a t a p ró fé t a cse lekedte és miképen cselekedte azoka t (a l - f f l ) . Az 
e lőbben iek t . i. a szóbeli n y i l a t k o z a t o k a t hadit-uuk, az u t ó b b i a k a t t . i. a 
cse lekede teke t és g y a k o r l a t i szokásokat sw/t/ia-nak nevezzük. E l l e n b e n e 
k é t k i fe jezés oly é r t e l emben való m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é t , h o g y al-hadit-nek 
n e v e z t e t n é k a t r a d i t i ó k összeségének egy-egy czikkelye , m i g al-sunná 
az egyes haditek összeségét je lö lné , he ly te l ennek t a r t o m . T ö b b e k k ö z ö t t 
von Kremer is ily k ü l ö n b s é g e t á l lapi t m e g a ké rdésben forgó k é t szó k ö -
z ö t t : »Die Gesammthe i t dieser Uber l i e fe rungen beze ichne t m a n m i t d e m 
N a m e n Sonna, w ä h r e n d j e d e einzelne solche Ü b e r l i e f e r u n g H a d y t ge-
n a n n t wird .« (Culturgeschichte des Orients unter den Chalifcn. Bécs, 1875. 
I . k ö t . 471. lap). Mások m é g he ly te lenebb def lni t ió i t n y ú j t j á k ezen k é t 
m u l i a m m e d á n t l ieologiai m ű s z ó n a k . Merlin p . o. egy b ib l iograp l i i a i dol-
g o z a t á b a n a sonná-t »loi o r a l e« -nak f o r d i t j a és a hadit-tCA egyá l t a l án n e m 
k ü l ö n b ö z t e t i meg. (Bibliothbque de M. le Sáron Silvesti e de Sacy. Pa r i s , 
1842. I . k ö t . 327. l ap j ának jegyzetéhen) . A két kifejezés azonosí tása min -
den t éves felfogás közö t t a l ege l t e r j ede t t ebb . 
17) A m u l i a m m e d á n va l l á s tudomány ezen kú t fe j e i fel v a n n a k so-
ro lva m á r Mouradje d'Ohsson könyvének : Tableau de Vempire Ottoman 
i l le tő h e l y é n , de oly h ibásan , h o g y rect i f icá lása a n n á l is szükségesebbnek 
lá tsz ik , m e n n é l inkább szokás m é g mai nap ig is a m u l i a m m e d á n i n s t i t u -
t i ó k e rede t i ku t fo r r á sa i h e l y e t t , még m i n d i g rég i eu rópa i k ö n y v e k r e 
v o n a t k o z n i , i l letőleg h a m i s a d a t a i k a t ki puskázn i . í g y pl . D'Ohsson i l le tő 
h e l y é t m é g l egú jabban k i i r j a Ch.Roussel a Bevue des Deux Mondes 1876. 
a u g u s z t u s i első füze tében m e g j e l e n t cz ikkében : La justice en Algi rie. E 
s z e r i n t : idjma-y-ummeth »recuei l des lois apostol iques , c'est ä dire expl i -
cat ions, gloses, decisions lega les des apö t res e t p r i n c i p a u x disciples du 
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prophé te , Kijás ou Makóul (nie ! azaz : ma'kf i l ) reouei l de décisions des 
imans, i n t e r p r é t a t i v e s des I l a d i s s e t du Koran . Les deux dern ié res (azaz 
livres, Rousse l szer in t t e h á t az anologia , és a consensus k ö n y v e k 1) sont 
appelés idjtihatlyé, livres secondaires cxplicatif8.«Valóban s a j n á l a t o s dolog 
i ly h a m i s f o g a l m a k a t i g a z a k n a k te r jesz ten i egy m ű v e l t v i l ág lapban épen 
oly időben, m időn az i sz lám l ényegének pontos i smere te oly közel rő l ér-
dekli a n a g y közönsége t ! 
, 8 ) A shi i smust i l lető l egfon tosabb kérdésekre nézve az o lvasót ily 
cziinü m u n k á m r a u t a l o m : Zur Literaturgeschichte der S'a A und der 
sunnitischen Polemik (Hees 1874), me ly é r t ekezésemben ke le t i u t azásom 
a l k a l m á v a l g y ű j t ö t t m u h a m m e d á n va l l á s tö r t éne t i a n y a g egy nagy részét, 
do lgoz tam föl. 
'") A mugtó l i idok és va l lás tan! do lgokban való függe t l en t ek in té -
lyük (al — ig t i hád ) f o k a i r ó l szóló m u h a m m e d á n t a n o k r ó l lásd Mirza 
Kazeinbe g é r t e k e z é s é t : Sur les degrés de Vidjtihüd J o u r n a l as ia t ique 
1850. I . k ö t . 181. lap és k k ; t o v á b b á Van den B e r g De contractu »do id 
des« jure, mohammedano ( L u g d . B a t a v . 1868) 7 — 10. lap . 
20) Culturgcschichte des Orients unter den Chalifcn I . kö t . 490. lap. 
01) Jelentés a m. tud. Akadémia számára Keletről hozott könyvekről 
tekintettel a nyomdai-iszonyokra Keleten. (Budapest , 1874.) 21. lap . 
- - ) ' A b d a l - V a h h á b al-Slia ' í an i Kitáb al-Mizán (Kai ró i n y o m t a t v á n y 
ed. Castel l i 1279) I . kö t . 62. l ap . 
a3) Lásd B u r c k h a r d t . Reisen in Arabien ( W e i m a r , 1830) 351. lap . 
" ) Journal asiatig ne e. h . 170. lap és kk . 
25) Zur ältesten Geschichte des mohammedanischen Rechts (Bécs 
1870, a es. t u d o m , a k a d é m i a bölses. t ö r t . oszt . é r t e s í t ő j é n e k L X V . kö-
tetében) . 
2I
') Oulturgesichte des Orients. I. köt . 488—504. l ap .Csodá lom, h o g y 
von K r e m e r sem Sachau sem Mi rza Kazembeg je les é r t ekezése i re n e m 
v o n a t k o z i k . 
2
') Descriptio imperii moslimici ed. M. I . de Goe j e Bihliotheca 
geographicorum arahicorum I I I . kö te t (Lugdn. B a t a v . 1876) 37. lap. 
2S) Jelentés s tb . 24. lap . 
29) Kitáb al-mizán 61 — 69. lap. 
30) Rescript, imp. moslem. 39. lap. 
3
' ) H o g y m e n n y i r e i s t ápo l j a a mál ik i t i i r á n y a n o m á d élet egy-
sze rűségé t és t a r t ó z k o d i k a későbbi kor v iszonyai fo ly tán fe j lődö t t f é n y ű -
zéstől és pompá tó l , a z t ezen i r á n y legnevezetesebb ú j k o r i képvise lő jének 
'Abd al Kődir emirnuk egy ny i l a tkoza t ábó l l á t h a t n i , m e l y a n n á l is j e l -
lemzőbb, a m e n n y i b e n az e m i r az t egy oly m u n k á j á b a n teszi, m e l y n e m 
m u h a m m e d á n , h a n e m e u r ó p a i közönség s z á m á r a Í r a t o t t á l ta la , t . i. a 
pár is i ssocié té a s i a t i quecnek a j á n l o t t és egyenesen s z á m á r a i r t könyvé-
ben : Rappel ti l'intelligent, avis a Vindijfh-cnl. Considerations philosophi-
Iines, religieuses, hisloriques e t c . p a r VKmir Abd el Kader, t raduit .es . . . . 
p a r G. Dugat (Par is 1858). Idézem belőle a köve tkező n y i l a t k o z a t o t a 
f r a n c z i a fo rd í tós sze r in t (79. l ap . ) ; 
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»Nous (lisons ti celui, qui e m p l o i l 'o r et l ' a r g e n t en vases p o u r 
m a n g e r e t bőire, qu ' i l est i n ju s to et p i r e q u e celui q u i les en íou i t e t les 
t l iósaur i se ; il ressemble á l ' homme, qu i i n s t i t ue j u g e du p a y s u u poseur 
de ventouses , un p a s s a m e n t i e r ou un b o u c h e r , fonc t ions q u ' e x é e u t e n t les 
gens les p lus in f lmes ; c a r le cuivre , le jxlonxb, la t e r r e r emp lace , . t éco-
n o m i q u e m e n t l 'o r e t l ' a r g e n t p o u r les e o n u s t i b l e s et les b r i ssons : les 
vases ne d o i v e n t s e rv i r q u ' á eonte i i i r les l iquides ; ne suff i t il pas de la 
t e r re , du fer , du p l o m b ou du cu ivre p o u r a t t e n d r e le b u t de l 'or e t de 
l ' a rgen t ? II est c e r t a i n , q u ' u n e ra ison ée l a i r ée sur ce s u j e t n ' k é s i t e pas 
ä b l ámer ce usage e t ä t r o u v e r j u s t e la pun i t i on .« 
32) Culturgescliichte stb. 494. lap . 
93) A l - M á v e r d i Coiwtitutiones politicae ed . Max Enge r (Bonnae 
185 i) 290. lap . 
" ) U . o. 291. lap. 
35) U. o. 232. l ap . 
3C) U. o. 108. lap. 
37) U. o. 420. l ap . 
38) al-Shd r&ni K i t ä b a l - m i z ä n I I . kö te t 123. lap. 
39) U. o. 128 — 129. lap. 
40) Zur Literaturgeschichte der Shi'ä stb. 66. lap. és kk . 
" ) A k o r á n azon versei , me lyek re ez a l k a l o m m a l h i v a t k o z n a k , a 
köve tkezük .Összefüggésben közö l jük , l iogy az o lvasónak egyú t t a l a l k a l m a 
lehessen lá tni , m i k é p e n haszná l j ák a m u l i a m m e d á n t heo logusok va l l á suk 
a l a p k ö n y v é t későbben f e l m e r ü l t kérdések e ldöntésére . 
Sűrá X Y I v, 105. Jól tudjuk, hogy ők (a b i t e t l enek ) így szólnak-. 
Csak Ember tanítja üt (a p ró fé t á t a r r a , a m i t a k o r á n b a n n y i l a t k o z t a t 
ki) ; (de) azon nyele, melyet ők gyakorolnak ( s zósze r in t : me lyhez ök t . i. 
a z o n emberek , k i k t ő l a p r ó f é t a á l l i t ó l ag a k o r á n t a r t a l m á t e l t anu l j a ) 
idegen ( szósze iún t : bai 'bar = ' agami ) , és ez (t. i. a ko rán ) világos arab 
nyelv. — S ű r á X X V I v. 192. Es valóban az (t.. i . a korán) a világegyetem 
urának kinyilatkoztatása (v. 193), melyei a hűséges szellem (t . i. Gábor 
angyal ) lehozott (v. 194) szivedbe, hogy légy intővé (v. 195) világos arab 
nyelven. 
Sűrá X L I I I v. 2 — 3. Valóban csináltuk azt világos arab nyelven, ha 
talán megértenének. 
S ű r á X X X I X v. 28 — 29. Ezen koránban az emberek számára min-
denféle példázatot alkalmaztunk, ha talán megemlékeznének (a h a s o n l a t o k 
a r g u m e n t a t i ó j a á l t a l A l l á h r ó l és a k a r a t á r ó l ) ; ( lévén az) egy világos nyelvű 
arab korái, minden görbeség ( ferde kifejezés) nélkül való. Sűrá X I I v. 2. 
(József t ö r t é n e t é n e k beveze tésében) ; Valóban kinyilatkoztattuk azt mint 
világos arab koránt, talán megértenétek. L á t n i való , h o g y a t heo logusok 
t á m a s z t ó p o n t j a az, h o g y a k o r á n t m i n d i g m i n t zu r l^oXí]f a i ' abot m u 
t a t j a be M u h a m m e d . »Kur A naríarabijjan mubinan,« ez a f e n n i d é z e t t 
helyek á l landó plxrázisa. 
42) Zur Literaturgeschichte stb. 69. lap . 
43) A l - S h a ' r á n í Kiláb ai-mizän I . kö t . 162 — 163 ; 169. 187. l ap j a in . 
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" ) U. o. I . k ü t . 189 — 212 ; 217. l ap ja in . 
<5) U. o. I I . köt . 21. 28. I . kö t . 247. 
46) A v a h h a b i t á k fe lekeze té t ( igy nevezte t ik a l a p i t ó j a ' A b d al Vah-
h á b nevére , ki a m u l t század m á s o d i k t izedében l é p e t t fel) l eg inkább 
muhammedán protestantismusnak s zok ták nevezni , a z é r t m e r t az ö'smu-
liammcdanismus á l l á s p o n t j á r a a k a r t a visszavezetni az i sz lámot , és m i n t 
a szövegben r ö v i d e n e m i i t e t t e m , minden a t r ad i t i óbó l k i n e m m u t a t h a t ó 
i n t é z m é n y t és a k á r vallásos, a k á r t á r sada lmi szokás t k á r h o z t a t . Különö-
sen a szentek (veli-k)-nek és s í r j a i k n a k b e m u t a t o t t t i sz te le t , a fényűzés , 
dohányzás s tb. e l len i r ányu l e l lenszenvük. Fe l l épésükrő l és h a t a l m u k 
fe j lődésérő l v a l a m i n t l e a lkonyodásá ró l l eg jobban Kremer Geschichte ihr 
herrschenden Ideen des Islams 184. lap és kk . és Palgrave u t azás i m u n k á j a 
Heise in Arabien ( néme t k iad ) Lipcse, 1867. I I . k ö t e t n y ú j t a n a k felvi-
l ágos í tás t . R é g i b b í rók közül különösen Burckhardt h i r e s k e l t t i u tazó 
k ö n y v e : Notes on the Bedouins and Wahabys (London , 1830) me lendő ki. 
Legbővebben és l egé rdekesebben azonban Palgrave-nek, ki t ö b b h ó n a p i g 
élt k ö z ö t t ü k , sze l lemdús könyve i smer te t meg a v n h h á b i s m u s szellemi éle-
tével és po l i t i ka i t ö r t é n e t é v e l , és min thogy P a l g r a v e u t a z á s i m u n k á j a az 
e u r ó p a i v i l ágnak v á r a t l a n u l a l egmeglepőbb fe lv i l ágos í t ásoka t n y u j t á az 
a r a b félsziget szellemi v i szonya i r a nézve, ezen r e n d k í v ü l i u t a z ó a leg-
csunyábl) g y a n ú s í t á s o k n a k és r á g a l m a z á s o k n a k vol t k i t éve ú t l e í r á sának 
va lódisága t e k i n t e t é b e n . Nem t a g a d h a t n i , hogy P a l g r a v e néze t e i és ada-
t a i (különösen nye lvésze t i és i roda lom t ö r t é n e t i t e k i n t e t b e n ) nagyon 
fe lü le tesek és na ivok , és a v a h h a b i s m u s n a k m i n t va l l á s tö r t éne t i t ü n e -
m é n y n e k f e l f o g á s á r a nézve P . n e m áll a f e j l ődés tö r t éne t magas l a t án . 
Különösen nem á l l í t h a t n á p. o. I I . köt . 11 lapja in , h o g y a dol iány t i l a lma 
csak azé r t á l l í t t a t o t t fel a v a h h a b i t á k á l ta l , l iogy legyen v a l a m i j ü k , a 
ini á l t a l a t öbb i m u l i a m m e d á n o k t ú l kü lönböznek . L á t j u k ebből, h o g y 
P . a bid'ä j e l en tőségé t a m u h a m m e d á n va l l á s t anban n e m eléggé ismeri és 
a vah l i ab i smus mé l t a t á sa m á s a l a k b a n t ű n n é k e l énk P . könyvében , l ia a 
b i d ' ä foga lmá t ós t ö r t é n e t é t t a n u l m á n y o z t a volna . E p e n oly fe lüle tes azon 
á l l í tása , h o g y a m u h a m m e d á n monot l i e i smus a l a p j á b a n pan the i smus és ki-
z á r j a a t e r m é s z e t sokfé leségét . (I. kö t . 278.) Mer t épen a personal ismus az, 
me ly az iszlám monot l i e i smusá t je l lemzi , az is tenség fe l fogása m i n t egy ha-
t a lmas t r anscenden ta l i s személyiség. A pan the i smus egy későbbi , a süfis-
m u s b a n é rvényre j u t ó , tovafe j lődés i mozzana t , m e l y e t a zonban a mol iam-
m e d á n o r t h o d o x i s m u s (és kü lönösen a v a h h a b i s m u s m i n t a súfismus el-
lensége I . 197.) k á r h o z t a t . P . azon tétele (I. kö t . 284. 1.) *Der Islam ist 
in seinem ganzen Wesen stationär und ward so gebildet um so zu bleiben. 
Ster i l wie sein Go t t , l ieblos wie sein ers tes P r inc ip u n d höchs t e s Or ig inal 
in Al lem, was w a h r e s L e b e n a u s m a c h t — v e r w i r f t er folgercchtig alle Ver-
änderung, allen Forschritt, alle Entwiklung* ugy gondo lom a szövegben 
k i m u t a t o t t t é n y e k á l t a l e léggé m e g van czáfolva. Az isz lám ezen je l lem- I 
zése csak a vah l i áb i smusra i l l ik és azon s e k t á k r a , me lyek hason ló okok-
ból m i n t a va l ibab i smus t á m a d t a k . I lyen pl. a Ddr Salám á l lam a nége-
rek közö t t , m e l y vabhab is t i cus t e n d e n t i á i t súfist icus a l akba ön t i . ( I la r t -
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m a n n , Die Nigritier I , kö t . 159. 1.); i l yen a sannsi rend, mely Alg ie rnak 
a f r ancz i ák á l ta l i m e g h ó d í t á s a u t á n 1841-hen a l a k u l t ós a fe l ső-egytomi 
s i v a t a g széléig t e r j e d t , ho l kü lönösen az u j a b b időben az e g y p t o m i kor -
m á n y á l t a l életbe l é p t e t e t t ú j í t á s o k e l len pro tes tá l , m i n t a n y u g a t i szel-
l emnek , a fe lv i lágosodásnak és ke resz tyénségnek leghevesebb el lensége, 
(v. ö. Rohl f s Von Tripolis nach Alexandrien I . köt . 76. lap és u g y a n a n n a k 
j e len tésé t ezen s i v a t a g b a n 1874-ben t e t t ú t j á r ó l ) . A vahlnibismus, m e l y a 
közép-a ráb ia i fensik l akó i k ö z t (al-Negd) t á m a d t , I nd i ába is b e h a t o l t , hol 
Maulavi Ismail Hadzsi 1820. k ürü l h i r d e t t e az iszlám p r o t e s t a n t i s m u s á t , 
m e l y t a n a i t i roda lmi lag is t e r j e sz t e t t e , mig 1831-ben P e s á v e r b e n m e g -
gy i lko l t a to t t . Müve Tak.vijat. al-Imdn (a h i t megsz i lá rd í tása) a n g o l r a 
f o r d í t t a t o t t Mir Shahamat Ali á l t a l a Journal of Royal Asiatic Society of 
Great Britain and Ireland-ban. London , 1852. Vol. X I I I . P a r t . 2 p. 310 — 
372, v. ö. Zeitschrift d. d. moryl. Ges. 1853. VI I . kö t . 453. lap. U j a b b idő-
ben IIa levy h i res u t a z ó b e a k a r t a b i zony í t an i , hogy a vah l i ab i t ák m á r n e m 
lé teznek, de okoskodásá t Mallzan bá ró te l jesen megdön tö t t e , (Globus 
X X I I I . köt . 344. és kk . lapok). 
") al-Shu r&ni e. h . I I . köt . 50. 51. l ap j a in , 
<8) U. o. I I . kö t . 52—53. l a p j a i n . 
49) Ihn Bathtá Voyages , t e x t e a r a b é accompagné d 'une t r a d u c t i o n 
p a r Défremery et Sanguinetti (Pár is , 1853 — 59) I I I . kö t . 56. lap. 
50) Jelentés stb. 4. l ap és kk . 
51) a l -Sha ' r án i Kitab al-mizdn I . k ö t . 61. lap. 
r>
°) A bécsi es. k . k ö n y v t á r ke le t i kéz i ra t a N. F . nr . 265. fol. 
110 rec to . 
53) U g y a n a z o n k é z i r a t fol. 109 verso. 
5
' ) L á s d : Z>ieLebensalter in der jüdischen Literatur. L ö w L i p ó t t ó l 
(Szeged, 1875) 3E7. l ap . 
s5) Hogy i t t Ango lo r szág al-gcbcl (a l iegység)-nek nevezte t ik , a n n a k 
o k á t ezen szó (al-gebel) h a s z n á l a t á b a n t a l á l o m az u j a b b a rabs nye lvben . 
Gebei-nek nevezik t . i. (különösen E g y p t o m b a n ) az i smer t és l a k o t t 
vá rosok tó l távol eső i smere t len h e l y e k e t , h a b á r nem is a l k o t n a k h e g y -
séget . Azé r t nevezi szerzőnk Ango lo r szágo t al-gebel-nek, k ö r ü l b e l ü l : t e r r a 
incogn i t a . í g y é r t endő a hárim »hegyek« szó is az Ó. T. szövegben E x o d . 
X X X I I v. 12. Minek m o n d j á k az A e g y p t u s b e l i e k : roszra veze t t e k i ő k e t 
laharőg ótham behdrim, l iogy megö l j e ő k e t a hegyek közö t t , és h o g y ki-
i r t s a őke t a föld f ö l ü l e t é r ő l ; azaz i smere t l en , t ávo l vadonokban , m e r t a 
S i n a j félszigetén levő h e g y e k n e m o lyan t e rmésze tűek , hogy az A e g y p t u s -
be l iek gúnyszava r e á j u k vona tkozhassók . I n k á b b a X I V . v. 3 ( s ä g a r a l e -
h e m l iam-midbar v. ö. u g y a n o t t v. 11) é r t e lmében kell a z t fe lfogni . 
5(í)' Abd-al-Gani (eml. kéz i ra t ) fol. 117 verso. 
5
' ) H a m m e r P u r g s t a l l Geschichte des osrnanisehen Reiches (2. k i a d á s 
Pes t , 1835) I I I . kö t . 120. lap . 
S 8 )U . o. 175. 1. 
M) V. o. 408. 1. 
e
») U. o. 427. 842. 892. lapokon. 
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c l ) Flügel . Die arabischen,- persischen und türkischen Handschiften 
der k k. Hof-Bibliothek in Wien (Bécs, 1865) I I I . kö t . 100. lap. 13. sz. a. 
c a
, E m l í t e t t k é z i r a t fol . 115 verso. 
°
3) A t a l m u d ugyan i s (Gi t t in fol. 56. verso) l iasonló t ö r t é n e t k é t be-
szél T i tu s ró l , J e ruzsá lem m e g h ó d í t ó j á r ó l . Midőn t e n g e r i u t j a a lka lmáva l 
v i h a r t á m a d t , T i tus a zsidók is tenét gúnyol ta , ki e l lenségei t csak a víz-
ben t u d j a m e g t á m a d n i , s zá razon pedig semmi h a t a l m a t n e m bir k i fe j t en i . 
A szá raz fö ld re k ikö tvén , egy bogár mászo t t o r rába , me ly m i n d i n k á b b 
n y u g t a l a n i t á T i t u s t és végre agyába f u r a k o d o t t . E le in te a kovács ka la -
pácsolására nyugodn i s zoko t t T i tus agybogara , de később midőn hozzá -
szoko t t , ezen el lenszer sem könnyí te t t , a császár k ín j a in , m i g hé t év ig 
t a r t ó szenvedés u t á n bele is ha l t ; Midőn ha l á l a u t á n fe lbonczo l t ák , a bo-
g á r m á r egy éves g a l a m b n a g y s á g á r a nő t t , k é t f o n t o t n y o m o t t , f u l á n k -
ját é rezböl és l ába i t vasból va lóknak t a l á l t ák az orvosok. Nem ké te lke-
dem, l iogy a szövegben f e l h o z o t t a r ab mese ezen t a lmudbe l i mesébő l 
ke l e tkeze t t légyen. 
«)' Abd-al- Gain e. h . fol . 116 recto. 
65) ü . o. fol. 142. 
6C) L. fennt . ezen f e j eze t 46. j egyze té t . 
6
') Zeitschrift der deutschen morgenlilndischen Gesellschaft XI . kö t . 
436—438. lap. 
ca) Paly rave ú t l e í r á sa e. h. IT. kö t . 10. l ap . 
Cl>) Notices et Extraits des manuscript de la bibliotliique nationale 
X V I I I . kö t . 323. l ap és k k . 
t") A es. k i r . udva r i k ö n y v t á r k é z i r a t a Cod. Mix t . n r . 154 fol. 64. 
recto, v. ö. Ér tekezésemet*Ait b. Mejmfin a! Magribi e. Ii. 304. lap . 
IV. 
' ) Dozy, Geschichte der Mauren in Spanien I. kö te t 28-—68. l a p -
j a i n . Wei l . Geschichte der Chalifen. I . köt . 332. 
2) K r e m e r , Geschichte der herrschenden Ideen des isldms 362. l ap . 
3) Pé ldáu l i lyenek a Beni M 'záb törzsl .öz t a r t o z ó be rbe rek , Hod-
gson Notes on Nothern Africa 28. lap. Daumas , Lc Sahara Algerien 
53. lap. 
' ) S tüwe F . Die Handelszüge der Araber Unter den Abbasiden 66 lap-
j á n igy szól a be rbe r m u h a m m e d á n o k r ó l : »Es e n t s t a n d aus de r Verg le i -
c l iung mit. i h r em f r ü h e r e n Zus t ande eine V e r a c h t u n g desselben und eine 
S p a l t u n g im Volke, we lche die gänzl iche U n t e t w e r f u n g h e r b e i f ü h r t e . Der 
I s l am,welcher die d u r c h d iefe indl iche Wut l i de r Vanda len u n d Dona t i s t en 
en t s t andenen Ze r s tö rungen wieder herges te l l t und den gänz l ichen Mangel 
an Glauben und H o f f n u n g gehohen h a t t e , w a r ein zu grosses Band ; ba ld 
os l iämte das freie Volk sich seines angee rb ten N a m e n s und such te auf 
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die spi tzf indigste Weise seinen U r s p r u n g von den A r a b e r n abzu-
le i ten .« 
5) a l - S h a h r i s t ä n i Book of religions sects ed. Cureton. 56. lap. 
B) Zur Literatur geschickte der Shi 0, 36. lap. 
') Mig a négy i skola közö t t a h a n a f i t a v i t t e véghez a szabadelvű 
r i t u s t a n m e g a l a p í t á s á t , a d d i g a d o g m a t i e á b a n al Shafti-é azon é rdem, 
h o g y az úgyneveze t t ' ihn al-usűl, azaz »a g y ö k e r e k « (va l l ás tan i a lape l -
vek) t u d o m á n y a m e g a l a p í t á s a á l t a l a pl i i losopli iai harczok e r e d m é n y e i t 
legelőször codif icál ta . 
s) Dozy, Gesch. d. M a u r e n in Span ien I. kö te t 281. lap. 
V . 
1) Lásd ezen m u n k á r ó l Je l en tésemet 29 — 30. l ap . 
2) Schak Bocié und Kunst der Araber in Spanien und Sicilieu I . köt . 
51 — 54. lap. Dozy, Gesch ich te der M a u r e n in Spanien . I I . k ö t . 68. lap . 
3) Miképen r o m l a n a k a r a b t u l a j d o n n e v e k e u r ó p a i i r ó k tolla a l a t t 
és eu rópa i népek s z á j á b a n 1. Arábia régi földrajzáról szóló cz ikkeme t 
(Fö ldra jz i köz l emények I I I . kö te t . 1870.) 
4) E z e n korszak műve lődés tö r t éne t i j e l lemzésé t bővebben előadni , 
n e m ta lá lom szükségesnek és enné l fogva az o lvasó t von Kremer Alfréd 
Kele t i műve lődés t ö r t é n e t é n e k I . köt . IV. f e j eze té re u t a l o m : »Damascus 
und der Ilof der Omajjaden« 114—158. lap. 
5) Dozy, e. h . I I . kö t . 109. lap. 
6) R e n a n , Averroes et VAverro'isme, 20 — 29. lap. 
') A l - M a k k a r i Analectes sur l'hisloire des Arabes d'Espagne, I I . k ö t . 
125. lap. I . kö t . 136. 1. v. ö. Renan e. h . 32 — 35. 1. 728. h.) 
8) Az Av icenna e l leni po lémiák k ö z ö t t a l egérdekesebb az, mely 
az iszlám egy hi res t u d ó s á n a k Talci al-din ihn Tejmijct (megli. 728. h.) 
1. Hag t Cha l fä Lexicon libliographicum ed. F l ü g e l VI. kö t . 351.1 .13829.sz . 
a la t t ) i r t . E z e n m u n k á t m a g a a szerző k é t k i adásban szerkesz te t te ; egy 
k ics inyben és egy n a g y o b b a n , mely u tóbb i 20 k u r á s á (tiz levé lből ál ló 
füze t ) - ra t e r j e d t . N e m t u d o m , vá j jon ezen m u n k a kéz i r a tban lé tezik-e 
v a l a m e l y európa i k ö n y v t á r b a n . Egy 39 in fol io, levél re t e r j e d ő k ivona-
t o t a n a g y o b b k i adásbó l a z o n b a n a leydeni k ö n y v t á r F u n d . W a r n e r , 474, 
s z á m á b a n t a l á l t a m . Sze rkesz te t t e az i r o d a l o m t ö r t é n e t b e n h i r e s Gelűl al-
Din al-Sujvti, k i beveze tésében igy szól : »A tudósok régi és u j a b b idő-
ben n e m szűn t ek m e g a l o g i k á t (a l -mant ik ) ócsárolni és m e g f e d d n i és 
elveinek megczá fo lásá rú l és he ly te lenségének k i m u t a t á s á r ó l m u n k á k a t 
i rn i ; a l e g ú j a b b i ró e t e k i n t e t b e n T a k i a l -d in stb. M u n k á j á n a k cz ime : 
» Nasihat ahl-al-imán f i al-radd'ala mantik ' al-Juunán« azaz : »Őszinte 
t a n á c s az igaz h i t e m b e r e i n e k , a görögök l o g i k á j á n a k megczá fo l á sá t i l le-
tőleg.« A l - S u j ű t i k i v o n a t a a kővetkező cz ímet visel i : »Galid al-karthá f i 
tagrid al-nasihá« azaz : »Az ember i t ehe t ség i p a r k o d á s a az »Őszinte ta-
nács« ki vonat o lásában .« Az eml í t e t t m u n k á b ó l é rdekesnek t a l á l o m a kö-
ve tkező cz ikkely idézését (fol, 35 verso) : »Ezen e m b e r e k (t. i. a phi loso-
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Sophusok a t u d o m á n y b a n épen ugy, m i n t a gyako r l a t i é le tben (' i lman 
v a - a m a l a n ) a lega láva lóbb emberek közé t a r t o z n a k . A liitet.len zsidók 
és a keresz tyének t u d o m á n y r a és é l e t m ó d j u k r a nézve j o b b a k és e lőbbre-
va lók n á l u k n á l , kü lönfé le okokná l fogva. Az összes p b i l o s o p b i a nines 
azon a fokon , a me lyen a ke resz tyének es zsidók á l l o t t a k , m i u t á n a szent 
í r á soka t m e g h a m i s í t o t t á k ós m e g t a g a d t á k , n e m is eml í tve , h o g y nem 
á l l anak a meghamis í t á s és m e g t a g a d á s t megelőző f o k u k o n . Ihn al Ku-
she j r i igen helyes n m o n d j a a következő verset, m u n k á j á b a n , me lye t Ihn 
Siníi (Avicenna) *al-Skif/l* (azaz : Gyógyulás) cz ímü m u n k á j á n a k meg-
czáfo lásá ra i r t : 
»Megszün te t tük b a r á t s á g u n k a t azon emberekke l , k ik megbe-
teged tek a » Gyógyulás«-tói; 
»Hányszor m o n d o t t a m n e k i k : O emberek ! I n g a d o z ó a l a p o t 
n y ú j t n e k t e k a »Gyógyulás« ; 
»De m i u t á n kevésre becsü l t ék i n t e l m ü n k e t , v i s sza t é r tünk Al-
l äh -hoz ós m e g n y u g o d t u n k benne . 
»Ok m e g h a l t a k Ar is to te les val lásán, mi ped ig é lünk a Kivá-
l a sz to t tnak (Mul iammednek) va l lásában .« 
Az idéze t t e p i g r a m m a az a r a b eredet iben ekképen h a n g z i k : 
»Kata n í i - l -uchuvvata m i n m a ' s h a r i n b ib im m a r a d u n m i n k i t áb -
il-sliifá ; 
» V a k a m k n l t u j á kaumi a n t u m ' a l a sl iafá gnruf in m i n k i t á b i s - s h i f á , 
» F a l a m m a - s t a h á n ű b i t a n b i h i n á r a g a ' n á i la- l láhi h a t t á k a f á : 
» F a m á t f i ' a l á dini Ras tá l i sa v a ' i s h n á ' a l á millat-i-1 Mus ta fa .« 
9) Jelentés s th. 19—20. lap . 
1«) Dozy: e. h. I I . köt . 386. lap. 
'•) llisloire des Arabea 384—5. lap. Prolhgoméiie* des tables astronn-
miques d'Ouloug Beg p a r M. L A. Sédil lot t , i n t roduc t ion p. C X X I V . 
10) Ezen t udósnak számos m u n k á i legelőször i s m e r t e t t é k bővebben 
az a rabok m a t h e m a t i k a i i r o d a l m á t , t a lp raese t t é r tekezések , szövegedi-
t iók és ford í tások á l ta l . V. ö. m é g J . E. M o n t u c l a llisloire des malhéma-
tiques, (Par is VII.) I . kö t . 366. lap , liol a ma t l i emat ika i t a n u l m á n y o k ke-
leten m á r 880 Kr . u. v a n n a k v i r á g z ó k n a k fe l tün te tve , m i g Spanyo lo r szág-
ban csak a XI . s zázadban i n d u l t a k meg. 
>3) Már a Mul iammednek t u l a j d o n í t o t t t r ad i t ló szól a szek tákró l és 
azoknak a szövegben e m i i t e t t számáról . Másl ie lyüt t bővebben k i f e j t e t t em 
néze temet az efféle t r a d i t i ó k kele tkezéséről és successive t ö r t é n t félreér-
te téséröl (Zur Literaturgeschichte der Slit <1 s tb. 9 — 10. l apon . Minden-
esetre tévesnek m o n d h a t j u k Palgrave a zon á l l í tásá t , l iogy a 73 mul iam-
m e d á n szekta mellett, e m i i t e t t 72 keresz tyén szekta K r i s z t u s 72 t an í tvá -
n y a i r a v o n a t k o z n é k eredet i leg . (Reise in Arabien I I . kö t . 17. lap). 
'«) Muslim Saháh-ju ( t r ad i t i o g y ű j t e m é n y ; Cas teb i kommen tá ros 
k iadványa) I . köt . 137. lap. 
•
5) Kenan , llisloire général des langues sémitiques (3. k iadás) 3. lap. 
"•>) Kit&b al-agäni (Bűláki k iadvány) I . kö t . 114. l ap j án eml í t t e t ik . 
1
") Nemzetiségi kérdés az araboknál 10—11. lap . 
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l8) Hajat al-hajván (ed. Búi Aki I I . kö t . 225. lap. 
iq) al-Bamiri i b id . II . köt . 107. l ap . A cliens (maula) oly ' a g a m i 
( n e m arab), ki v a l a m e l y a rabs t ö r z s h ö z szegődik és k ö z ö t t e a t e l ivé r 
a r a b b a l eg3'enlő j o g o k a t élvez. Megese t t g y a k r a n , hogy v a l a m e l y m a n i a 
m i n d u n t a l a n m á s t ö r z s b ő l valónak m o n d o t t a magá t . I lyen a kö l tő Abu l-
' Atáhijjá példája , m e l y e t KitAb alagűm I I I . k ö t . 141. l a p j á n t a l á l h a t n i . 
20J Még M u A v i j j á a la t t a genea logusok (kikről bővebben Nemzetis, 
lcénl. 11 —12. l a p j a i ) ' u l a m á al- a r a b »az a r a b o k tudósa inak nevez t e tnek , 
m i n t Agáni X V I . k ö t . 20. lap jából k ö v e t k e z t e t h e t ő , h o l M ú á v i j j á kha -
l i fa az »arabok t u d ó s a i t « »a h i res l iázak« (ótyái-családok) és nemes tör -
zsek felöl kérdezi . 
21) Hogy a h i s t ó r i a — m á r m i n t a r a b é r t e l emben— a genea logok 
k ö r é b e ta r tozot t , a z t al-Mejdáni I. k ö t . 15. l ap j án ) (iiinahu lá iddun pél-
dabeszédhez) l á t h a t ó . Al-Katitmi-n&k t u d n i i l l i k egy verse sze r in t Zejd és 
D a g f a genealogok a z ' A d és G u r h u m régi e lpusz tu l t t ö rz sek rég i t ö r t é -
n e t e i t beszélik. 
22) Al-Mejdáni I I . köt . 203. l ap K u d a r n a b. Garful a l - K a r f i Dag-
f a l - t ó l a k a r j a m e g t u d n i , m i k o r fog m e g h a l n i , A genea log persze a z t fe-
leli, hogy ily do lgok n e m t a r t o z n a k h o z z á ( a mma h a d a falejsa' indi) . 
23) KitAb al-agáni VI . köt . 69. l a p . 
21) F l i i ge l : Uber Inhalt-und Verfasser der arabischen Encyclopüdxe 
*d.ie Abhandlungen der aufrichtigen Brüder und treuen Freunde« Ze i t sch r . 
d. deutsch-morgl . Gese l l scha f t X I I I . k ö t . (1854) 25. lap. Ide t a r t o z n a k 
m é g Dieterici Ferencz t ö b b m u n k á i ezen szövetségről , l e g u t ó b b Ber l in-
b e n 1876-ban m e g j e l e n t m u n k á j a az a r a b p l i i losophiáró l a X. században . 
>5) P . o. Dozy : Gesch. d. Mauren in Spanien I I . k ö t . 161. lap. 
2C) Von K r e m e r : Ein Freidenker des Islam, Zeitsclir. d. deu tschen 
morgen l . Gesellscli. X X I X . köt. (1875) 304 —312. l ap ; u g y a n e z : Philo-
sophische Gedichte des Abu-l-'Alä al-Máari ( ugyano t t X X X . kö t . 1876, 
40 — 52. lap és az e lőbb i cz ikkre vona tkozó megjegyzése im u. o. X X I X . 
k ö t . 637—041. l a p . 
Geschichte der herrschenden Ideen des Islams 241. lap . 
2S) Calturgeschichtliche Shtreifzüge e tc . (Lipcse, 1873). 
Al-Makkari e. h . I. köt . 135. 1. 
'») Ily e p i g r a m m á k a t idéztem Z. D. M. G. X X V I I I . (1874), 297. I 
Ihn Ahdi Rabbi hi, a n d a l u s i a i tudós n a g y encyc lopaediá jában At Ikd al-
farid (BiihiV 1292) I I I . k ö t . 348. 1. is t a l á l h a t n i egy kis g y ű j t e m é n y é t az 
ant i súf l s t ikus m o n d á s o k n a k . 
31) ZDMG. X X V I I I . (1874) 303 — 309.1. 
32) V. K r e m e r : Gesch. cl. hersch. Ideen d. Isi . 105. l a p és kk . 
33) I l a n e b e r g Ali Abtdliasan Shadcli. Zur Gesch. der nnrdafrikani-
schen Faiimiden und Sufis ZDMG. VI I . (1853) 23. 1. 
3i) Lane : Manners and customs of modern Egyptians, (5. k iad . ) I I . 
k ö t . 187. 1. 
35) Charles B r o s s e l a r d : Les Khuan,de la constitution des ordre» rcli-
igeux mxisulmans en Algérie (Algier, 1859) 18. lap . 
II . Szám. Apáczai Cséri J á n o s Barczai Ák os fe jedelemhez benyú j to t t te rve Ára 
a magya r hazában fe lá l l í t andó első tudományos égye tem ügyében 
S z a b ó K á r o l y r . t ag tó l . 1872. 18 I . . . , - . . 10 kr 
I I I . Szám. EmlékbeszédBi tn í t z La jos felett. S z a b ó I m r é t , tagtó l . 1872. 181. 10 kr 
IV. Szám. Az első magya r t á r s a d a l m i regény. Székfoglaló V a l i s a i K á -
r o l y 1. t ag tó l . 1873 .64 1 20 k r 
V. Szám. Emlékbeszéd Enge l József felet t . F i n á l y H e n r i k 1. t ag tó l . 
1873. 16 1 10 kr 
VI. Szám. A finn köl tészetről , t ek in te t te l a m a g y a r ősköl tészet re . B a r n a 
F e r d i n á n d 1. t ag tó l . 1873. 135 1. ' . 40 kr. 
VII . Szám. Emlékbeszéd Schleicher Ágost, k ü l s t f ' l . t a g felet t . R i e d l 
S z e n d e 1. tagtó l . 1873. 16 1 10 kr 
VIII . Szám. A nemzetiségi kérdés az araboknál . Dr . G o l d z i h e r I g -
n á c z t ó 1 1873. 64 1 30 kr 
IX Szám. Emlékbeszéd G r i m m J a k a b felett . R i e d l S z e n d e 1. tagtól 
1873. 12. 1. lO.kr 
X. Szám. Adalékok Kr im tör téne téhez . Gr. K u u n G é z a 1. t ag tó l . 
• 1873. 52 1. . . 1 . . 20 kr . 
XI. Szám. Van-e e l fogadha tó a lapja az ik-es igék külön r agozásának . 
R i e d l 8 z e n d e . 1. t a g t ó l 51 I. 20 kr. 
Negyedik kötet. 1873—1875. 
I. Szám. Para le ipomena kai d ior thoumena. A mi t nem mondtak 
s a mi t roszul m o n d t a k a commenta to rok Virgi l ius Aeneise 
I L ik könyvére, különös tek in te t te l a m a g y a r r a . B r a s s a i S á m u e l 
r. t ag tó l 1874. 151 1. . . . . . . . . . 40 kr . 
I I . Szám. Bál in th Gábor je lentése Oroszország- és Ázsiában t e t t 
u tazásáró l és nyelvészet i t anu lmánya i ró l . Melléklet ö t kha lymik 
dana hangjegye . 1874. 32 1. . 20 kr . 
I I I . Szám. A classica phi lo logiának és az összehasonlító á r j a nyelvtudo-
m á n y n a k mive ése h a z á n k b a n . Székfoglaló B a r t a Í . A n t a l 1. t ag-
tól 1874. 182. 1 40 kr. 
IV. Szám. A ha t á rozo t t és ha tá roza t lan monda t ró l . B a r n a F e r d i -
n a n d 1. tag tó l 1874. 3 1 1 20 kr . 
V. Szám. Je lentés a m. t . Akadémia könyv t á r a s z á m i r a ke le t rő l 
hozot t könyvekről , t ek in te t te l a nyomda i viszonyokra kele ten . Dr . 
G o l d z i h e r I g n á c z t ó l . 1874. 42 1 20 kr . 
VI. Szám. Je l en té sek : I Az or ienta l is táknak Londonban 1874-ben ta r -
t o t t nemzetközi i yüléséről . H u n f a l v y l ' á l r . tagtól . — II . A 
németországi phi lologok és tanférf iak 1874-ben I n n s b r u c k b a n l a r t o t t 
gyűléséről . B u d e n z J ó z s e f r. tag tó l . 1875. 23 k. . 15 k r . 
Vil. Szám. Az ú j szókról. F o g a r a s i J á n o s r. t ag tó l . 15 kr . 
VIII . Szám. Az ú j magyar or thoiogia . T o l d y F e r e n c z r . t ag tó l 
1875 .28 1. . . . . . . . . . . . 15 kr. 
IX. Szám. Az ik-es igékről. B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól . 1875.32 1. 15 kr . 
X. Szám. A nyelvúj í tásról . S z a r v a s G á b o r i , tagtól . 1875. 25 lap. 15 k r . 
Ötödik kötet . 1875—1876 . 
I. Szám. Nyelvészkedő h a j l a m o k a magyar népnél B a r n a F e r d i -
n á n d 1. t ag tó l . 1875. 40 1. . . . . . . . 25 ki-
l l . Szám. A neo- és palaeologia ügyében. B r a s s a i S á m u e l r . 
tagtól . 1875.48 1. . . . . . . . . . . 30 kr . 
I I I . Szám. A hangsúlyról a m a g y a r nye'vben. B a r n a F e r d i n á n d 
lev. tagtól . 1875. 48. 1. 30 kr 
IVi Szám. B r a s s a i é s a n y e l v ú j i t á s . B a 11 a g i M ó r r tagtól . 1876. 22 1. 15 kr . 
V. Szám. Emlékbeszéd. K r i z a J á n o s 1. t.. felet t S z á s z K á r o l y r . 
t ag tó l . 1876. 40 1 . 25 kr . 
VI. Szám. Művészet és nemzet i ség . B a r t a l u s I s t v á n 1. t ag tói 
1876. 35 1 . . . 20 kr 
VII . Szám. Ai scbylos. T é 1 f y I v á n-lev. tagtól . 1876. 1 4 1 1 . . . . 80 kr 
V I I I . Szám. A m u t a t ó n é v m á s h i b á s h a s z n á l a t a . B a r n a F e r d i n á n d 
1. t ag tó l . 1876. 15 1. . . 10 k r . 
I X . Szám. Tíye lv tör téne lmi t a n u l s á g o k a n y e l v ú j í t á s r a nézve . I m r e 
S á n d o r 1. t a g t ó l 1876. 97 .1 , . . . . . . . . . 60 k r . 
X . Szám. Bérczy K á r o l y emlékeze t e . A r a n y L á s z l ó 1. t a g t ó l . 10 k r . 
Hatodik kötet. 1876. 
I. Szám. A l ágy a s p i r a t á k k ie j t é sé rő l a zendben. M a y r A u r é l -
t ó l 10 kr . 
I I . Szám, A m a n d s u k s z e r t a r t á s o s könyve . B á l i n t G á b o r t ó l . 10 k r . 
I I I . Szám. A r ó m a i a k s a t i r á j á r ó l és s a t i r a i ró ik ró l . D r . B a r n a 
1 g n á c z 1. t ag tó l 20 k r . 
A H E L Y E S M A G Y A R S Á G E L V E I 
IRTA 
PONORI TEWREWK EMIL. 
T A R T A L M A : 
I. A nyelv mivoltáról. 1L Nyelvünk viszontagságáról, ü l . Idegen 
szavaink. IV . Nyelvérzék és népetymologia. V. Purismus. VI. Neolog-
smus. V I I . Mondattan. VIII . A fordításról. I X . A helyes magyarság 
elvei. 
Ára 50 kr. 
A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen 
ós hibás szólások bírálata, 
t e k i n t e t t e l 
az ujitás helyes módjára. 
I r t a 
Imre Sándor, 
a m a g y . t u d . A k a d é m i a 1. t a g j a . 
T A R T A L O M : 
Beveze tés . — I. H a n g t a n i ú j í t á s o k . — I I . S z ó r a g o z á s . — IIL Szóképzés . — 
IV. Szófúzés . — V. S t i l . 
Ára 1 f r t . 
Bddupesr, 1877. Nyomatott az A t b e n a e tt m r. társ. nyomdájában. 
